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A C T U A L I D A D E S 
t i triunfo colosal alcanzado | milagrosa de Jesús Nazareno y 
anoche por la Mayendía prueba allá se fué enseguida con su hi-
muchas y muy diversas cosas. 
Primera: que con su arte ex-
quisito y su corazón ardiente ha 
conquistado por completo al pú-
: 1 habanero. 
egunda: que no hay necesi-
. 1 de apelar a chocarrerías ni a 
...cocos pornográficos para ha-
cerse aplaudir en la escena. La Ma-
yendía es decente, lo mismo en el 
teatro que en el hogar, y sin em-
bargo no ha habido en la Habana 
tiple más aplaudida ni que resul-
tase más simpática lo mismo a las 
altas que a las bajas localidades. 
Y por último, también queda 
demostrado con el éxito incom-
parable de anoche que una artis-
ta para convertirse en ídolo po-
pular no necesita renegar de su fe 
religiosa co creen algunas in-
felices. 
Recién llegada a la Habana se 
enteró la Mayendía de que en 
jo, un nmo de seis o siete anos. 
Postrarónse ambos ante Jesús, re-
zó fervorosa la madre y el hijo 
también oró muy formalito. 
—¿Qué le pediste? preguntó la 
popular artista a su hijo querido. 
—Que te aplaudan siempre en 
la Habana, como en Madrid. 
Y la súplica amante y cando-
rosa fué escuchada: ni una sola 
vez ha dejado de ser aplaudida 
con entusiasmo la cantora de "Ma-
la Entraña." 
¡ Y cómo ha hecho populares 
esas canciones españolas por los 
campos de Cuba! Aun no ha sa-
lido de la Habana y ya las co-
pias de Martínez Abades se oyen 
en todos los paraderos. 
Así no es extraño que entre 
los muchos regalos que recibió 
anoche se encontrase uno muy va-
lioso del Casino Español, de las 
Sociedades Regionales y del DIA-
entero la iviayenaia uc que cu i uv̂ î â o í x ^ . w * * ^ ^ 
Arroyo Arenas había una imagen]RIO DE LA MARINA 
N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Don Sixto López Miranda. 
La muerte de un hombre útil es j Diariamente, en "El Colegio In-
siempre un duelo para mi espíritu.; glés" nos veíamos y hablábamos, 
pero, si cae en estos momentos en | Mejor dicho: hablaba. Porque, pa-
oue el pugilato de la fuerza ha en-1 ra mi espíritu enfermo de todos los 
trado en el desmayo postrero y en ! desencantos humanos y sediente de 
la conciencia, la verdad hecha luz y todos los ideales, era una bendición 
amor, mi duelo es de los que no acá- | de ternuras, un regalo de sentimien-
ba. Dentro de muy poco tiempo i tos nobles, un cí.nto de esperanzas. 
tocará a su fin la hora sangrienta y 
desesperada. Al festín trágico la 
íiesta de la paz y caravana apostóli-
ca; al quejido interminable y la blas-
femia purulentas, el evangelio - ro-
tundo, victorioso. Y sobre estas rui- i una mano que aprieta, 
ñas del presente, mutiladas las ambi- ! Yo le pagué con el respeto de mi 
clones, abatidas las banderas de la | silencio, y sentí el orgullo de su 
mentira y rotos, deshechos los escu- ; diestra noble. 
su palabra serena y limpia y pater-
nal. Y, yo, frente a un hombre que 
da su corazón en palabras y en ac-
ciones, no sé de más expresiva ad-
miración que un labio silencioso o 
dos que ampararon tantas injusticias, 
se levantará, d-e confín a confín, «1 
ideal-Cumbre, donde el emblema del 
amor humano "lotará triunfante y 
majestuoso. 
Para esa obra suprema—a la que 
habrá que acudir, limpio el libro de 
la conciencia y el cerebro exuberan-
te de salud intelectual, hubiera sido 
uno de sus más expertos obreros el 
Dr. Sixto López Miranda. Pero la 
muerte no lo quiso, y, en su gula in-
saciable, le rompió la vida de un 
golpe violento. 
Los que nos dimos el gozo de reci • 
bir su amistad de ley, no hicimos más 
que admirar a aquel hombre sereno 
y animoso, que nunca supo dejar 
atrás un deber. Puede afirmarse que 
el Dr. Sixto López Miranda ha sido 
uno de los más afanosos servidores 
de la Patria. Maestro y periodista, 
educador incansable, luchó hasta la 
hora postrera con tanto afán, con tan 
devota obsesión que no oyó los al-
dabonazos crueles de la Intrusa, a 
la puerta del aula; y, cuando rema-
taba efusivamente el último episodio 
histórico. Ella., la Enemiga, abría ya 
el manto para cobijarlo eternamente. 
I A S T R i 
I O S C E I O S 
IMPULSADO POR E L DESPECHO T 
LOS CELOS, UN HOMBRE MAL-
TRATO CRUELMENTE A SU 
EX-AMANTEV DEJANDOLA EN 
GRAVISIMO ESTADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida esta ma-ñana por el doc-
tor OliveÜla, una mujer nombrada 
María Luisa Alvariño, natural de la 
Habana, de 25 años y vecina de Pro-
greso 34. 
Presentaba unas heridas contusas 
sobre la región labial y occípito fron-
tal, contusiones de segundo grado en 
las regiones occípito frontal y tem-
poral izquierdas, y múltiples contu-
siones diseminadas por todo el cuer-
po. 
Su estado es de gravedad. 
Desde hace seis años vivió María 
Luisa en compañía de un sujeto nom-
brado Faustino Márquez, con el que 
días pasados tuvo un disgusto, yéndo-
se ella a vivir al número 27 de dicha 
calle. 
En este, lugar fué a visitarla su ex 
amante, impulsado por los celos y por 
el deseo de reanudar las antiguas re-
laciones. 
Como María Luisa se resistiese a 
sus pretensiones, la maltrató bárba-
ramente hasta dejarla en el estado la-
mentable ya descrito. 
El vigilante número 1380, de la la. 
estación, puso fin a los golpes, con-
duciendo a la herida al centro de so-
corros. 
En este lugar se constür 
gilante 864, de la propia estación le>-
vantando acta del suceso. 
Un sabio religioso electo presidente del Estado 
Brasilero de Matto Grosso 
Monseñor Aquino Correa es una figura ilus-
tre de la literatura de! Brasil. 
UNA ANCIANA 
Esta madrugada fué hallada en su 
cuarto colgada de una sábana. 
En la casa que existe en la finca 
"La Merced", de la "Hermita de los 
Catalanes", ocurrió esta mañana un 
lamentable suceso. 
La criada de la casa, María Cuña-
rro Cúrvelo, se dirigió esta madruga-
da, a las 5%, a llamar a la señora. 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
RESUMEN DE LA SITUACION I la cartera de Hacienda y a Don Lnl^ 
En dos sectores del frente occid^n- ^ ^ H í f i f l t Í I Í T Í Í 1 1 PÚWÍCa 
tal, los soldados de los Estados UniJ £ j ^ a n V ^ ^ n ™f**!cié2' ?spê  
dos han contrarrestado con éxito ^ S^^t ^ ¡Zi^Z^ I™,*0™ 2 
táctica del enemigo. Al noroeste Ẑ ?. A ^ l ^ ?nes ̂ J ^ . ' í 
Toul los artilleros americanos han hH- ^ ^ ^ Z T Z ^ ^ Í ^ Af 
rrido las baterías alemanas con proAÍ̂ Ĵ }̂;L^Tlmeras hor** á* ^ 
yectiles asfixiantes a principio de se-1^*?* 6* ^ * ^ 
mana, las posiciones defendidas por L , ^ 0\ demaS mlnfstr(>s 8Í^f» 
las tropas americanas y a lo Z ^ S ^ J 0 ^ ^ 0 *™ 
del Chemin des Dames, el fuego de as rehP«*ti™s 
El último diál^o lo sostuvimoF- ^ 
sobr-amesa-, ' . . j . . ¿Ssafe i'-aoi'-cradá, NoífteBife, ĵ omiuguoz, 
natural de la Habana, y de 68 años por una fórmula de la costumbre y 
el cariño, en reanudarlo al siguiente 
día. La muerte no lo ha querido, y 
me castiga callando el labio que sólo 
dijo verdades.. Sin embargo, el diá-
logo no ha sido roto definitivamente. 
Ya volverá a continuarse. Todo es 
cuestión de tiempo. Y si la Intrusa, 
cruel y envidiosa de mi alegría, lo 
cortó, en hora triste, la Intrusa mis-
ma se encargará de que lo reanude-
mos. 
Entonces, el diálogo será eterno, y 
su espíritu, hecho para todas las 
aventuras del amor y de la bondad, 
lucirá refulgente en los parajes ar-
moniosos de la vida que no acaba. 
Manuel de J . Lastre. 
de edad, viendo con la sorpresa del 
caso, que la anciana pendía colgada 
por el cuello de una sábana. 
Avisado el hermano de la suicida, 
señor Juan Lópe^ Domínguez, entre 
ambos descolgaron el cuerpo, avi-
sando a la policía de la 10a estación. 
El capitán Hidalgo se constituyó 
en aquel lugar como asimismo el Dr. 
Loriet, del centro de sosorro det Ve-
dado, quien certificó que la anciana 
presentaba los signos de la muerte y 
extensos traumatismos en el cuello. 
La señora ciucida se hallaba en-
ferma desde hace tiempo, siendo és-
ta, según se cree, la causa de tan 
extrema resolución. 
No existe, al presente, ningún ata-
cado de viruelas en la Habana En el 
Hospital "Las Animas" no ha Ingre-
sado últimamente ningún caso, ni sos-
pechoso ni confirmado de esa infec-
ción. 
En la Quinta 'La Covadonga" in-
gresó con fecha 22 del pasado n es, un 
caso franco de varicelas indivi 
dúo trabajaba en la Di > de' 
Johnson. Este enfermo uradd I 
de su sencilla afección. 
' C H I R l G O T Á S ~ 
—Si quieres que sea franco, 
para dirigir un Banco 
se necesita muy poco: 
Apuntar bien y hacer blanco 
en el dinero de un loco. 
¿Que no ves mi pensamiento 
muy claro? Será quizás 
por faltarte entendimiento. 
Dlme ¿un loco no hace ciento? 
Pues multiplica y yerás. 
Este mundo, por lo visto, 
califica bien y pronto: 
si no tienes nada un tonto, 
y si tienes mucho, un listo.' 
Pero, hasta en los arrechuchos 
con angustias de agonía, 
vale más la tontería, 
que la listeza de muchos. 
Valencia de Luna (Antonio) 
obcecado, torpe y ciego, 
lanzó su fortuna al Juego 
y se la llevó el demonio. 
Y es natural. Tras la ausencia 
del crédito y la fortuna, 
quedó Valencia de Luna 
a la luna de Valencia. 
a 
WHliam Donnely, inventor del pro-
cedimiento para hacer un buque insu-
mergible. 
N I S T E R I A L E N 
Madrid, marzo 1. 
E l Marqués de Alhucemas halla di-
ficultades para la formación del nue-
vo Gabinete. 
El señor Dato ha declarado que no 
está dispuesto a adquirir compromisos 
ni a entrar en ninguna combinación 
mamstenal. El señor Romanones, sin 
embargo, está apoyando al Marqués 
de Alhucemas para que éste logre la 
formación del nueyo Ministerjo. 
- • 
EL SALESIANO MONS. AQUINO CO REEA, PRESIDENTE DEL ESTADO 
DE MATTO GROSSO. 
Tomamos del "Don Bosco", popular i do por los misioneros p. P. Malán y 
periódico de Río e Janeiro, que, a su | Bálzola. Los superiores, favoreciendo 
vez lo toma de "La Tribuna Popular" j la generosa inclinación apostólica del 
la infomación que, a continuación in- | joven sacerdote, le enviaron a Cuya-
sertamos., relacionada con la elección 1 bá, adonde le llegaba el nombramien-
del sabio y virtuoso eligioso Baleada- j to de obispo mientras dirigía el Liceo 
no Monseñor Aquino Correa, para la 1 salesiano. 
Presidencia del Estado de Matto Gros- j Hace poco, por renuncia del limo, 
so, perteneceinte a los Estados Uni-
dos del Brasil. 
Dice así "La Tribuna Popular:" 
Este ilustrado sacerdote acaba de 
ser elegido presidente del Estado de. 
Matto Grosso por gran mayoría de vo-
tos y con el aplauso de las cámaras 
federales y del presidente de la Re-
pública. Mons. Aquino Correo perte-
nece a la Sociedad Salesiana. Es na-
tural de Cuyabá en donde cursó sus 
primeros estudios, completados en Ro-
ma. Tiene apenas 32 años. Por sus 
condiciones especiales de inteligencia 
y de bondad supo cautivarse el cariño 
y la confianza de todos sus compa-
triotas. Estos, divididos en dos parti-
dos políticos irreconciliables, en el 
momento de arrojarse a la contienda 
civil hallaron en Mons. Aquino Co-
rrea una base concreta de unión y 
de paz. Los ojos del Brasil están pues-
tos en la persona del joven preladr. 
quien, desde Jas ínfimas capas socia-
les en que ejercen su misión los hijos 
de Don Bosco, se ve de pronto eleva-
do a la silla, rvresidencial. 
Sr. Obispo de Corumbá, le fué confia-
cañón y de ametralladora de los ame-
rlcanos rechazó infligiendo pérdidas, 
al enemigo, un fuerte ataque realizado 
por los teutones. 
Los aeroplanos habían logrado lo-
calizar la posición de las baterías des-
de las cuales fueron lanzadas las bom-
bas con gases de cuyas resultas han 
muerto seis soldados y envenenado a 
ochenta más, y las piezas de grueso 
calibre emplazadas a lo largo de la 
línea americana destruyeron la po-
síción enemiga en media hora de 
bombardeo por elevación, que deter-
minó varias explosiones por la exce-
lente puntería de los artilleros ameri-
canos. Los alemanes es de creer quel 
hayan tenido muchas bajas por efec-
to de tan terrible bombardeo. 
Un poderoso fuego de barraje pre-
cedió al ataque alemán en Chemin des 
Dames y al avanzar la infantería ene-
miga se encentró con una granizada 
de balas disparadas por las ametralla, 
doras, siguiendo a esa primera anda-
nada un diluvio de bombas. Los ale-
manes se retiraron precipitadamente. 
Cinco soldados franceses fueron heri-
dos en la lucha, no habiendo ocurrido 
ninguna baja entre los americanos. 
Este sector también ha estado su jet; 
al bombardeo alemán con proyectiles 
asfixiantes, pero el enemigo " no ha 
conseguido emplear esta arma ilícita 
con la misma efectividad que en el 
sector al este de Saint Mlhiei. 
No ha ocurrido cambio alguno en 
los frentes francés e inglés. 
En el 'le Italia signe habiendo pe* 
qneños encuentros de patrullas y ac-
ciones de artfílería. 
No liay confirmación oficial de que 
el avance aíemán en la Oran Rusia 
haya sido contenido, pero la resisten-
cia de las fuerzas bolshevlkis es cada 
vez más enérgica y el Miiusterio de 
la Guerra de Berlín durante dos días 
ha informado qué se hacían "peque-
flos prcgresos.,, Ayer anunció que las 
operaciones estaban siguiendo su enr-
so normal. 
Despachos de Retrogrado, por otra 
parte, dicen que los alemanes se han 
retirado de Luga, punto intermedio 
entre Pskov y retrogrado y que gran-
des contingentes rusos se están acer-
cando a Pskov, plaza, que, según el 
gobierno bolsrevikl, sigue en poder de 
las fuerzas maximallstas. 
Les alemanes no han podido cruzar 
el río Berosina, al noroeste de Minsk 
Las fuerzas alemanas que marcha-
ban sobre Orsha han sido contenidas 
en su avance en dirección de Moscou, 
por los bolshevikis. 
SE SOLUCIONA LA CRISIS PAR-
CIAL 
Madrid, marzo 1. 
El Marqués de Alhucemas notífeó 
anoehe a Su Majestad el Rey que de-
da la administración apostólica de j finitivamente aceptaba el ofrecimiento 
aquella diócesis. Hoy los diversos iqne le había hecho el monarca de 
partidos políticos de Matto Grosso han (continuar en el poder. Para ello ha 
elegido de consuno para la presiden- j reorganfeado el Gabinete designando 
cia del imortantísimo Estado al joven ¡ al Marqués de Caralt, catalanista, para 
obispo, que en la primera magistra-' 
tura civil pondrá de manifiesto las 
mismas excepcionales aptitudes que 
ha demostrado en los demás cargos 
desempeñados hasta el día. 
El limo, señor Aquino es inspiradí-
simo poeta y orador de nota: su nom-
bre vivirá con gloria en la literatura 
brasileña. 
C A S I N O 
j Datos biográficos sobre 
i Monseñor Aquino Correa. el limo. 
BANQUETE EN LA PLAYA DE 
MARIANAO. — PROYECTOS 
DE TRANSCENDENCIA 
Esta noche, a las siete y media, ob-
sequia con un banquete a las Direc 
tivas saliente y actual del "Caaino 
Español", su bien querido y merltí-
simo Presidente, señor Maciá. 
En ese banquete, cuya celebración 
on el "Yacht Club" anunciamos ha-
Card. Merry del Val, Secretario de! ce días, propónese bosquejar el señor 
j Estado, participaba a la Procura ge- ¡ Maciá algunos proyectos que acari-
' neral de los Salesianos en Roma que i cia Que tienen por base el desarro-
l , „ , ~. , j ^, , i lio de la esfera social del "Casino", 
: el Padre Santo había, nombrado Obispo \ u c- • ^ , ¡ J 
i , , ^v^i'u en beneficio de los asociados y para 
titular de Prusíades y auxiliar dell^yor prestigio y nombre de la bien 
| Arzobispo de Cubayá, en el Brasil, al querida y respetable colectividad. 
A principios del año 1915 el Emmo 
BELGICA EIXIGE TODO SU DEREt 
CHO 
El Havre, marzo 1. 
Comunica el corresponsal de laí 
Prensa Asociada que ayer pudo cele-
brar una entrevista con el Barón de 
Brosqueville, Ministro de Negocios 
Extranjeros de Bélgica, que, como es 
sabido, reside en esta ciudad francesa, 
donde está actualmente la capital del 
pequeño y heroico reino invadido con 
menosprecio del derecho de gentes y 
de los pactos internacionales por íasi 
fuerzas alemanas, a principios de la» 
guerra. 
Dicho estadista ha dado a la Pren«! 
sa Asociada las siguientes declaracio-
nes en respuesta al reciente discurso 
del Conde Von Hertling, Canciller Im-
perial de Alemania, quien sugería la 
posibilidad de negociaciones entre el 
gobierno legal de Bélgica y sus in-
vasores para restablecer la monar-
quía del Rey Alberto. 
^Las miras del Gobierno belga, di-
ce el Barón de Brocqueville, son bien 
conocidas y en nada han cambiado, 
habiéndolas ratificado de modo oficial 
muy recientemente. En su resuesta a 
la Santa Sede el 24 de diciembre úl-
timo, el Gobierno belga decía: 
"La integridad del territorio metro-
político y colonial; la índependencta 
política, económica y militar, sin con-
diciones ni restricciones; reparación 
por los daños causados y garantías 
contra la repetición de agresiones co-
mo la de 1914, son las condiciones In-
dispensables para una paz justa por 
lo que a Bélgica se refiere. 
El Gobierno belga ya ha declarado 
y repetido que no discutirá la pa/ 
sino en compañía de las potencias 
que han garantizado su independencia 
y que han cumplido sns obliaraciones 
respecto a Bélgica." 
RUMANIA ASPIRA A UNA PAZ 
ACEPTABLE 
Jassy, Rumania, febrero 26 (demo-
rado.) 
Una nota oficial anunciando que 
Rumania ha decidido entrar en neco-
ciaciones de paz con las potencias 
centrales declara que los rumores de 
que Rumania está dispuesta a aceptar 
la paz a cualquier precio son falsos. 
El Gobierno rumano, añade, solamen-
te entrará en las negociaciones si se 
le garantiza que ellas serán conduci-
das sobre bases aceptables por todos 
conceptos. 
MANOS LIBRES AL JAPON 
Londres, marzo 1. 
Las proposiciones del Japón res-
pecto a Siberia y su recepción en "Was-
hington ha planteado el problema de 
la participación militar activa del Ja-
pón' en las operaciones, con interés 
predominante, siendo el tema que se 
destaca en las columnas de los perió-
dicos. 
[Pasa a la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
¿Será también fusilado, como sin duda lo va 
a ser Bolo, el Senador francés 
Charles liumbert? 
LOS TRATOS CON LENOIR, PRIMER COMPRADOR D E L PERIO-
DICO L E JOURNAL QUE HABIA DEPOSITADO EN L A CAJA DE 
HUMBERT DINERO TRAIDO DE SUIZA Y LOS 170.000 DE ORI-
GEN ALEMAN. QUE TENIA E S T E HACE POCO EN CASA DE MOR-
GAN. LO COMPROMETEN GRANDEMENTE 
! Rev. P. Dr. don Francisco Aquino Co-
rrrea, de la Pía Sociedad Salesiana. 
Es tal vez el obispo más joven del 
mundo: en efecto, sólo tiene treinta y 
dos años pues nació el 2 de abril da 
1885. El limo, señor AQuino es el pri-
| mer alumno salesiano de América 
creado obispo. Cursó latinidad en el 
Colegio San Gonzalo de Cubayá. Ha-
biendo entrado en la Sociedad do Don 
Bosco, por su culto ingenio fué en-
viado a la Universidad Gregoriana de 
Roma, donde consiguió brillantemen-
te la láurea en filosoña y teología. 
Al propio tiempo desplegaba su gra'i 
laboriosidad en el Oratorio festivo 
anejo al Hospicio del Sagrado Cora-
zón de Roma. Allí fué ordenado sa-
cerdote el 17 de Enero de 1999 por 
Mons. Ceppetelli, vicegerente. Admi-
rador entusiasta e hijo aficionadísi-
mo de Don Bosco. demostró f onstan-
Debido a esa circunstancia, el ban- '[ 
quete habrá de revestir un carácter 
íntimo, concurriendo únicamente los 
que al lado del señor Maciá han ve-
nido y vienen colaborando activa-
mente en la dirección del "Casino" 
hasta elevar la Asociación al grado 
de prosperidad que acusa la Memoria 
oficial correspondiente a 1917, la 
cual acaba de repartirse. 
Pudiéramos, acaso, adelantar no-
ticias respecto a los proyectos del 
señor Maciá, ya que, en parte, lo-
gramos conocerlos, entrelazando con-
ceptos recogidos al azar, pues no en 
vano el "espíritu de observación"—que 
diría el doctor Jover—es o poco me-
nos factor integrante y primordial 
del periodismo. 
Pero no queremos pecar de indis-
Senador Charles Humbert, detenW') 
en la prisión de la Santé de París. 
Con los vientos de fronda de las \ 
trincheras francesas contra Bolo y \ 
sus compañeros de traición llega ¡ 
constantemente a Mr. Clemenceau la j 
Cómo se colocan las cajas vacías e 
impermeables. 
advertencia de que el ejército Que lo 
. admira, tiene fe completa en que todos 
cretos y P 0 ^ 0 ^ 1 ^ / J ^ P ^ conocer | los qne han tratado con el enemigo 
han de ser castigados hasta ol máxi-
modo mun que la ley consienta, sobre todo ! , 
tado de Matto Grosso en el Brasil.) la sorpresa será mayor, más efecti-¡ si de él han recibido dinero como pre- samuio el nomwe üe Humbert en el 
trazado por el malogrado Mons. La- vo el entusiasmo y más clamoroso el j ció de su infamante delito. / ü a q a . T . -̂y-
sagna, y espléndidamente desarrolla-1 aplauso. 1 Pero no ha menester clemenceau.^ (PASA A LA OCiiO.j 
temen te el vivo deseo de consagrar, 
toda su juvenil energía a actuar ei ¡ aquellos en toda su amplitud, 
gran proyecto de civilización del Es- i Esperemos, pues. De ese 
como lo va demostrando, excitacio-
nes de nadie para que su amor al 
ejército y a Franca le hayan marca-
do el derrotero de firmeza que está 
siguiendo en el completo esciareci-
miento de los tratos que tuvieron con 
los enemigos los que esperan su acu-
sación y sentencia en la prisión de 
la Santé. 
La excitación del sonador Charles 
Humbert al Consejo de guerra, cuyo 
fiscal le hostigaba con su ceijido in-
terrogatorio, para que se le acusase 
y prendiese, ha sido oída y como es 
sabido, el día 18 de febrero último el 
Senador por el Departamento de la 
Meuse y propietario del periódico Le 
Journal con una lista de suscriptores 
de 1.200,000, fué preso, por la maña-
na, en su casa de campo "Chateau de 
Menll Guillaume" y llevado a París 
para ser interrogado por el Capitán 
Bouchardón del Consejo de guerra. 
Mientras el Senador era conducido a 
París, la policía secreta hacía pea-
quisas en su casa de parfs y ocupaba 
documentos que recogía, empaqueta-
ba y sellaba. 
No se ha dicho cuál es el motivo de 
la acusaición contra Humbert. pero 
Va se vió que el abogado defensor 
de Paul Bolo, en su discurso contes-
tando a la acusación del fisca1 mili-
tar disparaba con bala rasa contra 
Senador. 
Como es sabido, el motivo de haber 
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Los vueltabajeros debemos recono-1 los sentimientos cristiano^ de todos 
cimiento al ilustrado Catalá por la 
publicación de un número extraordi-
nario de E l Fígaro, alarde gallardo 
áe factura tipográfica, y homenaje 
afectuoso a la pobre provincia nues-
tra. Pero en honor de la verdad, digo 
a trueque de que se me considere 
Ingrato porque al honor recebido con 
la inserción de mi retrato y unos cuan-
tos párrafos escritos expresamente 
para ese número, respondo con una 
queja: es de la capital vueltabajera, 
no es de la región amada toda la glo-
ria obtenida. 
De mi villa apenas hay mención; 
aparte la fotografía del anciano poe-
ta mi amigo Silveira, nada indica que 
Guanajay ha contribuido también al 
progreso cultural de Vuelta Abajo. 
Claro que en una edición no podría 
E l Fígaro esbozar siquiera todo lo 
que hay de bello en los paisajes y 
de honroso en la historia local de las 
varias villas pinareñas. Pero al rese-
ñar los periódicos regionales, al re-
cordar las publicaciones que repre-
sentaron la intelectualidad vueltaba-
jera, no ha debido olvidarse (pági-
na 147) que en Guanajay hubo en to-
dos tiempos periódicos que sirvieron 
a la patria. 
Era yo un niño de escuela y ya La 
Crónica y E l Destello habían labora-
do por la sociabilidad. El Eco de Gua-
najay, E l Vigilante, La Luz de Occi-
dente, varios otros, vieron la luz años 
hace. Y el triunfo más amado de mi 
vida, el servicio mayor que creo ha-
ber prestado a mi tierra, fué La Luz 
y su continuación E l Criollo, publica-
dos durante nueve años consecutivos, 
hasta que una orden cablegráfica del 
Ministerio de Ultramar mató aquel 
exponente constante de protestas cu-
banísimas. La Luz tuvo más suscrip-
tores en Cayo Hueso y otras ciudades 
americanas que en Pinar del Río; sus 
ediciones bisemanales, sin anuncios— 
que a ningún precio admitía—repletas 
de originales patrióticos, ardientes, se-
paratistas sin disfraz, eran devoradas 
por millares de lectores. Son mi eje 
cutoria de Guanajay y do Vuelta Aba-
jo donde se imprimía. Perdón, pues, 
por la queja, paro permitidme repro-
ducirla: en una información del pa-
gado intelectual y patriótico de mi 
provincia, no ha. debido, ser olvidada 
La Luk, periódico que el mismo Após-
tol, que el santo Martí, leía, apro-
bando su actuación, tan cubana y tan 
decidida como lo permitían las cir-
cunstancias en que ce realizaba, bajo 
la bandera española y en la región 
donde era más omnipotente el caci-
quismo integrista. 
Francisco María González, Fernando 
Figueredo, vivos, Poyo y Gonzalo de 
Quesada, muertos, la conocieron bien 
durante la ímproba labor del Partido 
Revolucionario. 
Desahogado mi corazón de padre de 
La Luz, sea mi aplauco sincero para. 
El Fígaro, que así rememora a los 
grandes de mi región que se llamaron 
Noda, Betancourt, Cirilo Villaverde, 
Solano Ramos, que se llaman Wifredo 
Fernández, Ricardo Dolz, que así loa 
a la provincia donde nacieron Ciprián 
Valdés. Cortina, Sainz, Rubio, Mañas, 
Pereda, Alfonso, Avendaño, Nodarse, 
Arocha, Leopoldo Sánchez, F. Porte-
la; esa donde han brotado para vivir 
erectos y lozanos, pinos nuevos, que 
ge llaman Salazar, Montañú, Santo-
venia; la que han amado y servido 
tanto Aborta, Villalón, Goicoechea, Ro-
dríguez Acosta, y que hoy alberga a 
quien os timbre de la tribuna y ga-
la de las letras patrias. Monseñor Ma-
nuel Ruiz. 
La amenidad de este número y la 
limpieza de los grabados, el texto y 
la descripción gráfica de bellezas na-
turales y de adelantos industriales, y 
el galante tributo rendido a las vir-
tuosas y bellas damas de Pinar del 
Pío, tan bellas y tan virtuosas como 
las de las otras ciudades y villas de 
la región, obligan a sincera gratitud a 
cuantos hemos nacido de uno y otro 
lado de la Cordillera de los Organos, 
santificada por la abnegación y el 
heroísmo de los revolucionarios de 
3895. 
Tenga, pues, E l Fígaro, mis gra-
cias, por si pueden borrar ellas, o 
atenuar, la tristeza de mi queja. 
los gobernantes de mi país, y he di-
cho a presidentes y congresos que no 
es humano siquiera el desprecio con 
que son mirados los enfermos del ce-
rebro, al punto de haber sido nece-
sario ampliar el cementerio de Ma-
s-orra, porque suman muchos miles 
los hombres, los niños y las muje-
res, que desde 1900 han ingresado en 
aquel establecimiento abandonado. 
Una protesta más, un clamor más, 
sobre los mil de la prensa y sobre 
los distintos mensajes presidenciales, 
no tendrá mejor resultado que los 
antexüores. Primero será reformar la 
Constitución y discutir la amnistía; 
después encasillarse los aspirantes y 
conceder pensiones a los emigrados, 
que lo fueyon, casi todos—héroes por 
fuerza—por temor a las atrocidades 
del célebre Marqués de Tenerife. 
La Prensa del lunes publica una 
información tristísima sobre el ver-
gonzoso estado de Mazorra. Pone en 
el alma amargura y desaliento tanta 
injusticia hacia los pobres locos. 
Y un señor, que por lo visto no me 
lee nunca, me pide que alce la vo7 
en pro de los 1.700 infortunados que 
allí se revuelvan sobre basura y ca-
recen de lo más indispensable: pan. 
ropas, camas, medicinas. 
Digo r|ue# este señor—que también 
tiene el defecto de no firmar, ni cuan-
do por los sin ventura suplica—me 
llama don Mariano Aramburu, a los 41 
años consecutivos de venir escribien-
do yo para la prensa de mi país y fir-
mando siempre, aun cuando desafia-
ba las iras coloniales. Y pues tal ha-
ce, claro es que no ha visto cuántas 
veces, cuántas, en este mal-cubano 
DIARIO DE LA MARINA he clamado 
por los locos, he tratado de conmover 
J O 1 p o r l O O Banco de Préstamos sobre Joyería 
U m l m 111. T e L 9 9 8 2 , 
i—Entre San Bafaei y San Mlgoei— 
Leo en El Comercio que, a pesar de 
haber cor cedido los Estados Unidos 
a los portorriqueños la tan ansiada 
carta de ciudadanía, una fracción del 
partido unionista ha vuelto a levan-
tar la bandera del separatismo, soñan-
do con los ideales del tiempo de "losi 
üecos y los mojados". 
Que con tal motivo, el Gobernador 
de Puerta Rico, llamado a conferen-
ciar por Mr. Wilson, ha declarado, 
plenamente autorizado, y para que lo 
repita la prensa yanqui, que "jamás 
será arriada la bandera americana de 
Puerto Rico ni de Santo Domingo." 
"Aseguro—ha dicho el Gobernador, 
que nunca los Estados Unidos darán 
la independencia a Puerto Rico ni 
nunca abandonaremos las posiciones 
ocupadas en el Caribe Para mantener 
el orden en las Indias Occidentales 
y para fomentar en ellas la rique-
f.a, es imprescindible que ejerzamos 
allí un control político, militar y na-
val. Aunque no tenemos ideas impe-
rialistas, el dominio que ejercemos 
en el Caribe es una salvaguardia de 
la Doctrina de Monroe." 
Más claro ni el agua. Ni nada más 
lógico tamprco Y no será sino fácil 
que. terminad.i la guerra europea In-
glaterra ceda a tan valioso aliado y 
í-migo, la isla de Jamaica, para que 
resulto comploia la hegemonía ameri-
cana en el Mar de las Antillas. 
Es lo que he dicho mucuas veces, a 
trueque de acusaciones da pesimista y 
de aguafiestas Para salvaguardar ¡a 
libertad de esas islas, sobre alguna 
de las cuales podría venir la ambi-
ción de una potencia europea o asiá-
tica, el control yanqui es indispen-
sable. Y para defender do los mismos 
posibles enemigos los puertos y las 
costas de Astados Unidos, el litoral 
de Louissiana y Florida y Texas y Ca-
rolina, se necesitan estns puestos 
avanzados, con refugio para los bu-
ques, con carboneras, diques y campos 
de aprovisionamiento. 
Situados además los antillanos en 
el camino de Panamá, siendo escalas 
y puntos de apoyo en la ruta de Nue-
va York al Canal, ¿cómo habíamos 
de estar a merced de traiciones, de 
complacencia?, hacia los enemigos de 
los Estados Unidos y no ser verdade-
ras prolongaciones de su territorio? 
Necios serían ellos si no aseguraran 
con su control, su propia paz y la 
defensa de su nación. 
Todo lo que en contrario se diga es 
pura ilusión. Efectismos bellos, fan-
tasmagorías sugestivas, promesas ha-
lagadoras: todo eso choca con la rea-
lidad, y no es sino cuerdo y patrió-
tico llamar las cosas por su nombre. 
De aquí los pesimismos de aguafles-
tasp or los cuales algunos amigos me 
censuran quejosos y otros no amigos 
me ofenden duramente, como si tu-
viera yo la culpa de los aconteci-
mientos pasados. 
Cubanos y portorriqueños, domini-
canos, haitianos, vecinos de las Islas 
Vírgenes, todos, en fin, los antilla-
nos del Caribe, debemos darnos cuen-
ta de la realidad, comprender que a 
ella nos han traído los propios yerros 
y sucesos aciagos y la fuerza in-
contrastable de ajenos intereses. Y 
resiÑnados y patriotas, en vez de 
enardecer pasiones y de distraer con 
espejismos engañosos la atención de 
los que no leen en la historia del 
mundo, debemos acomodarnos a las 
circunstancias, y en fuerza de paz, 
de cultura y de trabajo, habituarnot: 
a nuevos ideales y propósitos nuevos, 
viviendo vida civilizada y fecunda den-
tro del status a que hemos sido con-
ducidos. 
Con derroches del presupuesto y 
con odios políticoSi, con tiranías y 
conspiraciones, con malestar y más 
deudas nacionales, lo que vamos a lo-
grar los cubanos es que, en cuanto 
la guerar cese, una intervención admi-
nistrativa venga a administrar las 
rentas aduaneras y tras ella el caba! 
irresistible control político y militar 
se establezca. 
Y entonces nos quejaremos en va-
no a los diiees; es decir: se quejarán 
en vano los que pierdan sinecuras y 
dolce far nicnte mucho antes de lo 
que las perderían con sensatez y pre-
visión. 
J . N, ARAMBURU. 
a n i i s i m a s e -
s i ó n oe 
R o t a r l o . 
EL GRITO DE BAIRE, E L NATALI-
CIO DE WASHEVGTOIV Y EL ANI-
VERSARIO DEL ROTARY INTER-
NATIONAL, FUERON CELEBRADOS 
AYER CON GRAN ENTUSUSM0 
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N o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v ^ i n y G ó m e z - M a b s i n a 
de los rotarlos habaneros, y más de 
70 asistieron al acto. El salón grande 
del Hotel Plaza, ofrecía un bello as-
pecto. Los retratos de Martí y de 
Washington, rodeados de las banderas 
de Cuba, Estados Unidos y países alia-
dos ocupaban lugar preferente en el el 
salón. Flores y banderines en profu-
sión completaban el hermoso decora-
do. 
Fué el de ayer un gran día para 
JSE SIENTE USTED 
MAL? 
Necesita 
A G U A D E 
L O E C H E S 
(La Margarita en 
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Tómela cada vez que 
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los rotarios de la Habana, que dieron 
palpables pruebas de patriotismo y de 
solidaridad. 
El menú fué impreso en unas ele-
gantísimas tarjetas en las que lu-
cían entrecruzadas las banderas cu-
bana y americanaj_debajo de las cua-
les aparecía la rueda rotarla. Una her-
mosa obra de litografía por la que 
fué muy felicitado don Avelino Pé-
rez. 
Además del menú, en esas tarjetas 
había impreso el bello himno al Club 
Retarlo, original (letra y música) del 
querido compañero Urbano del Casti-
lla 
Al comenzar el almuerzo un sexte-
to de cuerdas ejecutó brillantemente 
los himnos cubano y americano, que 
los concuKrej^l^e^^haron puestos 
en pié. 1 
Abierta la sesión el señor Gonzá-
lez del Valle, dió cuenta de haber asis-
tido recientemente a una sesión del 
Club Rotarlo do Nueva York, donde 
fué objeto de muy cariñosas demos-
traciones al saberse que era miembro 
del Club de la Habana. 
A continuación el doctor Pino leyó 
una comunicación del Encargado de 
Negocios de Cuba en París, al Subse-
cretario de Estado, trasladada por 
éste al señor Alcalde, y por dicha 
autoridad al Club Rotarlo. El citado 
Encargado de Negocios informaba 
ampliamente sobre distintos y valio-
sos elementos artísticos de Francia 
que están dispuestos a remitir planos 
de parques, paseos etc., y a hacer 
otros trabajos por introducir y pro-
pagar en Cuba el arte francés. E l re-
mitente rogaba que se diera a cono-
cer esa oferta a las instituciones que 
se interesan por nuestro embelleci-
miento urbano, y de quí que se trasla-
dara a los rotarios la comunicación 
de referencia. 
Ellos acordaron tomarla en conside-
ración y dar las gracias al señor Al-
calde por su cortesía. 
Después se concedió la palabra 
a Mr. Daniels, Presidente del Club 
Americano, quien leyó un hermoso 
discurso en inglés sobre Jorge Was-
hington, siendo muy aplaudido. Do 
iguales demostraciones fué objeto el 
Dr. Gustavo Pino por su bello discur-
so fpropósito del 24 de Febrero.. 
El último en hacer uso de la pala-
bra—de los tres que para ello estaban 
previamente designados—fué el Pre-
sidente, doctor Alzugaray. 
En su discurso, breve y muy inte-
resante, dió a conocer la historia del 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
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"rotarismo" e hizo resaltar con evi-
dente acierto la gran importancia que 
hoy día tiene la institución, única en 
su clase. Fué su disertación una sín-
tesis histórica tan bella como lumino-
sa; por lo que se pudo apreciar fácil-
mente el gran incremento adquirido 
por la asociación rotaría en el breve 
periodo que media entre el 26 de Fe-
brero de 1905 y la fecha actual.. En 
ese año, el 905, fué fundado en Chi-
cago el primer Club Rotarlo por Paul 
Harris. para quien tuvo calurosos y 
merecidos' elogios el doctor Alzugaray. 
La hermosa y agradabilísima fiesta 
de ayer, terminó con el himno a) 
Club Rotarlo de la Habana, himno que 
fué coreado por los comensales, al 
igual que los de Cuba y Estados Uni-
dos. 
EN EL BAÑO 
AI resbalar y caer casualmente en el 
baño Pedro Fernández Arias, industrial 
y vecino de San Miguel 3, sufrió una con-
tusión en el brazo derecho, con porobabl< 
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l a s l e y e n d a s 
de M o n g a 
Eí roy^ roy.. 
Y sucedió que D. Opas, encendido 
de rabia y de coraje, vio a los moros 
dividirse y emprender la fuga; inten-
tó conttnerlos varias veces, poniendo 
con su desesperación un límite a su 
pánico, y varias veces le dejaron so-
lo. Y solo, hundido y deshecho, vol-
vió los ojos a la serranía y quiso per-
derse en ella. 
Pero entonces conoció que sus pies 
se agarraban a la roca. Y de pronto, 
estalló una tempestad, que primero ro-
dó sobre las cumbres, después se des-
gajó entre los escarpes, después llegó 
hasta D. Opas, y le envolvió y Je azo-
tó, como si estuviera preñado de lá-
tigos. La desesperación se hizo ago-
nía . . . D. Opas quiso correr y la ga-
rra de la peña le retuvo. Y la tem-
pestad rugió, con más furor, con más 
odio, y pareció que en todos sus ru-
gidos se desgranaban palabras, y pa-
reció que en todas las palabras reven-
taban maldiciones... 
Y de pronto, de una cumbre se des-
gajó un canchal; semejaba una rue-
da formidable de un molino, gigantes-
co. . . Saltó estrepitosamente sobre los 
riscos, envuelta en niebla y en polvo. . . 
Y fué a caer y a rodar sobre el cuer-
po de Don Opas,—en el río que sal-
taba de la Cueva—mientras la tem-
pestad bramaba alrededor y tomaba 
a maldecir... Hoy, la rueda no se 
ve; hoy, no se ven las fuerzas que 
la guían; hoy, no se ve lo que mue-
le. . . Pero sigue escondida en el mis-
terio, moliendo continuamente el cuer-
po del Obispo renegado. . . 
Y se sabe que sigue todavía, por-
que se oye todavía su roy. . . roy. . . 
Los golpes 
Mas D. Opas se multiplica en Co-
vadonga, como si la venganza popu-
lar juzgara poco para su traición un 
solo castigo. Así, mientras la rueda 
le destroza sin que se precise dón-
de, el torrente que baja de la Cueva 
le azota continuamente. Pero en este 
castigo tuvo más fortuna, porque el 
pueblo le puso un compañero: Alca-
mán, el jefe moro. 
Ambos están retenidos, sin que se 
sepa por quién, debajo de la furia 
de las aguas; ambos se recriminan 
la torpeza que los llevó a Covadonga 
y les causó la catástrofe; y como 
jamás consiguen ponerse de acuerdo, 
ambos se están dando golpes y cho-
cando cabeza con cabeza, sin que 
las rompan nunca. Así están desde el 
año setecientos diez y ocho, y así es-
tarán por los siglos de los siglos... 
Y parece que el ruido que se oye 
a la vera de la Cueva, es el ruido de 
las aguas; pero este parecer es un 
error, porque es el ruido de los "ca-
bezazos" que D. Opas da a Alcamán 
y éste devuelve a D. Opas. . . 
La piedra 
Y sucedió también que deshecho el 
ejército invasor, D. Opas espoleó a su 
caballo en dirección a Cangas. Y el 
caballo se encabritó, se enfureció, se 
desbocó, como si al par que el jinete, 
le hubieran espoleado los demonios. 
Volaba sobre el camino. . . Volaba 
locamente, sin piedad... 
De pronto, sintió D. Opas que le 
suspendían en el espacio. Le sujetaban 
manos que no ve ía . . . Le pinchaban 
espadas que no ve ía . . . Su caballo 
continuó su carrera... Y de pronto, 
sintió D. Opas que iba perdiendo len-
tamente la forma de su cuerpo.. . ; 
que su cuerpo se hinchaba y se agu-
jereaba . . . ; que su cuerpo se endu-
recía como roca... A sus pies se 
arrastraba un arroyuelo, cuyo rumor 
le pareció una imprecación. A sus es-
paldas se enhilaban .varias crestas, que 
semejaban montones de harina... 
Luego, sintió que su carne se con-
vertía en roca amarillenta, llena de 
huecos y poros, como fruta picoteada 
por los pájaros. . . ; que se asomaba 
al borde del sendero; que veía subir 
el rozo a tenderse por sus pies; que 
veía subir las florecillas a refugiarse 
entre el rozo. Luego, sintió que su ca-
beza de piedra solo encerraba un re-
cuerdo: el de sus iniquidades... Y 
la última chispa de luz que quedaba 
en sus ojos de piedra, vió a los mo-
ros alejarse, también como caballos 
desbocados, arrastrando sus insig-
nias. , . Y vió la Cruz vencedora que 
alzaba D. Pelayo augustamente.. . 
Luego. D. Opas cegó . . . Y fué so-
lo una piedra del camino... 
El sepulcro 
Item más, sucedió en esta batalla 
que al ver D. Opas la ruina del ejér-
cito sarraceno, púsose a blasfemar y 
a maldecir, con rabia tan insensata, 
que no hubo "injurioso agravio que 
no pronunciase en bárbara insolen-
cia." 
Mas al cabo se cansó; hallábase en 
la cima de una montaña majestuo-
sa, viendo el triunfo de los godos, 
pleno y santo; el abismo rasgábase 
a sus pies, lleno de tentación y de 
penumbra. Y D. Opas cerró los ojos, 
apretó los puños, masculló un jura-
mento y se arrojó al abismo... Su 
cuerpo, roto, ensangrentado, "lángui-
do, quedó sobre la campaña; su al-
ma loca, sañuda, atormentada, se 
hundió en una caverna del infier-
no. . . 
D. Pelayo acercóse a su cadáver; 
mas que cólera, inspiróle compasión. . 
Y mando que sus guerreros le ente-
«frasen... 
Como, todo lo que quiero. 
Digiero, cuanto como. 
A a a u m c i o 
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P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , l a 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
= = = = = e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Gacetillero 
Colocáronlo en el hoyo, y la tie-
rra se hinchó, se cegó el hoyo, vol-
vió el cadáver a la superficie; y tor-
naron a cavar, y tornaron a enterrar-
le, y de nuevo la tierra le arrojó de 
sí; y la tercera vez hizo lo ríiismo, y 
levantó el cuerpo en alto, como si se 
lo ofreciera a las aves de rapiña. . . 
Constantino CABAL 
Conducta Después 
de ia Sagrada 
Comunión 
Después de redibida la sagrada Co-munión hemos de hacer gracias al Ŝ ñor y presentarle nuestras peticiones, oran-do especialmente por nuestros padres, amigos y bienhechores y por las ben-ditas almas del (ftrtgatorlff. 
Conviene que la acción de gracias du-re por lo menos un cuarto de hora. (S. Alfonso.) Ei sacerdote después de la Misa ha de rezar el Benedicto o Himno de los tres mancebos del horno de Ba-bilonia. El que marcha sin dar gra-cias despaés de la Comunión, comete una grosería: como el que, convidado por un noble señor asu mesa, se marcha sin mostrarle su agradecimiento (Sin ,T. iCri!Bi6«tomo.) Imita en (esto a Judasi que, en recibiendo la Comunión se mar-chó del Cenáculo (id.) A uno que esto hizo, le envió San Felipe Neri dos mo-naguillos que le acompañaran con ciria-les, pues llevaba el Santísimo Sacra-mento. 
También después de la Comunión he-mos de presentar a Dios nuestras peti. clones y deseos. Cuando un soberano de-
tiene en algún sitio su comitiva, apro-
vechan la conyuntura para presentarle 
memoriales. De esta manera hemos de 
utilizar la presencia de Cristo en nues-
tro pecho. . La reina Esthcr, precisamen-
te antes del convite, presentó al rey 
Asuero sus ruegos por ja salvación del 
pueblo judío, porque sabía que era aquel 
el mejor tiempo para sus peticioues, y 
halló buen despacho. (Est. 7.) 
Los más propicios momentos oara ha-
blar con Dios son oís instantes en que 
está en nuestro pecho este divino hués-
ped (S. Mag: de Pazz.) Las oraciones 
que a Dios hacemos después de la Co-
munión tienen más valor ante Dios que 
todas las otras, porque van santifica-
das por al presencia de Jesús (S. Alt.) 
A Cristo no siempre le tenemos en nues-
tra compañía (Marc. 14. 7.) ¡Oh, que 
tesoros de gracias pierden a aquellos que, 
después de la Comunión, no atienden en 
seguida a pedir mercedes! (S. Alf.) 
Es indecoroso, escupir o comer en se-
guida de la Comunión; asimismo el asis-
tir a diver&'iones mundanas gravemen-
te pecaminosas. 
El .escupir festá mal, porque puede\ 
haber quedado en la boca alguna yiar-
tícula de la sagrada Forma y arrojarla 
al suelo. Con todo Igunas personas se 
angustian por no atreverse a escupir mu-
cho rato después: tampoco esto es razo-
nable. 
Conviene, en cuanto sea posible, di-
ferir el comer por lo menos hasta un 
cuarto de hora después de comuI\gac¿ 
porque en este tiempo aún suelen con-
servarse las especies sacramentales. 
El día de Comunión conviene abstener-
nos de 'las diversiones mundanas. ¿Qué 
diremos—dice un celebrado escritor—-de 
la incensatez de algunos padres, que jun-
tan con el día de la primera Comunión, 
el llevar a los niños por primera vez al 
teatro? (!) El que guarda las perlas 
en un saco roto, las pierde. Si una hu-
milde doncella, a quien hubiera toma-
do por mujer un señor mobilísimo, en 
muriendo éste; volviera a casarse con un 
hombre vulgar, perdería la nobleza al-
canzada (Señeri.) Lo propio acontece en 
nuestro caso. 
Queremos decir, que debemos de huir 
de las diversiones en que se ausentó 
para siempre la modestia; modestia en 
el vestir, modestia en el hablar, modes-
tia en el accionar. 
¡Por el Santísimo Sacramento, cristia-
nos que frecuentáis la Simta Comunión, 
que siempro os distinguid por vuestras 
costumbres cristianas, rechazad modas y usos que atentan a la moral, empren-ded un movimiento, una cruzada a favor de la pureza en la vida social, seguras de que al hacerlo afianzáis la grandeza de vuestra patria, y de que ofrendáis al Cordero inmaculado y a la Virgen sin mancilla aquello que más le gusta, que más agradecen, que reciben gozosos y devuclven con creces! 
CARIDAD 
Nos dice el señor Eladio Blázquez, timado amigo y distinguido profesor ual Centro Asturiano, que la anciana Eloísa Valdés, en favor de quien a petición suya, solicitamos la caridad del lector, se halla temporalmente refugiada en el piso bajo de la casa, Clenfuegos, 28 mo-derno, donde duerme, recibiendo la co-micla de la inqulllna del primer piso. 
A fin de que las personas caritativas sepan dónde vive, aclaramos su domicilio, para que sepan fijamente a donde dirigir el socorro. 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
TENEDOR, c 
CUCHILLO So10 
Y CUCHARA Por 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS OISEfiOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S D E BODAS. E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C I A 
i i_) /-v rv A\ i Z2 
$ 1 . 0 0 
O B I S P O 9 6 . 
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Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camsis. 
F R E C i O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
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EL VIA-CBUCIS EJí IrOS TEMPLOS 
Cada uno de los viernes de este santo tiempo de Cuaresma, viene celebrándose el piadoso ejercicio del Vla-crucls, segui-do de predicación, en Ion templos pa-rroquiales y conventuales. 
Kl martes se verifica en el templo del Angel, y los miércoles en San Felipe. 
Muy útil es al erisbiano, esta práctica devota del Vía-crucis, porque se ganan muchas indulgencias, se alcanza arrepen-timiento de loa pcca','<s y tístímulo para la virtud. w 
Es más provechoso meditar cada día la 
Pasión del Señor que ayunar los viernes 
a pan y agua y disofipiinarse hasta de-
rramar sangre. (S. Alberto Magno.) 
Tiene más valor una sola lágrima por la 
pasión de Cristo, '.jue una peregrinación 
a Tierra Santa (San Agustín.) Cuanto 
agrada a Cristo que nos empleemos en 
meditar su pasión, se ve por esta hia-
toria: Como una vez viera Santa Brígida 
al Salvador derramando sangre por to-
das sus heridas, y le preguntara quién 
le producía este dolor, contestóle Cristo: 
Aquellos que no meditan el gran amor 
que yo les mostré en mi Pasión No 
para otra cosa instituyó la misa," sino 
para que estuviera despierta en nues-
tras almas la memoria de su Pasión. 
Con el ejercicio del Vía-crucis se ga-
nan las mismas , indulgrencia.s que se ga-
narían visitando los correspondientes si-
tios de Tierra Santa.' Cuán grande sea 
esta indulgencia no se sabe de cierto; 
pero basta que sepamos es muy grande 
(S. León Magno.) 
• Pero esta indulgencia sólo puede ga-
narse una vez cada día. Por esta devo-
ción alcanzan los pecadores la gracia del 
arrepentimiento. Como los mordidos por 
las serpientes de fuego, sanaban miran-
do a la serpiente de metal, así los que 
están en pecado moral (mordidos por la 
serpiente infernal) sanan en el alma si 
consideran a menudo la Pasión de Cris-
to. El Vía-crucis es una de las devo-
ciones que más contribuyen a la con-
versión de los pecadores y perfección de 
los justos (Benedicto XIV.) Este ejer-
cicio nos espolea a muchas' vLrtnde». Con 
la meditación de la Pasión de Cristo al-
canzamos la fortaleza necesaria para pa-
decer, no sólo con paciencia, sino aún 
con alegría (San Buenaventura.) 
La soberbia, la ira, la avaricia, se cu-
ran con la humildad, la paciencia y la 
pobreza del Hijo do Dios* (San Agustín ) 
SI tú, oh hombre; quieres subir de vir-
tud en virtud, medita con toda la de-
voción posible la Pasión del Señor, pues 
esta meditación contribuye mucho para 
la santificación de las almas. (San Bue-
naventura.) 
Siendo, pues, el Vía-Crucis el camino 
que anduvo el Señor cargado con la ci*iz 
desdo casa Pilatos al Calvario, su medita-
ción es la Pasión del Señor. Además a 
eJsúa en el Vía-crucis es una pública 
manifestación de nuestra fidelidad. Ejer-
citamos asimismo la oración, porque al 
acompañar a'Jesús en el camino del Cal-
varlo no es una compañía muda, sino 
afectuosa, de comunicación de afectos y 
palabras consoladoras. Oración fácil dul-
císima y confortante, pues al lado de 
Jesús, aprendemos a llevar la cruz, y 
viendo como la lleva sin quejarse el HÍ-
jo Inocentísimo de la Virgen María y del 
eterno Padre, nos contentamos de' car-
gar con al de nuestra nosotros, nosotros 
pecadores. 
UN CATOLICO. 
RELIGIOSAS. Hoy: Vía-Crucis can-
tado en el Angel, San Francisco y San 
Felipe. E l Circular en el Santo Cris-
to. Día de ayuno con abstinencia. 
SOCIALES. Hoy están de días las 
Angelas. Entre las damas que por su 
carácter dulce y bondadoso, llevan 
dignamente ese nombre, figura la Sra. 
Angela Fabra de Mariátegui, la hono-
rable esposa del Ministro de España 
en Cuba, tan respetado y querido de 
todos. Permítame la gentil dama que, 
con mis respetos, la presente hoy mis 
felicitaciones. También están de días 
los Angeles, más o menos terrestres, 
y entre ellos, los dos Angeles Purón, 
a quienes deseo un alegre onomásti-
co; ya sea a base de bombones Piri-
ka, de los que El Moderno Cubano 
vende en el 51 de Obispo, ya del gor-
do de la lotería próxima, mediante un 
número de los que La Moda, la céle-
bre billetería La Moda, combina aho-
ra en San Rafael y Galiano.—Una re-
ligiosa benemérita, la organizadora de 
los hospitales Paula y Número Uno, 
Sor Clara de Larrinaga, sale para 
España a bordo del "Cristina".—El lu-
nes próximo, comenzarán en la Uni-
versidad habanera las oposiciones a 
la cátedra de Derecho Penal.—De un 
establecimiento mercantil que honra 
a la Habana, y un producto industrial 
magnífico, digno de Cuba, he de ha-
blar aquí a mis lectores en días suce-
sivos. Me refiero a La Flor de Tibes, 
el gran tostadero de café que priva 
en el 37 de Reina. Por hoy, me limito 
a saludarle con los primeros honores: 
los de la presentación en el Carnet. 
Pero ese saludo no va solo. Acompá-
ñale el que envío a otra casa, cuyo 
nombre poético, mitológico y dulce-
mente soñador, Las Ninfas, ha gra-
bado el 59 de Neptuno en la memo-
ria del bello sexo, con los áureos ca-
racteres de un arco triunfal. Es la ca-
sa donde la dama elegante, y la jo-
Ven modesta, y hasta la humilde me-
nesterosa, pueden vestirse como réi-
nas por una insignificancia.—Hablan-
do de la Mayendía. ¡Qué simpatía, qué 
admiración, qué entusiasmo anoche! 
Si yo fuera presidente de Cuba sen-
tiría celos por la soberanía de esta 
reina del arte y de la gracia. Hoy si-
gue en Martí su regio beneficio con 
caracteres de apoteosis. Parte no pe-
queña en él han sido las flores de 
Langwith, flores que, sueltas, en ra-
ms, en lindos bonqnets y en primoro-
sas corbcllles, pidieron ayer para la 
artista a Obispo 66. También Cuervo 
y Sobrinos, en su joyería de Riela y 
Aguiar, vendieron ayer muchas bellas 
alhajas, entre las mil preciosidades 
que para obsequio tienen, con destino 
a la Mayendía.—Un lindo servicio de 
té, en porcelana Meakin. comprado en 
La Tirfaja, la. popular locería del 43 
de Galiano; y las Cien mejores poesías 
líricas de la lengua castellana, recopi-
ladas por Blanco Belmente, que sin 
descanso está vendiendo La Moderna 
Poesía, figuran también entre los re-
galos, entre los incontables regalos, 
que anoche recibió la beneficiada. 
Cuando Consnellllo nos abandone, no 
sé qué va a ser de nosotros.—ZAUS. 
SE. 8.0; Habana, E. 4.0; Matanzas, 
SW. 8.0; Roque, calma; Cienfuegos, 
N. 8.0; Camagüey, NE. 4.0; Santiago, 
calma. 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Cienfuegos, Camagüey y Santia-
go, despejado; Matanzas, parte cubier-
to; Roque, cubierto 
Ayer llovió en Güines, Puerto Pa-
dre. Mayarí y Felton. 
Hijos de Monterro-
Antas y Palas 
de Rey. 
A/NU/NCIO 
A l c a d u c a r , s e o l v i d ó d e r e n o v a r l a 
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I n t e r n a t i o n a l P a t e n t Of f i ce 
Es una oficina dedicada exclusivamente a la 
inscripción de marcas y patentes, siempre atenta 
a la defensa y protección de sus clientes. 
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S O . 
La matinée bailable que celebrará 
esta Sociedad en los jardines de Pa-
latino el domingo 3 del Marzo del 
corriente año, amenizada por dos or-
questas, promete ser brillante. 
Gracias por la invitación. 
€ 1 O e m p o 
OBSEUYATORIO NACIONAL 
Febrero 28 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
764.5; Orozco, 764.0; Habana, 765.20;' 
Matanzas, 765.5; Roque, 767.0; Cien-
fuegos, 765.0; Camagüey, 765.0. San-
tiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 28, 
mínima 19. 
Orozco, del momento 20. 
Habana, del momento 21, máxima 
29, mínima 17. 
Matanzas, del momento 20, máxima 
26, mínima 14. 
Roque, del momento 17̂  máxima 
32, mínima 13. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
31, mínima 19. 
Santiago, del momento 23, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 6.0j Orozco, 
L a Unión Barcalesa 
Su junta directiva la componen es-
tos socios entusiastas: 
Presidente: señor Secundino Ca-
peans Riveiro. 
Primer Vice: señor José Abelenda 
Segundo Vice: señor José Guzmán 
Mayo. 
Secretario: señor Manuel Vázquez 
García. 
Vice: señor Manuel Fernández 
Vázquez. 
Tesorero: señor Eduardo Riveiro 
Barreiro. 
Vice: señor Cipriano Casavielle Ne-
greira. 
Vocales: señores Manuel Riveiro 
Barreiro, Manuel Sanmartín Hermo, 
Jesús Castiñeiras Redondo, Avelino 
Casáis, Manuel Castro y Castro, José 
Antiqueira González, Manuel Villar 
Mayo, Alfredo Villar Lueiro, José Pais 
Barbazán, Manuel Castiñeiras Redon-
do, Juan Soto Suárez,, Jesús Suárez, 
Emilio Várela Raña, José Forján Gar-
cía, Constantino Ferreiro Calvo y 
Gregorio Pensado Pais. 
Suplentes: señores Juan Pérez Neo, 
José Leis Hernández, Generoso Bar-
beira, Manuel Alvarez, Manuel Lina-
res Gómez, Ramón López Mayo, Se-
veríno Caamaño y Marcelino Pena. 
En Santa Isabel de !as 
Lajas e! 24 de fe-
Organizada por los maestros pú-
blicos de esta localidad celebróse en 
la tarde de ayer, en el Teatro Jardín 
Venecia, una fiesta escolar para con-
memorar la gloriosa fecha, que que-
dó en extremo lucida. 
El programa se cumplió al pie de 
la letra, llenando todos los compo-
nentes sus partes brillantemente. 
El DDirector Escolar señor Atilano 
Díoz Rojo pronunció breves frases, 
con las cuales dióse por comenzada la 
reunión. 
También hicieron uso de la palabra 
los señores Rafael Fernández y An-
tonio Cueto. 
Varios niños y niñas recitaron mo-
nólogos y poesías alusivas al acto. 
Un coro de niñas de la Escuela 
Marta Abren, que tan acertadamente 
dirige la señora Socorro Carballo, 
cantó en correcto inglés el himno "La 
América", lo cual prueba los adelan-
tos que verifican bajo la dirección 
de Mrs. Reíd. 
Mucho llamó la atención de los 
concurrentes el número "La América 
Libre", representado también por ni-
ñas de la mencionada Escuela, el cual 
fué puesto en escena con trajes apro-
piados, luciéndose mucho las nitias 
que en él tomaron parte. 
Fué acompañado con piano, violín 
y flauta por la señorita Berta Ramí-
rez y los póvones Arístides Jiménez 
y Eduardo Bolívar. 
El amigo Gutierrito nos presentó 
el número del Manicero, que como 
todo lo suyo, fué objeto de grandes 
aplausos. 
En fin, se pasaron unas horas agra-
dables, que debemos al Magisterio lo-
cal. 
Febrero 25 de Í918. 
E. BOLIVAR. 
El Club Allaodés 
Elegante matínée 
Don Fermín del Valle, Presidente 
entusiasta y ueridísimo de la simpá-
tica infantería allandesa, en carta 
atenta nos invita a la gran matinée 
qeu dicha sociedad celebra el domin-
go próximo en los jardines de La Po-
lar. 
A esta fiesta va toda la Habana jo-
ven; joven yelegante; joven y gra-
ciosa; joven y animada; joven y triuu 
fadora. , 
Una tarde divina. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
P 
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C O N S U E L O M A V E N D I A 
Noche de gloria para la artista 
Lo repetiré. 
¡Qué xito tan grande! 
Consuelo Mayendía guardará siem-
pre el recuerdo de su beneficio como 
la jomada más feliz de su vida escé-
nica. 
Lo tuvo todo. 
Aplausos, regalos, honores. . . 
La noche de gloria de la artista que 
más simpatías ha logrdao sumar en-
tre todos los elementos de la socie-
dad habanera. 
Martí, el alegre y remozado teatro 
de la calle de Dragones, rebosaba de 
público. 
Desde una semana antes no que-
daba disponible de venta un solo gri-
llé ni un solo palco. 
Y era un triunfo conseguir lune-
tas. 
La Primera Dama de la República, 
que no asistía a Martí desde la inol-
vidable función a favor de la Niñez 
Desvalida, vino expresamente desde 
El Chico, donde quedaba su ilustre 
esposo, para el beneficio de la Ma-
yendía. 
Veíase anoche a la señora Maria-
nita Seva de Menocal en el mismo 
grillé que tiene separado para las tan-
das aristocráticas de los sábados. 
La beneficiada le había mandado, 
con su retrato, una invitación espe-
cial. 
Contestó la caritativa, la dignísima 
presidenta del Comité de la Cruz Roja 
Nacional, enviando como pago de la 
localidad un check por valor de cin-
cuenta pesos. 
Siempre elegante la señora de Me-
nocal asistió al espectáculo con un pre-
cioso traje de tul de plata en el que 
imprimía un bello ramo de claveles 
rojos, prendido al pecho, una nota de 
color y de poesía. 
Rodeada estaba de la señora María 
Herrera de Seva y de dos bellas her-
manas, Carlotica Fernández de San-
guily y Conchita Fernández de Ar-
mas, esposa la primera del Jefe de 
la Policía Nacional, 
También veíase, entre las que la 
acompañaban, a la señorita Clemen-
cia Arango. 
En el grillé de enfrente, del direc-' 
tor del DIARIO DE LA MARINA, es-
taban con la distinguida dama Her-
minia Alonso de Rivero la menor de 
sus hijas, Chichi Rivero de Miguel, la 
siempre interesante Virginia Ojea viu-
da de Ferrán y la gentil, la encanta-
dora Silvia Hernández, prometida del 
nuevo Sub-director de este periódico, 
el joven doctor José Rivero y Alonso. 
El Alcalde de la Ciudad concurrió 
a la representación, desde su palco, 
el palco 24, de platea. 
Iba de blanco. 
Nuestra etiqueta de verano, ya con-
venida, ya aceptada y ya empezando 
a reanudarse con los primeros indicios 
de la estación. 
Con el doctor Varona Suárez veían-
se al Presidente de la Corporación 
Municipal y su distinguida esposa, 
Blanquita Maruri de Hornedo, y el 
joven matrimonio Rafael Maruri y 
Carmen de la Vega. 
La señora Angela Fabra de Mariá-
tegui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, descacábase en un 
María Torres de la Barra, Clementina 
Pino de Lezama, María Teresa He-
rrera de Fontanals, Teresa E. de Pan-
tín, María Galarraga de Sánchez, Lu-
ciana Rivero de Pérez, Vivina Lezama 
de Valle, Joaquina Billini de Angulo, 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
María Luisa Diago de Kent, Renée G. 
de García Kohly, Mercedes Lezama 
de Argüellcs, Leonor Castelló de Par-
do Suárez, Cristina Ledón de Solana, 
Ana Llanes de Navas, Rita Pino de 
Lozano, Rosita Cobo de Valdés, Iso-
lina Cuervo de Fernández, Matilde 
León de Armand y la gentilísima Car-
lota Saaverio de Pemberton. 
Emelina del Riego de Rocha, en 
luneta, muy interesante, con su ado-
rable hijita Graziella. 
Y Teté Bances de Martí, la bella 
esposa del Secretario de la Guerra, 
entre un grupo de señoras jóvenes, to-
das tan distinguidas como María Cer-
vantes de Armas, Bertha Gutiérrez 
de Castro, María Josefa Superviele de 
Aguilera, Gloria Canales de Astudi-
11o, Alicia Terry de Backer, Vicentica 
Barraqué de Pons, Teté Berenguer de 
Castro, Hortensia Dirube de Larrea, 
Margarita Scull de Alvarez y la dis-
tinguida esposa del Sub-director de 
La Lucha, Mercedes Alamo de Gon-
zález Muñoz. ^ 
Señoritas. 
En primer término. Nena Valle, que 
descollaba entre las lunetas muy ai-
rosa, muy espiritual y muy elegante. 
Berta Pantín, Ondina de Armas y 
Obdulia Toscano, también en luneta 
las tres. 
Ana Rosa Fernández Valle, Tula 
Reyes, Paquita Pino, Teresa Radelat, 
María Valdés Cobo, Clementina Na-
vas, María Lozano. . . 
Y la linda Magda García Beltrán. 
Al concluir la representación de 
La Chávala, el público, exaltado de 
entusiasmo, prorrumpió en aplausos 
nutridos y calurosos en honor de la 
beneficiada. 
Llegaron al palco escénico cestos, 
liras, ramos y arpas de flores en nú-
mero mayor de treinta. 
Por la sala del teatro, y entre aque-
lla explosión de júbilo, volaban de 
un lado a otro bandadas de palomas, 
Y se llenaba el camerino de la ar-
tista, entretanto, de regalos diversos. 
Del jardín El Clavel era el hermo-
so cesto de rosas Mina Truffin que 
llevaba una atrjeta del Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA y su 
bella esposa. 
Procedían también del famoso jar-
dín de los Armand un gran cesto de 
rosas William Merry, del elegante ma -
trimonio René Morales y Hortensia 
Scull, y otro gran cesto de dalias y 
extrañas rosas, de la distinguida es-
posa del director del DIARIO DE LA 
MARINA, señora Herminia Alonso de 
Rivero. 
Y otro cesto más. 
También del jardín de Marianao. 
Era el regalo del brillante crítico 
teatral de La Noche, el compañero muy 
querido Leopoldo Fernández Ros, en 
quien siempre he admirado los mis-
mos méritos que hoy La Lucha le 
reconoce públicamente. 
Distinta a las d e m á s 
No basta que la calidad sea buena. E l estilo, la forma 
de la bata es cosa esencial. 
Una bata, con un vestido, puede ser de la mejor clase y, 
sin embargo, no lucir bien. 
Nuestros modelos de 
son exclusivos y no pueden coincidir con otros. 
Si usted elige una bata de nuestra magna colección usa-
rá una bata original, sin parentesco con otras batas, y su ele-
gancia será personalísima por lo mismo que usa una bata dis-
tinta a las demás. 
Tome el ascensor y vea nuestra colección en el 1er. piso 
de la casa nueva. 
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taron quemadas 301,410 arrobas de 
caña. 
Por presuntos incendiarios fueron 
detenidos Antonio Ricardo Gutiérrez, 
en Ceiba Hueca, y Antonio Bacallao 
Hernández, en Aguacate. 
s p e c t á c u l o s 
c 1774 lt-1 Id 2 
El señor Fernandez Ros envío a palco de platea con dos damas du , • , K „ . ^ , a/i j la benmciada, contemd meiiieur monde, que eran Mercedes 
Montalvo de Martínez y María Luisa 
Soto Navarro de Soler. 
La distinguida señora Elisa Marcai-
da de Cabrera, en un palco, con sus 
dos bellas hijas, Seida y Lydia, la 
adorable Lydia Cabrera, que surge 
de sociedad con todos los encantos de 
sus años unidos a los d esu gracia, 
espiritualidad e inteligencia. 
En otros plasoc : 
Amelia Hierro de González y Espe 
as en ese ar-
tístico cesto, los más bellos ejempla-
res de la rosa Perla de Cuba predo-
minando entre las dalias blancas del 
conjunto. 
Precioso obsequio. 
Dos compañeros más, igualmente 
queridos, como Mario Vitoria, direc-
tor de Confetti, y José Benítez Ro-
dríguez, director de Mercurio, man-
daron a la Mayendía obsequios muy 
bonitos de flores. 
ranza 
gre 
de la Torre de Rodríguez Ale-I Era el del primero un cesto de ro-
Hortensia Scull de Morales y Ma-
tóla Rivero de Scull con la lindísima 
Nena Rivero. 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez y 
sus dos graciosas hijas, Zenaida y Sa-
sas radiantes, confección de El Fénix, 
y del mismo jardín, el ramo de tuli-
panes, del señor Benítez, el simpáti-
ho confrére de otros días, siempre tan 
galante. 
Recibió la beneficiada, procedente 
nta, con la elegante Matilde Truffin. | del jardín de los señores Carballo y 
Isolina Colmenares de Vizoso, inte-! Martín, un cesto de dalias rojas, de 
resantísirna, de negro, con la señori- ¡ Teté Robelín de Torruella, y otro ces-
ta Nena Aróstegui. i to de rosas radiantes, de Malula Ri-
Lolita Quintana de Angones y Emma [ vero de Scull. 
Traslado aquí lo escrito por Gol-
darás diciendo que Mariano Miguel, 
el inspirado pintor y admirable retra-
tista, le dedicó un retrato que la re-
presenta cantando Maia Entraña; aji-
me Valls le remitió una caricatura, in-
tencionada; José González de la Pe-
ña, la obsequió con una graciosa ca-
ricatura esculpida; Pascual Montu-
riol, notable pintor catalán, le dedicó 
una interesante cabeza al carbón; 
Carlos le hizo un jocoso cartel... 
En las Habaneras de la mañana 
di cuenta del espléndido regalo de 
un pendentiff de platino y brillante 
que la beneficiada en nombre del Ca-
sino Español, del DIARIO DE LA MA-
RINA y de todos los centros regiona-
les de la Habana. 
Acompañaba al presente una car-: 
ta, escrita en los más galantes térmi-
nos, que tuve oportunidad le leer en 
el camerino de la artista. 
Otro pendentiff, d eallo valor y 
gusto, le ofrecieron hos señores Ve-
lasco y Santa Cruz. 
¡Cuántos regalos más! 
De los mejores, de los más valio-
sos, una sortija de brillantes y ru-
bíes, de la señora Viuda de Carrer 
ras. 
Vi en el camerino, entre los estuches 
y las cajas que se amontonaban so-' 
bre una mesa, una medalla de oro, I 
del Centro Valenciano, un joyero de 
plata, de Francisco Lamas y señora, 
una pulsera preciosa de oro, con bri-
llantes y zafiros, de la señora Viuda 
de Cervantes, un reloj de oro, de Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, un jo-
yero de plata, de José García Rega-
da, un estuche de cepillos, del Mar-
qués Silvestre, un búcaro de Iristal 
y plata, de Paslual Monturiol, un jo-
yero de plata, de Amadeo Ródenas y 
un búcaro de plata, de Guillermina Ar-
íeaga. 
Los revendedores de Martí le en-
viaron en un estuche una onza espa-
ñola acompañada de dos monedas 
americana y cubana de veinte pesos. 
De los niños Goudie había allí un 
lindo estuche de dulces. 
Un abnaico pintado por el señor Jo-
sé González de la Peña. 
Un estuche de perfumería de las 
señoritas Celia y Fina Alvarez Ríus. 
Entre los regalos, una cortés carta 
de Emilio Bacardí, con Una moneda 
de veinte pesos como precio del pal-
co que tomó para la función. 
Y el regalo del simpático joven An-
tonio de la Guardia, que era un co-
fre de oro, con una miniatura en la 
tapa. 
Regalo precioso. 
Adquirido fué en la Casa Quintana. 
El espectáculo tuvo término, pa-1 
sadas ya las once, en medio de una 
ovación delirante. 1 
Lloraba emocionada Consuelo. 
No acertaba cómo dar las gracias, 
embargada por la emoción natural del 
momento, hasta que al fin, algo re-
puesta, dirigió breves palabras al pú-
blico para decirle que aunque solici-
tada por los autores españoles para 
volver a Madrid, se quedaba en la 
Habana. 
Había en el homenaje rendido ano-
che a Consuelo Mayendía algo que 
encerraba una significación mayor. 
La apoteósis de la artista. 
LAS EMBAJADAS INGLESA Y ERAN 
CESA SALIERON BE PETRO. 
GRABO 
Londres, marzo lo. 
Las embajadas inglesa y francesa 
lían salido de Petrogrado. 
La misma información dice qne los 
Beleg-ados del pueblo en Peíiogrado 
han decidido deTolver el oro y todos 
los valores de que se había incautad'» 
el Gobierno, los cuales se están sa-
cando de la capital. 
OPERACIONES BE LAS TROPAS 
BRITANICAS 
Londres, marzo lo. 
La Jiews Agency ha recbido un te-
legrama sin fecha comunicándole que 
ayer las tropas inglesas efectuaron 
una incursión sobre las trincheras 
enemigas, cerca de Gonnelieu, al nor-
te de la estación del ferrocarril de 
ípres, haciendo unos cuantos prisio-
neros; y que el miércoles las tropas 
anglo escocesas penetraron en las 
defensas alemanas en Houthnlst, en 
una profundidad de ]£200 yardas, ha-
ciendo catorce prisioneros después de 
haber causado al enemigo muchos 
muertos. 
EL CONSUL AMERICANO EN PE-
TR0GRAB0 
Estocolmo, marzo lo. 
La Legación americana en esta ciu-
dad ha recibido la noticia de que ayer 
el Cónsul americano salió do Petro-
grado, después de la Embajada, 
Ocupación de armas a 
unos detenidos 
El teniente Samaniego, desde Cár-
denas, ha comunicado al Estado Ma-
yor General del Ejercito, que en la 
finca Botino, barrio y termino Muni-
cipal de Limonar, fueron detenidos 
Sllverio Arazábal y Bello, Vicenta 
Vázquez Hernández, Manuel Hernán-
dez Muñiz y Patricio Ugarte, a quie-
nes les fueron ocupados un rifle y 
tres revólvers. Esos individuos in-
tentaron incendia.r la casa de los se-
ñores Verdeja en la citada finca, sien-
do detenidos cuando trataban de pren 
der fuego al petróleo que previamen-
te habían regado. 
Cana quemada 
El Estado Mayor del Ejército tuvo 
hoy conocimiento de varios incen-
dios de cañaverales por los que resul-
Cabrera de Jiménez Lanier. 
Blanca Massino Viuda de Hierro y 
su hija Amalia, la señora de Gonzá-
lez del Valle, con María Broch de 
Fernández y la encantadora Cuquita 
Soto Navarro. 
Lolita Colmenares de Casteleiro y 
la señorita Ofelia Cabrera Saavedra 
Y un cesto más, donde se lució be-
llamente El Fénix, regalo del Alcalde 
de la Ciudad. 
Era de tllipanes y jacintos. 
Colgaban del mismo grandes y an-
chas cintas con la dedicatoria hecha 
a la artista por el doctor Manuel Va-
rona Suárez en nombre de la niñez 
Estelita Machado de Rivero y su j desvalida. 
hermana, Clementina Machado de Pi-
na, con la espiritual rubita Palmira 
Fernández. 
Lolita Bonet de falla Gutiérrez y 
su gentil hija María Teresa. 
Esther Cabrera de Ortíz y Juaní-
lla Du-Quesne de Cabrera con la se-
ñorita Angela Elvira Machado. 
María Montoro y Olga Bosque, las 
inseparables, destacándose graciosa-
mente. 
Lola Soto Navarro de Lasa y Blan-
quita Fernández de Soto Navarro. 
Y Teté Robelín de Torruella. 
Complétase la relación con un gru-
po numeroso entre el que se contaban 
Otros muchos ramos y otros mu-
chos cestos de diversos jardines, so-
bresaliendo los de La Tropical y La 
Diamela, en los que pusieron respec-
tivamente a prueba su buen gusto los 
maestros Magriñá y Llobera. 
Y una linda lira del jardín La Ca-
melia, entretegida con rosas, obsequio 
del diligente, amable y simpático Ad-
ministrador de Martí, señor Rogelio 
Bara. 
De los regalos hechos por los ar-
tistas a Consuelo Mayendía habló en 
la edición de esta mañana, cumpli-
damente, el compañero querido de la ¡ 
crónica. 
Nuestros ELADOS 
• • N O T I E N E N R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
su wmusm m m m m de p r i m e b a c l a s e a s i l o j u s t i f i c a 
A CONTADORA 
* DE 
más moderna en al 
inundo. 
La única que no ad-





y sin motor eléctrico. 
Tres años de garantía. 
Se fabrican para todos los giros. 
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Ha constituido una imponente ma-
nifestación de duelo la conducción de 
los restos mortales del R. P- Angel 
Barber de la Compañía de jesús, al 
Cementerio de Colón. 
A las nueve do la mañana después 
de cantado solemne responso en la 
capilla ardiente, a hombros de los 
Hermanos Guerruchaga, Gómez, Gar-
cía y González, fué conducido a la 
carroza, poniéndose en mareba el cor-
tejo fúnebre, hacia la Necrópolis, a 
donde llegó a las diez menos cuarto. 
En la capilla del Cementerio, en-
tonó solemne responso el M. I. Canó-
nigo Deán de la Santa iglesia Cate-
dral, doctor Felipe A. Caballero, ofi-
ciando el Rector, asistido ~de los Pa-
dres de la compañía, de los Canónigos 
M. I. doctores Manuel Arteaga y Al-
berto Méndez, los R. p. Escolapios 
Calonge, Soler y Figueras; los Domi-
nicos, Padres Teófilo Arroyo y Angel 
Marina; el Franciscano R. P. Castro: 
el Párroco del Espíritu Santo, Pedr > 
Arambarri, los Presbíteros Román, 
Alea y Fernández. 
Por los Hermanos de la Compañía 
antes mencionados fuá conducido al 
panteón de la compañía donde recibió 
cristiana sepultura. 
Entre los asistentes pudimos anotar 
a los doctores Freixas ,Echevarría, 
Fuente, Penichet. los Hermanos de 
la Academia Lasalle, José Crlsóstomo 
y Adolfo; los señores Frasco del Ya" 
lie, en compañía de nuestro querido 
Administrador, señor Nicolás Rivero 
Alonso, que ostentaba la representa-
ción de este DIARI0, Robustiano 
Ruiz. Fancisco Montes, Anselmo Gar-
cía Barrosa, representaciones de las 
Congregaciones, Cofradías y. Asocia-
ciones. 
Descanse en paz el R. p. Angel Bar-
ber, cuya vida ha sido un apostola-
do de abnegación y sacrificio. 
El R. p. Eustasio Fernández, que 
lo ha conocido y tratado intimamenti 
en Méjico, como testigo de su vida, 
nos hizo grandes elogios de su virtud 
angelical y profunda sabiduría. En-
tre sus obras figura la fundación de 
un Colegio en Puebla, para jóvenes. 
Entre sus discípulos ha figurado un 
hermano del actual Arzobispo de Yu-
catán. 
En Méjico nos expresó el citado Pa-
dre, era sumamente apreciado. 
Despidió el duelo el R. p. Rector 
del Colegio de Belén R. P. Antonino 
Oraá. 
Reiteramos nuestro pésame a la 
ilustre Compañía de Jesús, por el fa-
llecimiento del querido hermauo, por 
cuyo eterno descanso elevamos nues-
tras preces al Altísimo. 
Cofistitución 
de Gremios. 
Esta mañana se constituyeron en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
los Gremios de Almacenes, Sederías 
y Quincallas y Almacenes de Víveres 
sin limitación para proceder a la de-
tignación de las Comisiones que ha-
brán de hacer el reparto de la con-
tribución gremial para el próximo 
ejercicio económico. 
He aquí los designados: 
Comisión de reparto del gremio de 
Almacenes de Sedería y Quincalla. 
Presidente: José Pérez Cabrera. Vo-
cales: Aurelio Clavo y Max Careen y 
Coner. Suplentes: Fructuoso Menén-
dez y Justo Monteiro. 
Comisión de reparto del gremio de 
Almacenes de Víveres sin limitación. 
Presidente: José Calle. Vocales: Ar-
mando Pons y José González Cobián. 
Suplentes: Julián Llera y Antonio! 
García. 
No pudieron constituirse, por no ha-
ber concurrido número suficiente de 
comerciantes de esos giros, los gre-1 
míos de Almacenes de Tejidos, Comi-
sionistas por cuenta ajena v Almace-
nes de víveres con limitación. 
Leche condeasada 
Las ochocientas cajas de leche con-
densada que el Conseje Nacional ha 
puesto a disposición del señor Al-
calde serán distribuidas, según reso-
lución del doctor Varona Suárez, entre 
las Instituciones de Beneficencia de 
carácter municipal y entre los Mer-
cados Libres existentes en la ciudad, 
disponiéndose admás de una cantidad 
de 100 a 110 cajas con destino al fes-
tival con que serán obsequiados den-
tro de pocos días cinco mil niños des-
validos de la ciudad. También se de-
clicará una parte de leche condensada 
a la Cooperativa, fundada reciente-
mente en esta ciudad y la cual tiene 
determinadas mesillas en los Merca-
dos Libres de la ciudad. e 
Es el propósito del doctor Varona 
que en ningún caso yp or ningún mo-
tivo se haga concesión, en relación 
con este artículo, con personas o enti-
dades de carácter particular. 
En los Mercados Libres ha comen-
zado a expenderse hoy parte de esta 
leche. 
JíAClOiNAL 
Para esta noche anuncia Pubillonea 
un variado programa, en el que fi-
guran varios números que en la an-
terior temporada actuaron con gran 
éxito. 
PATRET 
Para esta noche se anuncia una co-
nocida opereta. 
CAMPO AMOR 
"Mujeres víctimas de la guerra" se 
titula la emocionante cinta que se 
proyectará en las tandas de las 5Vi 
y de las 9%. 
En las demás tandas se proyecta-
rán loa episodios tercero y cuarto de 
"La mancha roja", titulados "Sueño 
hipnótico interrumpido", y "Desapa-
rición misteriosa" y la película de la 
marca Pájaro Azul "El cáliz de la 
amargura." 
Como complemento del variado es-
pectáculo, las cintas cómicas "El tren 
número 10", "La cuerda floja", "La 
domadora de maridos" y "El vaga-
bundo político." 
MARTI 
La función de esta noche es conti-
nuación del beneficio de la genial ti-
ple cómica Consuelo Mayendía. 
Se pondrán en escena "La verbena 
de la Paloma", "La Chávala" y "El 
Club de las Solteras." 
ALHAMBRA 
En la función de esta noche se 
anuncian las siguientes obras: 
En primera tanda "¡Arriba la rum-
ba!" 
En segunda "Amor de cabaret." 
Y en tercera, "Cuba aliada." 
AVENIDA DE ITALIA 
Hoy, viernes, se inaugurará la tem-
porada de zarzuela en el teatro de 
Neptuno y Avenida de Italia. 
La Compañía Vizcaíno-Palomera, 
que cuenta con muy buenos elemen-
tos, hará su debut con las aplaudidas 
obras "El bueno de Guzmán", en pri-
mera tanda; "Lac musas latinas", en 
segunda, y "La Corte de Faraón", en 
tercera. 
NIZA 
En primera y terctei-a tandas se 
proyectarán los episodios sexto 
séptimo de "La orden negra"; en se-
gunda y cuarta, "El peso de una fai. 
ta." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, doble, estreno de 
una magnífica cinta interpretada por 
Olga Paradísi; y en la tercera tan-
da, doble, estreno de la tercera y úi_ 
t'ma parte de "Nana", la célebre no-
vela de Emilio Zola, admirablementa 
adaptada por la Caesar Film, e In-
terpretada por Tilde Kassay y gU8, 
tavo Serena. 
MAXIM 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda y tercera, la magní-
fica producción de la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el aol 
de la Pampa", cinedrama en diez ac-
tos, de costumbres argentinas. 
La función será corrida, exhibién-
dose cinco actos en la segunda tan-
da y el resto en la tercera. 
LARA 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda y cuarta, los episo-
dios primero y segundo de "El gran 
secreto"; y en tercera, "Inocencia re-
velada." * 
FORROS 
Películas del repertorio de Santoa 
y Artigas. 
En la primera tanda, estreno de 
la cinta "Nelly Rosier"; en la se-
gunda, los episodios tercero y cuarto 
de "Ravengar." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, estreno de "El 
escarabajo negro"; en segunda, doble, 
"Lo más caro", "Lola" y "Mártir." 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera parte se proyectarán 
las cintas "Los perturbadores del ho-
gar" y "Alambre secreto." 
En la segunda parte, el emocionan-
te drama "Villanía castigada." 
MOTSTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy. 
un variado programa. 
VIVERES LLEGADOS 
En el "H. M. Flagler." 
Trajo esta mañana el vapor ameri-
cano "H. Mw Flagler," 2,000 cajas 
de leche condensada. 
En el "MTami." 
De Key West llegó esta mañana el 
vapor americano "Miami" con la si-
guiente carga: 
Pescado fresco: 22 cajas. 
Camarones: 3 id. 
¡Los nínos están embullados! 
En todas las casas, no se ove hablar más que de los bailes infantiles. Los niños y niñas están embulladísimos. Y sus papás, lo están también tanto como ellos... 
Los papás y mamós visitan constante-mente la popular sedería "Bazar Inglés," Avenida de Italia y San Miguel, porque saben que es aquí donde únicamente en-cuentran de todo cuanto hace falta para la confección de un elegante traje de sala o del más caprichoso de époen o fan-tasía. 
Sedas, rasos, cascabeles, lentejuelas, galones, etc., etc. ¡De todo hay en la sedería "Bazar Inglés"! 
[n espera de nuevos 
"g 
Tenemos noticias de que la Línea 
de Vapores Españoles de Tayá y Com-
pañía ha facilitado dos de sus buques 
para transportar inmigrantes españo • 
les a Cuba en fecha próxima. Debido 
a las gestiones y a la acción de pro-
paganda de la Asociación de Fomen-
to de Inmigración, existe actualmente 
una poderosa corriente de opinión en 
favor de la preponderancia azucare-
ra de Cuba en toda España, faltando 
vapores para poder hacer el traslado 
de esta gran cantidad de agricultores 
que desean venir a nuestro suelo a 
desarrollar sus energías y a emplear 
sus brazos. 
El Fomento de la Inmigración, estS 
haciendo una obra altamente salu-
dable y bien merece el aplauso nacio-
nal, así como el más decisivo apoyi 
de todas las autoridades del país. 
Inmigrantes españoles en 
Oriente 
Nos informan de Santiago de Cuba 
que en el vapor Martín Saenz llegaron 
unos 150 inmigrantes españoles que 
han venido a trabajar a Cuba en las 
operaciones de la zafra, debido a las 
gestiones de la Asociación de Fomen-
to de Inmigración y que su paso fué 
saludado con afecto en aquella apar-
tada región. 
Justo es consignar, que las autori-
dades sanitarias y administrativas fa-
cilitaron extraordinariamente el des-
pacho de los trámites reglamentarios 
y tuvieron atenqiones de exquisita 
deferencia con los inmigrantes, aten-
diéndolos hasta en los más nanimo* 
detalles. Los inmigrantes se encuen-
tran altamente complacidos de la 
•ida que merecieron de parte de la? 
autoridades marítimas, y aquí vien^ 
bien un justo aplauso al Secretario 
de Hacienda señor Leopoldo Canelo, 
quien de antemano había dictado dis-
íposicionesj correspondientes para la 
recepción de estos inmigrantes espa-
ñoles que vienen por cuenta del Fo-
mento de la Inmigración. 
Los inmigrantes fueron repartidos 
en la siguiente forma: ingenios San-
ta Lucía, Patria, Adelaida y otros da 
la extensa región oriental, que ac-
tualmente está haciendo la más her-
mosa zafra que ojos humanos han po-
¡ dido ver. 
i Sabemos que los hacendados están 
i sumamente satisfechos de las condi-
j clones de trabajo, salud y diciplin* 
de estos inmigrantes, que vienen a 
\ coadyuvar a . cumplir el compromiso 
l de nuestro rendimiento de azúcar pâ  
1 ra con las naciones aliadas. 
b a a • 
B PROPAGANDA*) 
ARTI5T(CA5 
El premio mayor en 
Pinar del Río 
FALLECIO UN TENIENTE DEL 
EJERCITO 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Febrero 28. 
Cincuenta centésimos del premio 
mayor de hoy, fueron vendidos en es-
ta localidad, la mayor parte de ellos 
entre elementos de la clase pobre. 
El teniente del Ejército, Arcadio 
Pérez Rizo, falleció ayer, víctima d* 
una repentina enfermedad. E l en-




A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o ? e s . 
" L a R e g e n t e , , 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE! 
LA MARINA ^ 
Initese la* arrugas á¿ la eara! 
üd. pcede ter roá^bcíla osando el 
I I I 
Específico para hacer desaparecer las arrugas 
Si Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productes Celnar 
para desarrollar el busto. Crema de Miel y Almendras para dar lozanía al 
culis. Mando, para destruir los vellos superfluos. Se vende en las buenas 
=Sederias y Farniacias. •• i 
11 
• 
e « a • 
Pida Catálogo a Madame Le Ferré, 
Cuba .í3 Habana. Telf. A-3814. 
3 b s sa 
AÑO LXXXVÍ . 
i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 1 de 1 9 1 8 . P A G I N A CINCO 
A L B E R T O S O L E R Y B A R O 
Recibí üace días una circular. 
En ella me anunciaba el señor A l -
berto Soler y Baró, asociando a su 
Utulo de profesor los de autor y com-
uositor, de Par ís , que abría u.ia aca-
demia en la casa de Obrapla 122 es-
quina a Monserrate. 
Academia de canto, piano y violín, 
que ya, a estas horas, ha logrado reu-
nir alumnos numerosos. 
Alberto Soler, consagrado por ente-
ro a una labor de arte, acaba de com-
poner t n lindo couplet. 
Es una parodia de Maüa Ent raña , 
que tanto ha popularizado Consuelo 
Mayendía desde la escena de Martí, 
t i tulándolo Mala idea, y aue cantara 
mañana en Payret la graciosa tiple 
cómica Carmen Tomás. 
Todos cuantos lo conocen elogian 
el buen gusto del simpático compo-
sitor cubano. 
Editado ha sido ol couplet 3Iala 
idea por la casa de Antonio Alvarez, 
hal lándose de venta en aquel palacio 
de la música que abre sus puertas en 
O'Reilly 73 y que, en tiempo relativa-
mente breve, ha sabido colocarse eu 
rango superior. 
Rivaliza hoy esa firma con la de 
los primeros almacenes musicales es-
tablecidos en nuestra pacital. 
Justo premio a esfuerzos valiosos. 
[ 
G U S T € E L 
D e l d ía 
Un largo programa. 
En el Club Atlético habrá esta no-
che una poule de esgrima con motivo 
ce la visita de los discípulos de la 
Sala Alesson a la floreciente socie-
dad que preside el distinguido joven 
Miguel Gutiérrez Sánchez. 
Entre los espectáculos, el de Pu-
billones, en el Nacional, como etapa 
últ ima de la gran temporada ecues-
tre. 
Sale después para Méjico. 
Y al gran teatro vendrá Sarah Bern-
hardt, concluida su tournée por la re-
pública, para dar tres únicas repre-
sentaciones los días 9, 10 y 11 del 
corriente. 
Dará una matinée. 
En Payret, La Casta Susana, para 
que se luzca de nuevo el siempre 
aplaudido barítono Antón. 
Noche de moda en el Salón del Pra-
do con un programa lleno de atracti-
vos • 
La inauguración del Instituto Mu-
sical, en la Víbora, dirigido por lo* 
profesores José Mauri y Ernesto Le-
cuona. 
Y el baile en el hotel Plaza, para 
las víctimas de los terremotos de Gua-
temala. 
Algo más del día. 
Es tarde de moda en el Salón de 
1918 y acudirá a visitarlo, con su dis-
tinguida esposa, el señor presidente 
de la República. 
Así lo ha prometido. 
Enrique l 'ONTAMLLS. 
LAMPARAS S O B M S A 
Con preciosas pantallas de scsda, deco-
radas, haciendo .luego. Pies de bronce 
o porcelana de Sevrcs. 
Una coiección primorosa. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
Teléfono A-4264 
R E I N A , 3 7 
\ l \ mas poro, 
[| más dromático, 
t i mejor. 
exigen que el n i ñ o debe estar ves-
t i do con rop i t a fresca, am-
pl ia , b ien adornada, hecha con cu-
r ios idad . . . 
Para niños recién nacidos 
Camisitas, R o p o n c í t o s , Sayuelitas, 
Gorr i tos , Baticas y Cargadores de 
C r e p é Georgette, T u l , O r g a n d í , H o -
l á n c l a r í n y N a n s ú , bordados a 
mano y adornados con encajes de 
v a l e n c i é n . 
5 
ot ic ias 
MUJERES Y ELORES 
En cuanto que estos señores de la 
•Vangruardia gentil del Centro Ga-
llego acuerdan celebrar un baile y se 
lanzan a fijar la fiesta en que el bai-
le será una realidad romántica, el en-
tusiasmo de la juventud habanera y 
el de las cinco provinciao de la Reoú-
blica, se desborda y se convierte en 
varias cataratas de alegría, y todo el 
mundo interroga suplicando detalles 
El delirio del Niágara! 
Nosotros de continuar 3l pregunteo 
nos veremos obligados a montar un 
teléfono privado, muy privado, ence-
rrado en una casilla charolada por 
fuora, guateada en raso por dentro, 
perfumada; muy privado, porque por 
este teléfono ¡legan las voces que cru-
gen como la seda, que vibran como el 
cristal, que traon calor que nos aca-
l ic ia las orejas, que no^^'lumina el 
cerebro, que yope su brasita en el 
corazón; voces que intrigan, que in-
quietan, que preocupan; voces de oro, 
mimos de arpa, voces encantadoras, 
las mismas voces, voces de prin-
cesas, de hadas, de muñecas, 
voces de colombinas, voces de mujer, 
voces del paraíso del amor; las voces 
del adorable pregunteo de siempre: 
;Benditas voces! 
—Es verdad lo del baile? 
—Verdade, señorita. 
—Y es de pensión ? 
—De pensión, muñeca. Y esa pre-
gunta no le va bien a esa boca que 
por su música y su calor y su per-
fume, se me antoja un capullo que 
será rosa de cien hojas. Esa pre-
guntica le va muy bien a su galán. 
—Ja, ja! 
~"—Je, je! 
—Cree usted que el baile será cosa 
del otro jueves? 
—Creo, como hay Dios y como hay 
mujeres como usted que el baile será 
el sneces de la semana y del año; co-
sa del otro jueves, de éste y de todo? 
los días de la semana. Anote usted, 
señori ta : 
La música de primera de primera: 
íiores para tapizar los muros blan-
cos; flores para alfombrar los salo-
nes; flores para regar las escaleras 
ae mármol ; bouquets de flores que 
la galante Comisión de Orden les de-
dicará a ustedes las muñecas. En fin. 
la noche florida. 
—Van muchas mujeres? 
—La mar señori ta ; unas dos mi l . 
íY aué mujeres! 
—Bonitas. 
—Bonitísimas! Un poco más bo-
r.itas que usted 
—Se acabó aquí el 'dulce pregun-
teo. 
d e P o l i c í a 
FALSEDAD 1 ESTAFA 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera se presentó 
ayer Aurelio Guevara Rodríguez (a; 
"Yeyo", acusado de haber falsificado 
en un check la firma de la sociedad 
Bouza, Potts y Ca,". con el objeto 
de estafar la cantidad de $32. 
El acusado quedó en libertad por 
haber prestado fianza de $500. 
PROCESAMIENTOS. 
La niña María Luisa Mayford, a 
quien un vigilante de la policía na-
cional la acusa de haberle dado va-
nos bofetones por haberse extralimi-
tado con ella según dice, mientras 
esperaba su turno para comprar pan, 
fué procesada ayer con el delito de 
atentado, quedando en libertad con 
la obligación de presentarse todos los 
lunes ante el Juzgado. 
También fueron procesados Vicente 
y Guillermo Covelo Pita, acusados de 
un_^elíto conexo de perjurio y estafa 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
o 
1 ( 5 




por simulación de contrato. A l p r i -
mero se le señalan cuatrocientos pe-
sos de fianza para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
CAYO DESDE UN TRANVIA 
A l bajarse del t ranvía número 45, 
de la línea de Jesús del Monte y Ca-
lle Habana, el doctor en Farmacia R i -
cardo Consuegra, vecino de General 
Lee número 2, en Marianao, se cayó 
contra la acera de la esquina de Ha-
bana y Lamparilla, produciéndose 
distintas lesiones graves djisemina-
das por el cuerpo de las que fué cu-
rado de primera intención en el cen-
tro de socorros del primer distrito. 
LESIONADO EN UNA GOLETA 
Luís García Pérez, de 38 años d3 
edad y vecino de Animas 15, fué asis-
tido ayer en el centro de socorros de 
Casa Blanca por el doctor Cueto de 
lesiones graves en el pie derecho, las 
que recibió al caerle encima una 
timba de madera trabajando a bordo 
de la goleta cubana "Margarita" que 
so está reparando en los talleres de 
i la Ha vane Marine, en j l i c h o barrio. 
I D E " A M A R I L L A S " 
A las 7 menos diez de la n-jehe de 
ayer se interrumpió la luz eléctrica. 
El fluido viene de la planta eléctrica 
de Calimete. E l pueblo está disgusta-
do por el proceder de varios días a 
esta parte con el suministro de la luz. 
pues está funcionando una hora cuan-
do más. El pueblo espera que quien 
corresponda tome cartas en el asun-
to pues las interrupciones son cons-
tantes y no es justo que se pague la 
luz que no se consume. 
EL CORRESPONSAL. 
~ c a s a T ' q u f m a d a 
Quemáronse en el central "Rosa-
rio", cerca de doce mil arrobas de 
caña, en cañaverales contiguos a es-
te pueblo. Supónese el incendio in -
tencional. 
Las aütoridadés" y el pueblo acu-
dieron al lugar del hecho. 
Garras íazu. 
A 
C o n s e j o 
D. F. 
a c 
V e t e r a n o s d e l a 
PRADO NUMERO 71 
^8 orden del Presidente del Conse-
jo Nacional de Veteranos de la I n -
d^pendenc'a, General Emilio Núñez 
y Rodríguez se cita a los señores 
P-.legados í'iite el Consejo, a ia reu-
i.icn que ha de tener efecto el dia 
5 de Marzo próximo venidero a las 8 
y 30 p. m., en el local que ocupa el 
Consejo, Paseo de Martí número 71 
a fin de dar cuenta con los asuntos 
que deba conocer la junta, y además, 
para a.doptar los acuerdos que pro-
cedan, a fin de, en su caso, auxiliar, 
en la forma que proceda, a los Vete-
ranos de la Independencia y familia-
res de los fallecidos miembros del 
Ejército Libertador, que tengan de-
recho a disfrutar de la pensión que 
el Estado les ha de otorgar a los mis-
mos, de acuerdo con la Ley votada 
recientemente, por la Cámara de Re-
presentantes para que obtengan su 
derecho, significando que por ser la 
reunión de segunda convocatoria se 
celebrará con cualquier número de 
Delegados que concurran. 
Habana, Febrero 28 de 1918 
Eulotrio Sardinas, 
Cor. Secretario. 
(Por el Dr. Augusto Ren té ) . 
;̂̂ ^̂S,-̂7r̂ Ĵ l!iyiJA'!|f,l|!l.l.l17,' 
Los Cazadores del Cerro en la íem-
porada de 1918. 
Bril lante bajo todos conceptos pro-
mete quedar la temporada de t iro de 
platillos y pichón en la s impática so-
ciedad cuyos terrenos se encuentran 
; en la estratégica Loma de la Mulata 
; en el barrio del .Cerro, 
j La nueva Directiva, con bríos y 
| voluntad de acero, viene realizando 
i en pro del popular Club gestionen 
i beneficiosas, cuyos resultados se ven 
! en el programa que a continuación i n -
I sertamos V las grandes reformas que 
¡ pc están efectuando en el local social. 
La caja está repleta, buen síntoma. 
I La lista de socios aumenta cada día 
Merece un aplauso y se lo otorgamos 
con gusto. 
Directiva. Ejercicio de 1917 a 1918 
Arturo Saenz Yáñez, Presidente. 
Laureano García. Vicepresidente — 
Manuel Calixto Coca. Secretario. — 
Hehodoro García, Vicesecretario — 
Felipe Martínez, Director. John N 
Oconnor y Fermín Figueras. Conr-
sión de Handicap. —Luís L. Aguirre 
Tesorero.—Francisco Pernas Více-
tesorero.—Vocales: Faustino Barrea 
Carlos Calleja, Antonio Truji l lo Da-
niel Lorenzo, W'illiam Christ Fran-
cisco Vázquez. Jesús López, ¿ r Au-
gusto Renté de Vales.—Vocales su-
plentes: Vicente García, Domingo 
Vázquez. 
PROGRAMA. 
Marzo 3, a las S a. m. Apertura de 
la temporada. Premio de la Directiva, 
un rifle automático, cal. 22. Premio 
José López, una medalla de oro y pla-
ta. .(100 platillos). 
Marzo 10. Tiro de Pichón: Premio 
Heliodoro García, una copa de plata. 
Premio Manuel Crespo, una medalla 
do pie ta. 
Maivo 17. Premio Joai Río Are?, 
una copa de plata. Premio Faustino 
Barros, una medalla do plata. (100 
piatil los). 
Marzo ?4 Tiro de pichón: Premio 
José Gonzáie? Andreu. Premio José 
Suárez, una copa de plata. 
Marzo 31. Premio Juan M. Carbajal, 
una copa de plata. Premio Dr. Alberto 
Recio, una copla de plata. (100 plat i -
llos). 
Abr i l 7. Tiro de Pichón: Premio A r -
turo Sáenz Yáñez. Premio Laureano 
García, medalla de oro. Premios es-
pecíales en honor del Presidente y 
Vicepresidente del Club, donado pol-
la Havana Auto Company, a nombre 
de sus Representados "Pierce Arrow' 
• fabricantes de camiones U. S. A., tres 
j medallas, de oro, plata y bronce, 
i (100 platillos). Este matchs empezará 
I a las dos de la tarde. 
Abr i l 14. Premio Laureano García, 
una copa de plata. (100 platillos), 
j Abr i l 21. Tiro de Pichón. Premio 
i Dr. Charles Roca, una copa de plata, 
i Premio Dr. Marcos Plñar, una copa 
de plata. 
| Abr i l 28. Premio Manuel Picós. 
! Premio Manuel Alvarez, un objeto de 
|arte. (100 platillos). 
j Mayo 5. Tiro de pichón. Premio de 
| P. Iglesias, una copa de plata. Pre-
j mío Dr. Augusto Renté de Vales, una 
¡ medalla de Bronce. 
. Mayo 12. Premio Luís L. Aeruirre, 
' una escopeta Hammerless, (loo pla-
! t i l les). 
Mayo 19. Tiro de pichón. Premio J. 
I Carrodeguas, un objeto de arte. Pre-
mio Carlos Calleja. 
Mayo 20. Premio Casa Potfn, una 
! copa de plata. (100 platillos). 
Mayo 26. Tiro de Pichón. Premio 
i Juan B. Carrillo, una copa de plata. 
Premio Manuel Calixto Coca. Premio 
Antonio Truji l lo. 
Junio 2. Premio Juan Ibargüen. un 
rifle automático, cal. 22. Premio Is i-
dro Corominas, una copa de plata 
(100 platillos). 
Junio 9. Tiro de Pichón. Premie-
Francisco Pernas, Premio Daniel Lo-
renzo 
Junio 16. Premio Dr. Federico Gran-
de Rossi, una copa de plata. Premio 
Francisco Casso. (100 platillos). 
Junio 23. Tiro de pichón. Premio 
Vicente García, un traje de kaki pa-
ra cazador, a la orden. Premio Dr. 
Augusto Renté de Vales, una copa de 
plata. 
Junio 30. Premio Bacardí y Ca, 
una «opa de plata. (100 platillos). 
Julio 7. Premio Peters Cartridge C, 
tres medallas de oro, plata y bronce, 
(100 platillos). 
Julio 14. Tiro de pichón. Premio 
Andrés Cuervo. Premio F. Fraude A r -
mas, una copa de plata. 
Julio 21. Premio Apolinar Ogazón 
un par de botas de caza. Walk Over. 
Premio Ramón Suároz. (100 platillos; 
Julio 28. Campeonato del Club Pi-
chón. 
Agosto 4. Campeonato del Club, Pla-
t i l lo . 
Agosto 11. Campeonato de platillo 
de la Sociedad de Cazadores de la 
Habana, en Buena Vista. 
Agosto 18. Campeonato Nacional de 
Pichón. 
Aeosto 25. Campeonato Nacional de 
Platillo, en los terrenos de la Socie-




Una valiosa Copa de Plata que se-
rá adjudicada al Socio que tenga ins-
crito su nombre en la misma el ma-
por número de veces como triunfador 
en los matchs oficiales de Platillo 
celebrados durante la temporada. 
NOTAS 
Los matchs de Platillo y de Pichón 
empezarán a las ocho de la mañana , 
si no se ha estipulado otra hora en 
el programa oficial." 
En los matchs de Platillo no nuede 
participar ningún socio después de 
emno-rada la. tirada la última tanda. 
En los matchs de Pichón no puede 
participar ningún socio una vez. t i -
rado el primer tiro on el match. 
El Director del Club queda, facul-
to do para la vigencia e interpretación 
de las Reglas del tiro. 
La Comisión de Handican. de acuer-
do con el Director del Club, queda 
facultada oara que cuando hava más 
de un premio nara p! t iro do Ify plg.-
t:l]os pu un día determinado, dividir 
la tirada de 1.00 en dos de 500. Igual-
mente cuando er. una tirada de P i -
chón hava. más d* un nrenro. se po-
drá efectuar dos tiradas, nrevlo aviso 
en f} Stand antes de empozar el 
match. 
En todos los matchs. lo« tiradores 
entT-nr^n pnr orf1*"! d« sorteo. I 
El D o c t o r del Cl">> dp acuerdo 
con la Comisan de Handicnn. har,* 
sal^er ron anticipación la forma en 
que se han de efectuar las tiradas ofi-
ciales de platillo exceptuando las de 
Campeonato que se redirán por las 
reglas del Interstate Association of 
Transhooters. 
Para participar en cualquier match 
los Hradorea tendrán que abonar una 
cuota de 20 centavos, según acuerdo 
de la Junta Directiva, en sesión or-
dinaria celebrada el día 6 de Febrero 
de este año. 
El Handicap propuesto por la Co-
misión correspondiente, y aprobedlo 
por la Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria celebrada el dia 14 de 
Febrero de este año, será fijado en 
un lugar visible en la glorieta, y es-
tá sujeto a ser cambiado, siempre que 
las alteraciones se anuncien en el 
Stand antes de apuntarse los socios 
en un match determinado. 
Los señores socios cuyos nombres 
no figuran en la lista del Handicap, 
se servirán dirigirse a la Comisión 
'antees de apuntarse en un match de-
[ terminado, para fijarles el Handicap 
| que les corresponde. 
Se suplica a los señores donantes 
de premios que los tengan a la dis-
posición de los señores Secretario y 
Comisión de Handicap quince días 
antee a la fecha indicada a cada uno 
en éste programa, para que dicha Co-
misión se encargue de ellos. 
El entusiasmo es grande y ae com-
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Febrero, que como siempre, trae las últ imas creaciones de los más af-!-
uiados modistos Parisienses, es en vetdad, nn número interesautisimo, que 
merece ser solicitado, por las Damas Elegantes. 
Precio de cada número $0.8» 
Precio de suscripción, por 6 meses 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franqueo para toda la Isla. 
Agencia excluslra para toda la República. Librería de JOSE ALEELA, 
Belascoaín, 33, esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A.5898, 
HAIIANA. 
prende dado el gran número de pre-
mios, que "Los Cazadores del Ce-
rro" en 1918, desplegarán orgullosos 
su pabellón que ostenta en el centro 
un legítimo y noble "Poínter". E l 
cronista ve con satisfacción los ade-
lantos alcanzados por los que cu l t i -
van el deporte cinegético. 
Oo importante curso en las 
o c a s ' e i M del Centro de 
Oepjliefltes 
PROGRESOS DEL ESPERANTO EN 
CUBA 
La "Sociedad Cubana para la pro-
pagación del Esperanto" inaugurara 
hoy con una conferencia sobre "La 
Lengua Internacional del Comercio", 
un curso comercial de Esperanto en 
las Academias del Centro de Depen-
dientes. E l acto tendrá lugar a las 
S.30 p. m. y en lo sucesivo las clases 
serán dadas los martes y viernes a 
igual hora durante los meses de Mar -
zo, Abr i l y Mayo. 
Las principales casas importadoras 
de la Habana han sido invitadas pa-
ra que envíen al curso a algunos de 
sus miembros o de sus empleados. 
Las clases serán gratuitas, según la 
costumbre de los esperantistas que 
generosamente y con todo d e s i n t e r é s 
trabajan por el triunfo de una de las 
causas humanitarias más hermosas 
y útiles. 
Todos los apuros y las confusio-
nes, así como el inútil dersperdicio 
de dinero y tiempo—dedicados al es-
tudio de idiomas difíciles—podría ce-
sar con la adopción de una lengua 
internacional, tan fácil que pudiera 
aprenderse en poco tiempo, aún por 
las personas de menor cultura, una 
lengua común que sirviera para las 
relaciones internacionales lo mismo 
que la lengua nacional sirve para 
las relaciones dentro del país. 
Esta lengua existe, no en proyecto, 
sino en la práct ica, con varios añps 
de duras pruebas y con una hoja de 
servicios muy satisfactoria. Nos re-
ferimos al Esperanto. 
La intensa labor de los partidarios 
de esta lengua la ha llevado a todas 
partes y hoy cuenta con adeptos en 
todas las naciones y se ha demostra-
do que sirve a la perfección para el 
papel a que está destinada. 
Los esperantistas, dándose cuenta 
de esa necesidad de preparar el te-
rreno para la paz, han intensificado 
la propaganda en los centros comer-
ciales, pues si todo el mundo ha de 
servirse del Esperanto, serán los co-
merciantes los primeros en obtener 
los beneficJos del uso de un idioma 
neutral internacional. 
Deseamos, pues, el mayor éxito al 
nuevo curso de las Academias de la 
progresista Asociación oe Dependien-. 
tes del Comercio. 
LA CONFERENCIA DE ESTA NOCHE 
Hemos sido atentamente invitados 
a la conferencia que sobre "La Len-
gua Internacional Comercial" se da rá 
esta noche en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-< 
cío. 
Con ese acto será Inaugurado el 
Curso Comercial de Esperanto, cuya» 
clases, gratuitas, se darán los martes 
y viernes a las ocho y treinta p- m . 
en el mismo Centro, durante los me-
ses de Marzo, Abr i l y Mayo. 
Agradecemos la invitación. 
un m j m m 
L a n i ñ a M a r y U p t o n 
e n M a s s a c h o s e t s . 
Durante una reciente conversación 
con Mr. Chase, el optometr ís ta encar-
gado del departamento de óptica do 
Harris Bros. Co., con respecto a los 
resultados de la vista forzada y los 
beneficios del uso de cristales en ta-
les casos, Mr. Chase nos refirió un 
caso que tuvo bajo su propia observa-
ción. 
Hace un número de años el médico 
encargado del tratamiento de niños 
epilépticos de un hospital de Massa-
chusets, dió a Mr. Chase un número 
de recetas las cuales habían sido or-
denadas para varios niños que después 
de ser examinados mostraron defectos 
visuales. 
Entre ellos había una para una n i -
ña llamada Mary Upton. 
Tan original le pareció la receta, 
que hubo de llamar la atención del 
íacultativo. 
Esta niña había estado en el hos-
pital con accesos epilépticos que ocu-
r r ían una vez por semana. 
Después que los cristales fueron 
puestos a la niña, los usó cerca de 
seis meses hasta que se rompieron 
accidentalmente. Durante este tiempo 
la niña no tuvo accesos, pero habien-
do tenido que estar sin cristales cer-
ca de una semana antes de que pudie-
ran ser repuestos, entonces tuvo un 
acceso. 
Esta vez dos pares de cristales fue-
ron hechos para evitarle futuros su-
ír imientos. Mr. Chase visitó el hospi-
tal unos meses después y fué infor-
mado por el superintendente que la 
niña ha.bía salido curada, no habiendo 
tenido ningún acceso mientras usó los 
cristales. 
Este es un caso extremo, pero de-
muestra lo que es posible hacer con 
< cristales. 
¡Gangas! ¡ t a i i p ® y 
L a s o f r e c e e o t o d o s s u s a r t í c u l o s 
D u r a n t e e l m e s d e M a r z o , p o r t e n e r 
q u e e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e A n u a l 
E n C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s , 
v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
T e l é f o n o 
m AdMu-tiain» Aírenoy,—1-2835, 
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iflíonwóo Gableoráfica... 
(Viene de la PRI1VÍERA) 
Un cablegrama de la Agencia Keu-
ter reproduciendo un despacho de la 
Prensa Asociada desde Washinerton es 
publicado con tipo grande y en lugar 
preferente por los periódicos de la 
mañana y es comentado extensamen-
te. 
Algunos periódicos publican art ícu-
los de colaboración expresando el 
punto de ylsta japonés de la situación. 
La mayor parte de la opiuión ingle-
sa es favorable a lo propuesto por 
el Japón y en algunos círculos se 
mantiene la tesis e que debe conflar. 
se implíci tamente en los japoneses y 
datjes manos libres para que contri--
l uyan a ía derrota del enemigo co-
mún. 
LA PNEUMONIA EN CHINA 
Peking, febrero 23 ((retrasado.) 
Una epidemia de forma pneumóni-
ca que ha prevalecido en la provincia 
de Shausi y en la región septentrio-
nal de China, desde el comienzo del 
año, se ha extendido hacia la parte 
meridional, a la provincia, de jv^ lmel . 
Ocho personas han fallecido ya de di-
cha enfermedad en Feng Tang. 
DISCURSO DE SIR FOSTER FRAZES 
Nueva York, marzo L 
Sir John Foster Frazes, Presidente 
de la Comisión de Propaganda de la 
Ouerra, en un discurso que pronuncio 
anoche, dijo que la Gran Bretaña solo 
puede llevar 750 m i l hombres más a l 
campo de bátala , y que la noticia de 
que Inglaterra podía reclutar dos mf-
llones más de hombres, no tiene fun-
damento. 
"Sé bien lo que digo al aseguraros 
que si es necesario el raantenímiento 
de nuestras industrias no podemos 
disponer más que de 750 m i l hombres 
más , con lo que llegaremos a la cima 
de nuestros recursos de sangre, en el 
próximo yerano. 
E l orador agregó que mientras los 
británicos llegan al zenit de sus fuer, 
zas ios alemanes contaban con más 
fuerzas que nunca pero en calidad 
muy deteriorada. Expuso que no debe 
existir ningu,1a alarma con respecto 
a la anunciada ofensiva alemana en 
el frente occidental. 
"Nadie puede decir con precisión 
donde soplará el viento—dijo Sir 
John—pero aunque el enemigo con te-
rible sacrificio doble nuestra línea, no 
logrará romperla." 
DERECHOS DE EXPORTACION SO-
BRE MINERALES, EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, marzo l o . 
E l Gobierno mejicano ha establecido 
para regir desde el mes actual, los 
derechos de exportación siguientes: 
Oro en barra, $98.30 por kilogramo; 
plata en barra, $2.76 por kilogramo; 
métalos de plata y concentrados, $3.9G 
por kilogramo; cobre en barra, $5.10 
por kilogramo. También por kilogra-
mo pagará los metales concentrados 
$6.21 centavos, el plomo 61 centavos 
y el mercurio $21.96. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, marzo 1. 
Sumario del Journal de Wal l Street. 
"Ayer se efectuaron muchas más 
ventas de valores. Los bajistas han lo-
grado alguna presión en Nueva York. 
Las declaraciones de Schwab quebran 
taron el mercado. E l papel de material 
rodante y do fundiciones estuvieron 
firmes. La legislación económica que 
se espera contr ibuirá a mejorar la im-
presión. Los negociantes estuvieron 
reducidos a un corto tráfico.,, 
LAS DEFENSAS DE NUEVA YORK 
SEGUN L A PRENSA ALEMANA 
Nueva York, marzo 1. 
Los periódicos alemanes han infor-. 
mado a sus lectores que la ciudad de 
Nueva York, para su protección, ha 
sido cercada con alambres en una ex-
tensión de 625 miüas de largo. Dicen 
los periódicos alemanes que cincuen-
ta mi l hombres guarnecen el puerto 
de Nueva York y que se han estable-
cido las disposiciones más rigurosas 
en Chicago y en todas partes, y que 
Hoboken está desierta, a consecuen-
cia de la "fiebre de guerra air t r ica-
na." La "Gaceta de Colonia,'' del 16 
de enero, del cual se ha recibido aquí 
un número, publicó el despacho si-
guiente fechado en Amsterdam: 
"Dícese que Nueva York lia sido 
atrincherado con alambradas en una 
extensión de más de mi l ki lómetros, 
comprendiendo los diques y muelles. 
La gigantesca defensa circunda a to-
da la ciudad neoyorquina y a. Broo-
klyn , Hoboken y Jersey City. A nadie 
se le permite atravesar la cerca sin 
permiso, especialmente a las perso-
nas naturales de países enemigos. 
"Cincuenta m i l hombres se han des-
tacado para la vigilancia y para pro-
teger lais estaciones terminales del 
puerto. 
"A quienes vaguen por las cercanías 
de la alambrada se les h a r á fuego. 
Los alemanes residentes o que tenían 
ocupaciones de la parte dentro de la 
alambrada han tenido que abandonar 
el distrito. 
"En Chicago solamente treinta y 
tres mi l alemanes han tenido que au-
sentarse del puesto del distrito, pro-
duciendo tan rigurosas medidas gran 
excitación entre los comerciantes de 
todo el país , porque se ven compelidos 
a prescindir de sus empleados alema-
nes en las cercanías de los diques. 
Una delegación de dueños de carni-
cerías ha tratado en yano de obtener 
algún aligeramiento en tan rigurosas 
medidas. 
"Los alemanes que en Hoboken ha-
bían organizado una colonia que pare-
cía un pedazo de Alemania, todos hi 
tenido que abandonar la ciudad y el 
puerto, que ha padecido ya mucho con 
la guerra. L a ciudad está ahora com-
pletamente desierta." 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, marzo 1. 
Las bajas br i tánicas durante el 
mes de Febrero úl t imo marcan un no-
table descenso comparadas con las 
del mes anterior. 
Las bajas fueron dieciocho mi l no-
vecientos sesenta y una, divididas de 
este modo: 
Muertos: 183 oficiales y 4,012 sol-
dados. 
Extraviados: 468 oficiales y 14,298 
soldados. 
Las bajas en Enero ascendieron a 
73,017. 
MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL 
«TUSCANIA'' 
Port Alien, Escocia, marzo 1. 
Hay el propósito de erigir un mo-
numo'Uo en el centro de la isla de Is-
iay, una de las Hébr idas , en honor de 
los soldados quo plerederon en el 
naufragio del vapor <Tuscaniia.', 
Probablemente el monumento ten-
drá ía forma de una enorme columna 
de granito, con el nombre de las víc-
timas sobre una colina desde cuya cima 
se ve en los días claros el lugar donde 
{o*1 soldados se hnllan enterrados. 
• Iniciativa del monumento ha sl-
,. c los residentes en dicha isla, los 
cuales han reunido ya una modesta 
suma con ese objeto, antes de dársele 
sepultura a üos cadáveres de los sol-
EL SENTIDO DE LA VISTA Y LA APARIENCIA PERSONAL 
DOS COSAS IMPORTANTES EN L A VIDA MODERNA 
Si Vd. se viera en el caso de usar un ojo artificial, ¿'acudiría al primer bazar a com-
i prarlo? Seguramente que no. ======================= 
LAsQAFITAde;ORO 
v O ' R e l U y , 1 1 6 . 1 1 a b a n a . 
Acudiendo a ^LA GAFITA DE ORO*', donde la experiencia y la habilidad de su 
Optico dan tal garantía, que sus más íntimos no podrían notar en sus ojos falta 
alguna. Igualmente ocurre cuando su vista necesita de la ayuda de cristales. 
H A B A N A . O ' R E I L L Y , 1 1 6 . 
c 1848 alt 3 t - l 
dados; pero cuando a los oficiales 
americanos se les comunicó el pensa-
miento, mos t rá ronse satisfechos del 
nronósito v declararon oue la eiecu-1 MANADAS I)E LOBOS HAMBRIEN- nevadas en los Abrazos han precipita 
ción del proyecto corr ía por cuenta de | 
eUos. 
TOS CERCA DE ROMA 
Roma, marzo 1. 
E l frío excepcional y las grandes 
i Q u é B u e n o ! 
L e n g u a 
u c i a . 
N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rica crema, no sabe a purga. 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
do a los lobos de ios Apenlnos sobre 
las llanuras. Los lobos han hecho es-
tragos en los rebaños de los campos 
romanos, llegando a algunos puntos 
cercanas de esta ciudad. Los pastores y 
carabineros han cazado unos cuantos 
lobos, en estos días. 
T03IAy LOS CAÑONES AMERICA-
NOS TERRIBLE DESQUITE 
Con el Ejército americano en Eran* 
cia, marzo 1. 
Rápida y terrible ha sido la respues-
ta de los cañones americanos a las 
baterías alemanas que esta semana 
bombardearon con granadas de gases 
asfixiantes las trincheras americanas 
emplazadas al noroeste de Toul, ha-
bieudo dirigido una l lu r la de proyec-
tiles de grueso calibre contra las po-
siciones enemigas. L a artilerfa grue-
sa americana concentró su fuego so-
bre las bater ías alemanas do lanza-
dores de minas durante media hora y 
la posición que era blanco de sus t i -
ros ha dejado de existir. 
Muchos blancos directos con bom-
bas cargadas de potentes explosiros 
hicieron los artilleros de los Estados 
Unidos. Grandes troncos oran lanza-
ios por los aires y se produjeron ex-
plosiones, probablemente de los depó-
sitos de municiones y gases del ene. 
migo. Todo el terreno cercano a las 
haterías alemanas fué remolido de 
arriba abajo por aquel torrente de 
metralla y si algunos soldados alema-
nes estaban en aquel lugar, segura-
mente encontraron la muerte. 
Hasta ahora han muerto seis solda-
dos por efecto de las bombas asfixian-
tes alemanas y hay más de ochenta 
en los hospitades sufriendo los efectos 
del gas ponzoñoso, pero la mayoría son 
casos leyes y solo uno de los enfer-
mos se encuentra graye. 
Fotografías del campo enemigo, ob-
tenidas por los aviadores americanos 
desde sus aeroplanos, auxiliaron efi-
cazmente a los artilleros pora dir igir 
con efectiTdad terrible su fuego des-
tructor contra las bater ías alemanas. 
Esas tofografías fueron obtenidas el 
miércoles 27. Averiguado el emnla-
zamiento exacto de los lan/a-minas 
en poco tiempo los artilleros ameri-
canos dieron una respuesta terrible 
a la agresión realizada por el enemi-go. 
Aunaue todar ía es tán cayendo al-
gimas bombas alemanas en las l íneas 
americanas, el fuearo de la ar t i l ler ía 
ha decrecido en intensidad ligera-
mente durante las úl t imas Teintlcuatro 
horas, por más que la batalla a ca-
ñonazos signe siendo bastante Tira. 
Cuando nn tren de municIo<nes ame-
ricano, ya descargado, había hecho al-
to en nn lugar conocido por el "Punto 
del Hombre Muerto,'* una bomha per-
dida disparada por el enemigo hizo 
explosión muy cerca matando a dos 
hombres y do« caballos que se habían 
alejado un poco del tren, hiriendo a 
cuatro soldados más . 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
E l P r o b l e m a Soc ia l 
y la a c c i ó n d e los 
c a t ó l i c o s . 
(Continuación.) 
I I 
i DEBEN TOMAR PARTE EOS CATOEI-
CÜS EN E l , ESTUDIO X SOLUCION 
DEE PROBEEMA? 
No ban faltado rmienes pretendieran 
excluir a la iglesia y a los católicos 
.corno tales de la acción social. 
Algunos dijeron que la Iglesia no de-
bía ingerirse en una cuestión que espe-
cialmente versa sobre intereses del or-
den temporal, al paso que la Iglesia es 
de un orden espiritual. Tal era la ma-
nera de pensar de los Slllonístat» france-
ses, terminantemente condenada por Su 
Santidad Pío X, en una carta admirable 
en que, con claridad meridiana, explica 
cómo es muy propio y aún necesario, 
que la Iglesia dir i ja todo el movimiento 
y acción social de loa católicos. La cues-
tión social, tanto y más que material, 
es moral. Y la Iglesia tiene hoy que 
bacer lo que ba becbo en todo tiempo: 
civilizar. 
Muy hermosamente dice un párrafo de 
esta^ preciosa carta : 
"No, Venerables Hermanos, es preciso 
recordarlo con toda energía en estos 
tiempos de anarqu ía social e intelectual, 
eu que cada cual se presenta como un 
doctor y legislador—jamás se edif icará 
la ciudad de otro modo que como Dios 
la ha edificado: no se edificará nunca 
la sociedad, si la Iglesia no echa las ba-
ses y dirige los trabajos; no, la c i v i l i -
zación no es cosa que se haya de inven-
tar de nuevo, ni la nueva ciudad va a 
edificarse en las nubes. Ella ba sido, 
ella es: la civilización es católico, la 
ciudad es cristiana. No hace falta m á s 
que instaurarla y restaurarla sin cesar 
sobre los fundamentos divinos y natura-
les, contra los ataques Siempre renacien-
tes de la utopía malsana, de la revolu-
ción y de la impiedad." 
Otros creen que la Iglesia, al menos 
práct icamente, no debe meterse en esta 
cuestión, por ser indigno de el la ; a l -
guien opina que el malestar es ficticio 
o invención exclusivamente de haraganes, 
que convendría expatriar, o do periodis-
tas y charlatanes que se deberían amor-
dazar; o de políticos vividores que ha-
bría que ahorcar; o tai vez, ahondando 
un poco, alguien diga que es obra de la 
ignorancia, y se remedia con silabarios 
y catecismos; o que es obra del pecado, 
y se debe orar y l lorar ; o que es un 
castigo en lo temporal por haber o lv i -
dado lo eterno, y »& dedica a salvar la 
sociedad hablando de la eternidad; o que 
es obra de la impiedad (|ue se remedia 
con novenas, trisagios y deiuás actos de 
piedad: o tal vee que es un mal sin re-
medio, no siendo por un milagro de la 
Omnipotencia Divina, y espera sentado en 
la inacción ese milagro, o mejor dicho, 
tentación de Dios . . . 
Hlasta una parte del clero no ha aca-
bado de formarse una idea cabal de su 
misión social en estos tiempos, de la 
obligación que tiene de trabajar por el 
reinado de Dios en la tierra, mediante 
la realización de la justicia social; lo 
cual se explica por causas históricas unas, 
políticas otras y sobre todo pedagógicas. 
CAUSAS D E L RETRAIMIENTO 
D E L CLERO. 
La oración y el estudio, que buscan la 
soledad y huyen del bul l ic io; los minis-
terios más directamente relacionados con 
la santificación, que se ejercen ordina-
riamente entre las paredes del templo; 
el régimen de vida sacerdotal, que es de 
apartamiento del siglo; el trato con per-
sonas piadosas, timoratas y recogidas, 
que tanto dista del batallar furioso de 
las necesidades, pasiones y modos de ver 
del mundo; la respetable autoridad de 
los maestros nue nos formaron quizás 
como a ellos los formaron, sin cuidarse 
de las necesidades sociales, porque, o no 
se conocían o se encargaba la autoridad 
superior de resolverlas; cierta confianza 
infant i l en los hechos que pasaron, o en 
los sucesos y gobiernos que vendrán, o 
en tales o cuales papeles, discursos, ban-
dos o partidos capitaneados por tales o 
cuales jefes; todo esto, y otras causas, 
como el desvío, tosquedad, ingrat i tud y 
a veces la brutalidad de seres ineduca-
dos y preocupados: las teorías libero-
jansenistas, que tienden a aislar al cle-
ro del pueblo para e n g a ñ a r y hacer 
apostatar a és te ; todo esto, y otras cau-
sas, contribuyen en todas las naciones 
católicas a hacer de una parte del clero 
(que debe ser el apóstol social del p i / j -
blo) un algo ex t raño e iucomprensible. 
"Ese algo, dice Monseñor Sturzo, (en 
una elocuentísima carta pastoral sobre 
la educación del clero) no es el sacer-
dote apóstol, q.ue pone con Pedro el de-
do en las llagas de la humanidad; que 
entra con Pablo en el Areópago; que sa-
le al encuentro de Atila con León; que 
civiliza al bárbaro con Benito; que ani-
ma a la conquista del santo sepulcro con 
Pedro el E r m i t a ñ o ; que frecuenta los 
Hospitales y proclama en un siglo egoís-
ta la ley de la caridad con Vicente de 
P a ú l ; que se lanza entre los hijos del 
pueblo con don Bosco; que con la Encí -
clica "Rerüm Novarum" en la mano se' 
pone al frente de los oprimidos con Man-
ning " 
Ese algo, diremos parafraseando nn 
discurso del Padre G. Palau, es un ' a l -
guien que, por v iv i r lejos de la realidad, 
no se entera siquiera de las necesidades 
materiales intelectuales, morales n i so-
Con el fin de brindar al 
Comerc io , las facilidades' 
necesarias para anunciar 
en los per iódicos del inte-' 
rior de la Repúb l i ca ,^ he 
inaugurado f un ;j Departa-
mento especialmente dedy 
cade a ese servicio.j" 
Estoy en relaciones'con 
Jos periódicos m á s impor. 
tantos de Pinar del Rí©,1 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
Camaguey y Oriente y, co. 
nozco por propia experlen. 
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian, 
do en ellos. 
A esos anuncios'de^pe-
riócTicos del interior, presto 
atenc ión tan cuidadosa, co. 
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro. 
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian* 
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias,* 
deben vis i tarme, escribir-1 
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apar tado 1632. 
cíales del pueblo, n i por tanto del honda 
malestar que le agita preñado de convul-
siones. 
Sin caer en las exageraciones d© la es-
cuela organista, conviene que los sacer-
dote y los fieles repasen esta lección da 
la His tor ia : Algunas naciones han atra-
vesado períodos- de vigor y de prepoten-
cia, comparables a la edad juvenil do 
los individuos. Estos ciclos históricos 
se caracterizan por una excesiva vibra-
ción de la voluntad, que mengua lenta-
mente hasta llegar a la abulia y a la 
enervación en períodos de decadencia y 
decrepitud de la vida nadional. 
Pues que no puede negarse que la so-
ciedad tiene algunos puntos de semejanza 
con los organismos corporales. Y cuan-
do un organismo cualquiera está afec-
tado por una causa de alteración, y to-
davía más cuando se trata de una en-
fermedad constitucional, sufre perturba-
ciones cada vez más peligrosas, mientras 
no le produzca una profunda e intensa 
reacción de los principios vitales. 
Ahora bien; la sociedad moderna está 
afectada por causas morbosas que han 
perturbado su normal constitución, ba-
sada en la vida y en las Instituciones del 
Cristianismo. 
Luego es preciso concluir con . S. León 
X I I I : 
"Si la sociedad debe ser curada, sola-
mente lo puede ser por el retomo a la 
vida y a las instituciones del Cristianis-
mo" (Encíclica de 18 de Enero de 1001.) 
(Continuará.) 
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v F e r n á n d e z . —De día puede asls-
tir de saco, lo mismo vistiendo de ca-
siinír qne llevando traje blanco. E a 
imbos casos, las botas deben ser de 
•harol negro, y en el ú l t imo, t ambién 
¡iegra la corbata. 
Cuando desee dirigirse directamente 
a sí basta con que ponga mi nombre 
y las s e ñ a s del D I A R I O Df2 L A MA-
RINA- , 
M. P. F . — P a r a quitarse la grasa nei 
l>elo' l á v e s e amenudo la cabeza y npl í -
duese por espacio de varias noches la 
siguiente loc ión , d á n d o s e con ella un 
ligero masaje en el cuero ca^el lud:: 
Vasel ina: 45 gramos. 
Azufre lavado: 3 gramos. 
Resorcina: 0'30 centigramos. 
Acido sa l i c í l i co : O'SO centigramos. 
B á l s a m o del P e r ú : O'SO c e n t í g r a -
A l levantarse f r i c c i ó n e s e el c r á n e o 
con una esponjita empapada en la s i -
guiente c o m p o s i c i ó n : 
Agua de Colonia: 50 gramos. 
Alcohol: 300 gramos. 
Resorcina: 0*50 centigramos 
Grande i l ü s i ó n ^ - ¿ M e dice usted que 
si le permito que me e n v i é su retra-
to? E s muy poca cosa permi t í r se lo , se 
lo a g a d e c e r é con todo mi corazón. 
Afios bace que se fandó la fá-
brica suiza de Relojes, marca? 
"Caballo de Batalle" 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en e! aña 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
I Unico receptor del sin r iva l vino 
9e mesa R i c j a " Manin", se detalla a 
¡¡G.00 g a r r a f ó n , y 40 centavos botella. 
Especialidad en conservas, jamones y 
ibnganiza. Avellanas tostadas, a 30 
Centavos l ibra. 
i Vinagre de manzana, a 35 centavos 
botella. P i m e n t ó n fino, dulce y pi-
l a n t e en latas de 1 kilo y medio kilo 
I $1.30 y 70 centavos. 
Obrapía, 9 0 . - T e l é f o n o 1-5727. 
¡ C1559 8t.-23 
Eáa tristeza sin causa que me dice 
que experimenta siempre, e^ uua es-
pecie de enfermedad del espl írva que 
deLc e s f o r z á i s por evitar, áobre f. do, 
si rota que peca de exc-.siva. ;,Qué 
guardamos para las inevitables penas 
do la v:.da, s i hacemos un clcnoche de 
giavedades y m e l a n c o l í a s inmotiva-
das? 
Me g u a r d a r é mucho de aconsejarle 
que se ría de todo si n r a z ó n y sin ob-
jeto, porque eso es bueno para los 
tontos, ni que demuestre a toda hora 
una a l e g r í a que e s t é muy lejos de sen-
tir; pero sí, que se anime; que disfru-
te de su juventud, y que no obscurez-
ca los mejores d ías de su vida, y tal 
vez un Poco los de cuantos la. rodean. 
Y basta de s e r m ó n , que aunque nos 
hallamos en plena Cuaresma, creo que 
no es mi m i s i ó n la de pronunciarlos. 
a l .—Uno de los mejores preparados 
para e l objeto que desea es el siguien-
te: 
Calomel: 2 gramos. 
Vase l ina; 15 gramos. 
L a n o l i n a : 15 gramos. 
Se emplea en fricciones, por espacio 
de tres o cuatro d ías . 
2a.—No lo creo conveniente, por 
muy amigos que puedan ser. 
3 a . — T e n d r é mucho gusto en ; que 
me e n v í e las s e ñ a s de su casa, y tal 
vez en a l g ú n caso especial podré es-
cribirte particularmente; pero dispon-
go de e s c a s í s i m o tiempo para la co-
rrespondencia privada. 
4 a . — E n efecto, tengo, algunas pro-
pias; pero no las publico y procur'» 
elegir para esta S e c c i ó n , las que creo 
de m á s m é r i t o : 
L a v i u i a , — l a . L o primero que se ne-
cesita para ponerse bien los guantes 
es no tener las manos h ú m e d a s ni su-
dorosas. D e s p u é s de perfectamente 
secas, se meten cuatro dedos, dejondo 
el pulgar fuera, y teniendo el pufio 
del cuanto vuelto hacia l a punta de 
los dedos. Cuando é s t o s han entrado 
completamente por medio de las sua-
ves presiones de la otra mano, se in-
troduce cuidadosamente el pulgar, 
apoyando el codo en una mesa o a l -
mohadilla; se desdobla el puño del 
guante y se abrocha el segundo bo-
tón, el primero se deja para lo ú l t i m o , 
a fin d© que entre en el ojal s in es-
fuerzo y sin hacer que salte la cabri -
ti l la, logrando a d e m á s que i>o se en-
sanche, cosa de gran importancia si se 
quiere i r siempre bien enguantada. 
L o s guantes no se quitan nunca por 
la extremidad de los dedos, sino por 
la m u ñ e c a d e j á n d o l o s vueltos a l re-
v é s hasta que se evapore l a humedad 
que la mano haya podido comunicar-
les. 
S i no se tiene cuidado de secar los 
guantes, se calzan con dificultad v 
saltan al menor esfuerzo. 
2a. No se arrol lan los guantes para 
guardarlos, sino se extienden a lo l ar -
go en su cajita perfumada. 
3o. U n a colcha para la cuna, un go-
rrito, traje, o una medalla en su ca -
denita. 
I " — H a sido tan delicada y 
atenta la carta en que me manifiesta 
su gratitud por mis respuestas, que 
ahora resulto yo en deuda con usted. 
T e n d r é mucho gusto en pagarla, so-
lucionando cualquier nueva duda que 
le pueda ocurrir, 
Antonio D . . . — N o completo su ape-
llido, porque puede ser el propio y es 
preferible usar un p s e u d ó n i m o , o las 
iniciales. 
' la .—No 
caballero a emplear esa fórmula , y la 
confianza autoriza a dirigir saludos 
m á s sencillos y corrientes, que no 
M J E m C R E A C m 
P A C K A R D 
PROPAGAnDA6 
A R T I 5 T I C A ¿ 
mi 
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P O T E N C I A • C O N F O R T • B E L L E Z A 
E N S U M A S A L T A E X P R E S I O N 
T O L K S D O R F F & U L L O A , P R A D O , 3 y 5 . T E L . A - 6 0 2 8 
Haga lo que hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. 
J íues tras existencias pueden proporcionarle lo qno usted nece-
sita, a l mejor precio. , . 
E n los steuientes ar t í cu lo s tenemog un surtido rariado y com-
plete. V é a n o s y je complaceremos. 
M U E B L E S DE TODAS C L A S E S 
J U E G O S D E MIMBRE Y DE C U A R T O 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
Se cambian, compran y renden nueras y de uso, 
a s t r o C u b a n o ' ' 
enumero por estar a l alcalde de to-
dos. 
2a.—Al entrar en una sa la lo pr i -
mero que debe hacerse es dirigirse a 
la s e ñ o r a de l a casa y d e s p u é s de cam-
biar con e l la algunas palabras de 
a tenc ión , se saluda a las personas 
amigas que se encuentren en aquel 
sitio. 
Cuando l a concurrencia es muy nu-
merosa y se hace difícil acercarse a 
los d u e ñ o s e la casa, puede ret irarse 
cualquier caballero sin hacer que se 
note su marcha. 
3 a . — L a servilletas se desdobla a 
medias y se coloca sobre las rodillas. 
4a.—Uno de los m á s conocidos es 
el de la Condesa de T r a m a r . 
No tiene usted que temer poco n i 
mucho. Mis sonrisas no las provocan 
nunca las preguntas que se me dirijen, 
como no sean las de alguna n i ñ a cuya 
ingenuidad me haga tanta gracia, que 
s i pudiera observrla mi paqueña con-
sultante, lejos de tomarla por una bur-
la, l a m i r a r í a como un halago. 
Orquídea Cat l eya .—Es dif íc i l y a 
veces hasta perjudicial evitar por en-
tero la t r a n s p i r a c i ó n : para dleminuir 
siempre e s t á obligado un esa que tanto la molesta le doy esta 
s e n c i l l í s i m a f ó r m u l a ; 
Agua de Colonia: 70 gramos. 
T i n t u r a de belladona; 15 gramos. 
F r i c c i ó n e s e tres o cuatro veces a l 
d ía con una p e q u e ñ í s i m a cantidad de 
esa preparac ión . 
Cuando vaya a sa l ir d é s e un lava-
do de agua en la que haya disuelto 
un poco de a lumbre en polvo. 
Margarita*.—Siento decirle oue no 
encuentro l a receta que me pide. 
T a Ivez en otra o c a s i ó n pueda tener 
el gusto de comiplacerla. 
Soledad.—Sin tiempo y a hoy para 
contestar detenidamente su a m a b i l í -
s ima carta, en l a que tan inmerecidos 
elogios me prodiga, m© limito a auto-
r izar la para que se dirija a m í cuan-
tas veces lo desee, y a preguntarle s i 
quiere que le dé algunos p e q u e ñ o s to-
ques a esas b r e v í s i m a s composicio-
nes antes de que se las e n v í e a su ami-
ga. 
E n ese caso, ¿a d ó n d e las dir i jo? 
E J n m a de C A N T I L L A N A . 
"Pues lo queré i s , crucificado sea," i os hace siempe vuestro enojo adusto 
Pilatos dijo y se l a v ó las manos. encontrar para un Justo, 
un Judas y un Pilatos. 
Y desde entonces, hombres insensatos. 
Casa fundada ea 1876. 
Galiano 136. Frente a l a P l a z a del Vapor. T e l é f o n o A-4952. Se 
ompran objetos antiguos y metales viejos. 
Kicardo P A L M A . 
R E P O S T E R I A 
MODO D E H A C E R Y C L A R T F I C A B 
E L A L M I B A R 
P a r a hacer el a l m í b a r a medio 
punto, se echan tres partes de agua y 
dos de a z ú c a r , y se ponen a l fuego. 
Luego que empieza a hervir , se l im-
pia o c larif ica con claras d é huevo 
Se discutieron y fueron aprobados 
en su totalidad los siguientes asuntos 
que figuraban en la orden del d í a : 
Pr imero: L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del 
Acta de la s e s i ó n anterior. 
Segundo: L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del 
balance mensual de ingresos y egre-
sos. 
Tercero; L e c t u r a del informe de la 
C o m i s i ó n de Glosa, d á n d o s e la junta 
por enterada para darla a conocer 
en su oportunidad a l a junta general. 
Cuarto: Solicitud de l icencia, por 
disueltas en agua, las que se echan liemP0 indefinido, del Secretario, se-
E L J U Z G A M I E N T O D E C R I S T O 
¡El pretorio e s t á abierto! 
¡Escr ibas , evantad vuestra cabeza! 
E n el nombre a Aquel que en el Mar 
(Muerto 
abrió tumba a l J o r d á n : el juicio em-
(pieza. 
¡ A c u s a d al c a í d o ! 
Cr imen que Le i m p u t é i s , s e r á atendido 
Ante su juez, sereno ; 
i el Justo se h a l l a ; ¡ iraiplos! . . . 
¡"¿Eres , responde, el rey de los J u -
( d í o s ? " 
i "Tú lo dices," el Cristo le contesta. 
I y Caifás , escuchando la respuesta, 
exclama lleno de furor insano; 
i " ¡ A t e n t a contra el César soberano! 
| ¡ S e h a confesado del delito reo! 
; ¿Qué m á s . gobernador de la Judea. 
tu jus t ic ia desea?" 
| " ¡Cruc i f í ca l e !" grita un fariseo. 
" ¡Cruc i f í ca l e !" , gritan los vi l lanos 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 








en el a l m í b a r puesta a l fuego. Se qui 
ta con la espumadera la espuma que 
flota en e l a l m í b a r , y cuando se ha 
quitado toda se cuela. 
T a m b i é n , a falta de huevo, se c la-
rifica con leche, cuidando do que l a 
vas i ja en que se hace el a l m í b a r no 
tenga grasa. 
L a proporc ión en que se emplea l a 
leche es la de media taza. 
C A P U C H I N A S 
T ó m e n s e las yemas de dos docenas 
de huevos frescos y p ó n g a n s e en un 
caldero muy limpio; b á t a n t e perfec-
tamente, y d e s p u é s de media hora, 
poco m á s o menos, cuando hayan to-
mad^ consistencia, se le a ñ a d i r á una 
onza de polvo de a l m i d ó n tamizado, y 
as í que se haya hecho bien esta mez-
cla, se echa dentro del molde de hoja 
de lata, que se a c e i t a r á un poco; p ó n -
gase al b a ñ o m a r í a , o bien a l horno 
un poco fuerte. E l molde es de un pal-
mo de largo por medio de ancho, con 
una tapadera ajustada por la parte de 
afuera. S i se cuecen en el horno se 
dejará sobre una media hora sin to-
carlo, a no ser que se considere ne-
cesario que e s t é algo m á s , lo cual de-
pende del calor m á s o menos fuert» 
del horno. D e s p u é s so saca, se deja en-
friar y se vuelca sobre un papel blan-
co, c o r t á n d o s e en pedacitos de tama-
ño de daos. D é s e l e a l a z ú c a r clarif i -
cado que se considere suficiente el 
punto de ve la fuerte, y estando fr ío , 
se introducen en el perol o cazo los 
pedacitos, los cuales se p icarán antes 
con un alfiler, para que penetre el 
a z ú c a r con m á s facilidad, y cuando 
pasen diez o doce minutos, se sacan 
con un tenedor a l a re j i l la de junco 
con esparto, para que se e scurran y 
no se despachurren. 
C í u b L u a r q u é s 
L a Directiva de esta Sociedad se 
r e u n i ó en los salones del Centro A s -
turiano el m i é r c o l e s , d ía 27 del co-
rriente, a las 8 de de la noche,, en 
s e s i ó n ordinaria reglamentaria, co-
rrespondiente a l mes de la fecha. 
P r e s i d i ó la junta el s e ñ o r don Juan 
Parrondo Garrido, actuando de Secre-
tario, p. s. r., el s e ñ o r M a l a q u í a s R o -
dr íguez , con la presencia de los Vice-
presidentes primero y segundo s e ñ o -
res Antonio C a s t r i l l ó n y Ricardo 
Tr ías , , el Tesorero, s e ñ o r B e r n a b é 
F e r n á n d e z , y todos los vocales de la 
Direct iva . 
ñor F r a n c i s c o S u á r e z , habiendo infor 
mado la Presidencia que por te-
ner que ausentarse do esta Capital 
el s e ñ o r S u á r e z , h a b í a resuelto e l par-
ticular, con c a r á c t e r de urgente, dis-
poniendo que, a l efecto, se hiciese 
cargo de la s e c r e t a r í a , p. s. r., el V i -
cesecretario, s e ñ o r M a l a q u í a s Rodr í -
guez. 
L a junta, por unanimidad, aprue-
ba la r e s o l u c i ó n dada a l asunto por 
el s e ñ o r Presidente. 
Quinto: Informe de l a C o m i s i ó n de 
Fiestas , en el que figura, debidamenti 
estudiado, un proyecto relacionado 
con la c e l e b r a c i ó n de una gran fiesta 
social, que s e r á algo a s í como el br i -
llante "dobut" de l a nueva Directiva, 
un nuevo y ruidoso é x i t o para el Club 
L u a r q u é s y una gran oportunidad pan 
r a que don B e r n a b é F e r n á n d e z , 
nuevo Presidente de l a C o m i s i ó n de 
Fies tas , pueda demostrar sus excepi 
c l ó n a l e s condiciones de organizadol 
de fiestas agraidables y cultas , come 
lo son todas las que los luarqueses 
celebran. P a r a ello, a d e m á s de las 
buenas iniciativas del s e ñ o r F e r n á n -
dez, hay que tener muy en cuenta loa 
entusiasmos y los arrestos juveniles 
de cuantos Integran esa C o m i s i ó n . 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I X J A S -
T A N F O R M A N L A ¡BA-
S E D E U N C A P I T A U 
hombro que a h o m » tíQ<i« 
siempre aAgo que lo aJwrijra 
contra la nec¿8ÍdíLd m í e n , 
tras que el que no ahorra tiene 
Btampire ante sí l a amenaza de 'a 
migoria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S - D E A H O 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L ^ S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E B M -
m S U D I N E R O , 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cnt» 
ees, ote. 
Rosales, Plantas ele S a -
lón* Arboles frutales y de I 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
Armand y fino. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAQ 
Teléfono Automático: 1-1S58. 1 
Teléfono Local 1-7 7 7092. 
CHOQUE 
E n Egido y Acosta chocaron el tran-
vía número 2 del Cerro, guiado por el mo-
torista 781, Jesús P . Quintín Castro, ve-
cino de Merced 64, y el auto particular 
1961, que manejaba un señor que dijo nom-
brarse Marqués de San. Miguel, vecino del 
Hotel Inglaterra. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 1247, de la segunda Estación 
arrestó a Bernardo González, vecino do 
Santa Clara 20. 
Lo acusa de baber promovido escándalo 
en Santa Clara yy San Pedro. Reconocido 
en el primer Centro de Socorro se hallaba 
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HENRY BORDEAUX 
INTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
R A F A E L MKHA Y L O P E Z 
venta, en la librería "Cervantes," 
Galltmo, 63, esquina a Neptuno) 
ACLARACION 
Por un error mecánico en la impren-
principió a publicar en esta edición 
p novela, en turno, en vez de la se-
índa parte de Los Roqueviliard, a cuva 
T^w110'^ continuará insertándose la 
ulada E l Sentido de la Muerte, de la 
• sólo ha salido el folletín número 
SEGUNDA PARTE 
i E L F A B R I C A N T E D E RUINAS 
ftico Produeidos "n g m n t r J a -
-os Viajeros del tren qne nasi «ti 
« contentan con m?rarieP ne^lieen! 
temeute, sin, detenerse en 61. De las lí-
neas precisas de las montafias que le ro-
dean y los valles en que las blancas al-
deas se esconden a medias, como ga-
nados entre altas hierbas, el viajero pa-
! rece llevarse precipitadamente la visión 
de una colina plantada de árboles que 
en forma de promontorio se adelante agua 
adentro, y de una ciudad diseminada en 
sus orillas.; y en su fuga parece haber re-
cogido la delicada sonrisa de aquel pai-
saje que se reserva y resume el encanto 
de la naturaleza lombarda: uua mezcla 
de aspereza y gracia. 
L a pedregosa orilla del lago tiene una 
curva indecisa; pero las lineas de ios 
horizontes son precisas y acentuadas, sin 
ser puntiagudas y esfumadas como en 
Suiza o Saboya, bajo un cielo más pá-
lido. De noche, se los ve obscuros sobre 
el pálido cielo. Las ondulaciones de las 
colinas, casi simí-tricas, reproducen las 
mismas formas, que se exageran a me-
dida que se las mira desde el norte, de 
manera que al contemplarlas se adivina 
por qué sabios medios y transiciones las 
llanuras de Novara logran llegar liasta 
la formidable muralla de los Alpes 
Orta Novarese no está todavía dispues-
ta para recibir viajeros, de lo cual pro-
cede el feliz abandono en que se halla 
No hay allí sino un solo hotel, el del 
Belvedere, que en primavera y a la en-
trada del invierno recibe corto número 
de huéspedes, y está en la vertiente del 
Monte Sagrado. Orta se halla coronada por 
un montículo en que veinte capillas di-
seminadas entre los árboles ilustran la 
Vida de San Francisco de Asís. Mas sin 
cesar se descubre a lo larRo de la cos-
ta la verdura de las quintas en que la 
aristocracia de la provincia va a nasar 
sus vacaciones. Sus verjas no son cerra-
das, y sus jardines, bien cultivado;» de-
rraman un perfume de flores que se' res-
pira con delicia, en vez de los relentes 
de las mesas redondas de los hoteles oik» 
enveneivan Pallanza o Baveno 
Huyendo de las grandes ciudades en 
que habían pasado el invierno, Mauricio 
y la señora de Frasne, a mediados de ma-
yo se habían instalado en el hotel del 
Belvedere. Retenidos por el cansancio del 
cambio y por la modicidad de los pre-
cios, a fines de octubre se hallaban to-
davía allí. Un otoño excepcional sucedía 
al verano casi ladinamente, y sin la bre-
vedad de los días, la frescura del aire 
y el oro tímido de las hojas, el sol ha-
bría inspirado una confianza ilimitada. 
Aquella mañana, en el salón que esta-
ba Junto a su habitación. Mauricio se 
ocupaba en traducir un libro italiano: "Vi-
ta del SS. Julio e Oluliano," historia de 
los dos apóstoles que desde el mar Egeo, 
en ©l siglo cuarto, habían Ido a conver-
tir a Orta. Un pasaje de Lamartine, pues-
to en francés en el t-exto, le entretuvo 
más tiempo que lors más obscuros párra-
fos, y, soñador, volvió la cara del lado 
de la ventana. Sus ojos desd«ñaron el 
bosquecillo que a sus pies era rematado 
por la isleta, así como el agua transpa-
rente y tranquila, y la isleta misma, en 
otro tiempo lugar de encantamicnto.s com-
parado por el autor de la biografía con 
una camella colocada en bandeja de pla-
ta. Instintivamente buscaron sus ojos las 
copas de l&s órboles que limitaban el 
horizonte, como si quisieran indagar al-
go más lejos. Mientras estaba así ab-
sorto, una forma blanca se deslizó en la 
habitación y se inclinó sobre el libro 
abierto, apoyándose en su hombro. L a 
frase francesa se destacaba con letra 
bastnrdilla entre las italianas: "La pré-
destination de l'enfant," decía Lamarti-
ne, "c'est la malson oú il est né: son áme 
se compose surtout des impressions gtt'l! 
a recues. Le regard des veux de notre 
mér^. est une partle de notre áme, nui 
péuétre en nous par nos propres yeux " 
(La predestinación del hijo es la casa 
en que ha nacido; su alma so compone 
sobre todo do las impresiones que ha 
-recibido. La mirada de los oJos da nnea-
tra madre es una parte de nuestra alma, 
que penetra en nosotros por nuestros 
nios ojos). 
L a señora de Frasne cerró suavemen-
te el libro, y su amante, que no la ha-
bía oído, se estremeció al sentirlo. Cam-
diaron una mirada llena de esas cosas 
que los amantes no osan decir, y apenas 
pensar. 
—•¿Qué día del mes tenemos? — pre-
guntó ella con indiferencia. 
Con tranquilidad le respondió: 
—Veinticinco de octusre. 
Y en seguida ella le inquietó de nue-
vo : 
—¿Te acuerdas? Hace un año, tenía-
mos cita en el Calvario de Lemenc. Allí 
nos decidimos a huir. No hace de ello 
sino un año. y mi amor no te yas-
ta ya. 
—¡Edit! 
—No, no te basta. 
Y con triste sonrisa afiadiN: 
—Míralo: ya trabajaá. 
— Y no tenemos que pensar en el 
porvenir? 
—No, todavía no. ¿Qué nos falta? 
Esita pregunta le puso sombrío: 
—Mis recursos se han agotado, y nues-
tra fortuna presente viene de t í: yo no 
puedo olvidarlo. 
—Pero entre nosotros todo es común. 
¿No soy tu mujer? 
. E l frunció el entrecejo con aire volun-
tarioso : 
— E s mi deseo que tu dote quede in-
tacta. A uno de mis amigos, que es pu-
blicista en París, le he pedido que me 
procure una situación en la prensa. No 
podría yo hacer en un periódico la re-
vista de las publicaciones extranjeras? 
Eu el colegio aprendí el inglés, y m,is 
tarde el alemán, para mi tesis de doctora-
do; ahora, ya hablo el Italiano: esta co-
laboración, y un empleo en una oficina 
de contencioso, me darán para vivir. 
E l l a le escuchó con ambisua sonrisa; 
y con el gesto de adoración que le era 
familia, le acarició la cara. 
—Mañana hablaremos del porvenir: boy 
no. 
—¿Y por qué esperar un día? Fijemos, 
al contrario, ahora mismo, la fecha de 
nuestra partida, 
—¿De nuestra partida? 
—Sí, para París. 
—El la no pudo disimular su descon-
tento. 
—París, siempre París. Me hablas de 
él sin cesar: ya es tu obcecación. 
—Sólo allí puedo ganarme la vida— 
lo respondió con melancolía. 
Dúctil y zalamera, se deslizó entre sus 
brazos, y le murmuró bajito; 
—Yo te había pedido un año de tu 
vida. Un año durante el cual habíamos 
de vivir sin pasado ni porvenir, olvi-
dándolo todo, el resto del mundo. ¿Te 
acuerdas ? 
—¿Y no te lo he dado? Y aun m á s . . . 
—Me falta un día: mafiana es nuestro 
aniersario. 
Con emoción repitió: 
i—¡Mañana, Edit! 
Emocionada por los recuerdos, ella se 
levantó: 
—No me estropees este día que me 
queda: haz que sea el más hermoso de 
este año, que se ha dslizado gota a go-
ta. No habimos del porvenir basta ma-
ñana: ¿me lo prometes? 
E l sonrió ante tanta exaltación: 
—Está bien: así será. 
—Entonces, voy a vestirme. Pronto 
habré acabado, y saldremos; almorzare-
mos en la isla. 
Ella desapareció, y durante su ausen-
cia quiso él volver a sus ejercicios de 
traducción. Pero de nuevo halló la llrase 
francesa: " L a prédestination de l enfant, 
c'est la maison oú 11 est n é . . . " Y de 
nuevo se detuvo. 
E l la tenía razón: el presente no le bas-
taba ya, ni nunca le había bastado. De 
común acuerdo, ambos acababan de de-
jar aparte el porvenir; pero sus men-
tes se sumían en el pasado al mismo 
tiempo que sus bocas no osaban hablar 
de él. Para él, el silencio era un su-
plicio : más allá de aquellas montañas, 
¿qué hacían "ellos" a aquella hora: aqué-
llos de quienes estaba sin noticias? 
El la volvió a aparecer a la puerta, im-
plorando su aprobación: 
—¿No me encuentras guapa esta ma-
ñana ? 
Llevaba un traje de verano, de alpaca 
blanca, que, sin ceñirla del todo, ponía 
en evidencia las líneas de su cuerpo fle-
xible, y un sombrero coronado de alas 
blancas oue acababa de dar a su perso-
na una gracia ligera y vaporosa. Aquel 
afio la había rejuvenecido. Sus ojos de 
(fuego no tenían ya el brillo de antes; 
pero sus mejillas estaban más redondas 
y menos pálidas. Su cuerpo delgado había 
tomado apariencias de peso, y toda su 
persona tenía una expresión de amor sa-
tisfecho. . ,„ , 
E l la admiró, pero no le dirigió el 
cumplido que ella esperaba. 
Juntos bajaron al puerto de Orta por 
j un camino en rápida pendiente, empe-
! drado con redondos adoquines, y tan po-
co frecuentado que la hierba crece enere 
las piedras. En la playa, por el pedre-
gal junto al cual están amarradas las 
barcas, hallaron a uua joven que llevaba 
una boina roja, y a quien ya varias ve-
ces habían vistp: debía vivir por aquellos 
alrededores. L a joven los miró sin timidez, 
sobro todo a Mauricio. 
—Esa chica es muy ymona—dijo él cuan-
do hubo pasado. 
Edit hizo un gesto de tristeza que por 
un momento la volvió a su edad: 
—No la mires: yo soy celosa. v 
E l le dió bromas a propósito de es-
te exceso de severidad: 
—¿Celosa? ¿Y no puedo yo estarlo? 
—¿De quién, por Dios? 
—De aquel Italiano negro y bigotudo 
del hotel, que durante las comidas des-
defia a su compañera para cambiar con-» 
tigo ardientes miradas. 
Ella soltó la carcajada: 
— Lorenzo? 
•—¡Ah! ¡Sabías su nombre!... 
— E l me lo había dicho. Moviendo mu-
cho sus ojos blancos, me había hecho una 
deedaración que me ha divertido mu-
cho. 
E l se esforzó por reir también. Pero 
cuando estuvieron ya en la barca y des-
pués de dos o tres remazos¡ se hallaron 
en medio del lago, ambos experimenta-
ron idéntica sensación de malestar. Aquel 
presente que tanto cuidaban, y del cual 
querían separar todos los recuerdos y 
todas las cons-ecuencias, por la menor 
cosa se les echaba a perder. ¿Qué mura-
llas había que construirle al amor para 
ponerle al abrigio del mundo, aunque no 
fuese sino durante un afio? Este amor 
a que todo lo habían sacrificado, por to-
das partes se veía asediado por la vi-
da y los movimientos de su corazón, co-
mo delante de ellos la isleta se bailaba 
bailada por las aguas. 
El la fué la primera en darse cuenta 
de su miseria. Se levantó d© la banqueta 
y se acercó a él. E n lugar de comprea-
derla. él le narró la leyenda de San Ju-
lio, que tan poco Interesaba a uno como 
a otro. 
—En otro tiempo, esta isla no era sino 
una madriguera de serpientes. Cuando 
San Julio vino a Orta todos los pesca-
dores le negaron sus barcas; entonces él 
tendió su manto sobre el agua, y sirvién-
dose de su bastón como de un "remo, lo-
gró pasar el lago. 
Despechada, munnuró: 
—¡ Qué sabio eres ! 
>—Acabo de leer el milagro. 
—Yo odio tu libro. 
E l adivinó la causa de aquel odio. Aquel 
último día de su primer año de amor 
y en el cual sií dulzura debía resumirse, 
ios molestaba a ambos: todo les era do-
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOGADO 1 
Habana, 51, altos; de 2 a 5. 
C 1772 30d-l 
JOSE A. RÜIZ 
ABOGADO 
O'ReÜly, 25.—Tel. A-1239 
4780 27 mz 
L FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and silgar lands 
Horas de oficina para el públlc»: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 206).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO FONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Iterama de Gómea» Departamen-
to, número 411, Paraue Central, Te-
léfono M-1602. 
3433 28 f 
ROGELIO DIAZ PARDO | 
ALBERTqgHAZ PARDO i 
Abosadas. Mercaderes, iS, alto*. Te- J 
Dr. Ladns Q. C. iamar 
ABOGADO 
DB IX>S C O L E G I O S D B NUEVA 
Y O B K . WASHINGTOlí Y DA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C 8486 16 f 
CARLOS ALZOGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T « L Á - 2 3 « 2 . C a b l a : A L 2 Ü 
H o r c s At ¿ e s p a c i i o i 




Maime! Rafael Angulo 
Amarg-nra, 77, Habana. 
120 Broadway, Nev York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Votario 
Charles Angulo 
Attcrney mnd Ooimoeter « t Xow 
3656 2* f 
Pela yo García y Santiago 
NOTARIO F T B M C O 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS Ah2i31 ^llút^ero J®' ^t0»- Teléfono 
0 p. m. 
De » a 12 a , m. 7 de 2 a 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMAKGTTBA, 11, HABANA 
<M4s r TeléKTofeT "Qo&eUt*." 
Teléfono A-25S6. 
J 
Doctores a Meáísáe y Ciragi» 
Dr. REGÜEYRA 
rratamiento curativo del artritismo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras), diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralgias, 
oeurastenia, parálisis y demás en-
lermedades nerviosas. Consultas de 
^ a 5. No hace visita a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225 20 mz 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las leñeras. E m -
pedrado, 19. Da l a * . 
Dr. Roque iSécchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oldoa. OowmjW 
tas do 12 a 2, en Neptuno. 85, (pa-
yao). Merced, número 47. Teléfo-
no A - a m 
3130 28 f 
Dra. AMADOR 
gijiiifilaWita «ta l a * u f O r m o d o d q ójti 
estAmotro. 
TÜATA P O R V m raoCEDOIIKN. 
TO K8FKCIAX. I ^ S DISPEPSIAS, 
TTLOBBAS D K L BSTOMAGO Y L A 
JCtfTKRITIS CRONICA, A S E G C -
K.AXDO L A C U B A 
CONSULTAS« D S 1 o 8. 
BohMi, 00- TelMon» A-VS06* 
OBATIS A L O S POBRES, LUNES. 
MZUtCOLBS Y VIBBNBa. 
Dr. FELIX PAGES 
flli «Jan ii de lo 
Depend léate*. 
CXaUGSA BN GQI«BBA1j 
laroecioDiea de Neo-SalvaradA. C«a-
iulUs de 2 a 4, Neptano, 88. To-
léfeno A-53Í7. Domicilio: BaAoQ» 
entre 21 y 23, Yodado. XolAto-
no F-448S. 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecjip. Instituto de Radiología y 
ElecTrlcldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Bsporanaa." 
Reina, 12?; de 1 a 4 p. m. ToU-
fonos 1-2842 y A-2553, 
J 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
INSTITUTO OPOTEKAPICO D K 
L A HABANA 
Con departameatos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-lgec-
troterapia, Klnesiterapla, Is?"véitl-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cuitara Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y So-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
G A L I A N O. 60. CONSTLTAS D ü 
S a 4 P. M. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar laa diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 51. 
úo18 28 f 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mersad. 
Horas! 12 a i Teléfono A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirnjmu» de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
47:5 31 e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
CiroJcso del Hoepltai de Bmse-
gencms y del Hospital Ndm. Una 
Especialista en Tías urinarias y 
cnfermedado»» •renéreas. Cistomo-
pia, cate ríame de los nréteros y «sa-
men del riñój?. por loa Rayos X. 
Inyecciones do NoosaSrarsas. 
Consnltas de 10 a 12 a. m. y df 
8 a 8 p. nu, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
2874 28 f 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a S p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, 
Estomago 0 intestinos por medio 
del análisis del lugo yástrico. Con-
sultas de 12 a 1 Piiulo. 78. Telé-
fono A 8141, 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
nsones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 19- a 
los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a Ber-
naza, 82, 
Sanatorio, Barreto, Guasabaeoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano «Se la Casa de 
Salud " L a Bakar.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de ranjeres, partea y 
crtrugía en general. Consultas: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PESE2 MIRO 
Catedrático de Terapéntloa de la» 
DniverBldad de l a TSitbeam. 
MoiKeina general y especialmente «B 
enfermedades secretas de la ytoL 
Consultas: de 3 a S, excepto loa do-
mingos. San Miguel, 158, altos. To-
iéfooo A-431¿ 
DR. E. FEBIANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRfQS: GRATIS , 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
3128 28 f 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Psooltadcs dr> Bareedona. y 
Htkbono 
Enfermedades de lee ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 




tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9678 la 28 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garsanta, nariz y oídos. _ 
etallst* del "Centro Astuxla»*.' 
De 2 a 4 en Virtndee, S9. Telé-
fono A-C29a Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-Í3S0. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D1E XWtoe 
Constatas: de 12 p. S. Chacén. a , 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-Mitf. 
Clmica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-80C5. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis 
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y espéciallstas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^viernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honoraríoe: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo U'" martes pa-
ra señoras, y s ábado , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Eirfermedades de los Pulmono». E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-17<Kr. 
1879 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
CiTnjía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
«ultat de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
3017 28 f 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Ba-
cultad de Medicina. Cirujano de? 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 66. To-
rtíono A-4544. 
Dr. CALVEZ CUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bs-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ¿del estómago por el proceder de 
Binhon. Consulta de 1 a 3 (exeósto 
los domingos). Bcapedrsdo. ÉL Telé-
fono -A-SHS. 
2869 28 f 
CUBA R A D I C A L F SEGURA DK 
L A D I A R E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Roilly, 9 y 
medio (altor); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esqnina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
r 
Dr. . 1 B. RUIZ 
De los hospitoles á e flladelfla, New 
y.or'k. y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretos. Exámenes uretroscóplcoe y 
eistocópicos, üsamen del rinón por 
los Rayos S» Soyecciones del 996 y 
914. 
•an Rafael 30, altos. De 13% • S. 
Teléfono A-9061 
Dr. ROBELOS 
F X B » SA&TORB Y E K l . 
D A D JES KBCaETAfl 
CnradOn rápida por sisteaM, niiS 
aeenlahno. Consultas: de & a 4 
P O B R E S : QBAnHL 
CkBe de Jesús María. W. 
T E L E F O N O A4ÍML 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
30d-19 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: do 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 28 f 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
L-unee, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santoe Fernánde*. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, MR. 
3030 28 f 
Dr. Jnan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
X de 1 a 3. Prado, 1 « . 
CALLISTAS 
F. SUARJEZ 
QulropedUta del «Centro Asturte-
no. Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consiga: y operaciones 
Maniaipa de Gcftez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de i a a. 
3113 28 f 
F. TELLEZ 
OülROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, eio-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. Tel. A-MU 
Ba el gabinete o a ¿omicillo. $1.06. 
Hay servicio do manlcnre. 
C O l K i A Ü K U N A S 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultan l De 12 a 
2. Línea, ¿atre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Sanatorio del Dr. MALBERTÍ 
Establecimkü'to dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en bu clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspedalmen. 
te tratamiento de Jas afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3, 
Neptuno, 12«. Teléfono A-1B0S 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
• • • • M M i l 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de qnímlca agrícola e indnstrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. — L A B ANA 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
FEBRERO 28. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 68 
Idem lanar • 37 
I 309 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 98 
Idem de cerda 6 
Idem lana>:. 0 
104 
Se detalló la carne a los siguientej 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . . . . . . . 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar. . 0 
LA VENTA BN PIB 
Se cotizó en los corrales duraat* tt 
ila de hoy a ios siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavo». 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de \?. a 14 centavos. 
Yent* d© Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tankv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
Se paga (m el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
De Camagüey le llegaron a la so-
ciedad de Expendedores de carnes, 
José Palacios y Ca., siete carros de 
ganado para atender al consumo que 
demandan la dicha Sociedad de Ex-
pendedores de dicha agrupación au-
N. G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Agolar, 108, osqntno m Amaran-
ra. Hocen pouo* por el —>h, tm-
cilltan cartee de crédito y 
f i r a a letra» a corte y 
larga viste. 
)ACB3N pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga t í ata 
sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
corno sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladolfía, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í 
Cuba, número 76 y 78 
O B R E Nueva York, Nuera 
Oíleans, VeraeniB, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre^ Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Tnrln, Mo-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y prorlnclas de 
KSPA«A B ISLAf» CANARIAS 
0. UWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i c r n o j A D O B b a n o a k i o 
T I R S O KZQT7BRRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Oaoa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACT pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
dudada* de loa Estados üni-
J5ur?.pa 7 «o» especialidad 
sobre JBspafiru Abre cuentas co-
mentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfovo A-UM. Cable: CtUldo. 
1 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CtBTJJAJíO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'HeiUy, 98, altos. Conaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
ANALISIS DE ORí^AS 
S S o ^ S u t ^ l ^ ^ r 
«mlIIaD0 D e l ^ o s U d 
- ¿ i r -
l a Unión de In i ius ir ia les i 
de Carpinteíía 
Para festejar el aniversario de su 
fundación, la sociedad "Unión de I n -
dustriales de Carpintería en General" 
ha organizado un espléndido almuer-
zo, que se celebrará el domlngro próxi-
mo, a las doce m., en el salón "Ensue-
ñ o " de "La Tropical". 
Esta fiesta, para la que hemos sido 
atentamente invitados, promete que-
dar muy lucida. 
HIJOS DE ¡L ARGUELLES 
Mercaderes. 36, liaban» 
OPOSITOS 7 OMMtM o»-
relentes. Depósitos de valo-
Mo, hadéndeoe cargo dr> co-
bro y remisión do dlTideodoa e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de ralores y frutos. Compra y ren-
ta de ralores públicos e Industriales. 
Compra y renta do letras de oamblo. 
Cobro do letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Hspafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
CrMlte. 
torizada y legalmente constituida en 
esta ciudad. 
El proyecto es una de las obras lle-
vadas a vias de realidad que merece 
plácemes, en esta situación desespe-
rada para los Expendedores de car-
nes de esta capital. 
Los Estados Unidos.,. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
adquirió tal destreza en la 
ción de informes y tal despr!^8*1» — 
ción en proponer separaciones " 
gos que de él so decía: "Humbe f * 1 
de acabar en la guillotina o en i ^ 
videncia de la República." y en a ^ . 
vió que la indignación popular 
contra André y Francois, prese 
dimisión, y fué a otro Denart* V 
Ministerlal. Fomentó amistad ^ 
Erunau-Varilla quien lo nomhL C<,-
cretario General de su neriArt» ^ 
>/r„+{„'> m„ . lucUco 
3129 28 * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Jo Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
AMARGURA. Nura. 34 
A C E N pagros por el cabio y 
giran letras s corta y hurga 
rista sobro New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí, 
tales y pueblob de E«paña e Islas Ba-
leares y Canarias. Agen«6 de la Com-
pnfifn de Seguros contra inoradlos 
"ROTAI** 
proceso contra Bolo, es que aquel re-
cibió dinero de éste para cotiprarle 
un número de acciones que daba a B > • 
lo la plena disposición del j cu rna l , 
por más que Humbert ha dicho siem-
pre que en el contrato entre ambos, 
él se reservaba la dirección política 
del periódico. 
Era Humbert Vice presidente de la 
Comisión mili tar del Senado, de 1;'. 
que. era presidente Clemenceau; y so 
asegura que aportó numerosos datos 
contra los traidores en el verano pa-
sado, cuando, tanto los Presidentes 
del Consejo de Ministro Ribut come 
Painlevé, dudaban si debían perse-
guir criminalmente a Bolo y a Cai-
llaux. 
Saliendo al frente a las inculpacio-
nes, Humbert publicó el día i de oc-
tubre li l t imo un artículo en **! Jour-
nal, de la serie que se ha dado en l la-
mar en Par í s "Apologías," titulado: 
"Por qué necesité yo el dinero de Bo-
lo ; ' recordaba en él a sus lectores 
que había nacido en la Lorena y que 
nabía dedicado toda su vida a la de-
fensa nacional y que con este f in in-
gresó primero en el ejército y des-
pués en el periodismo, en el Congreso 
y finalmente en el Senado. Durante 
diez años, decía, estuve anunciando a 
Francia, que la guerra actual l legaría. 
"¡Cuánto recuerdo, añadía, mu emo-
ción .y estupor cuando supe de repen-
te, en Julio de 1915, que el Journal se 
iba a vender. Se decía que un grupo 
de financieros lo iba a comprar. To-
do el trabajo de mi vida estaba en pe-
ligro de quedar reducido a la nada. 
En ese decisivo y critico momento de 
mi carrera pregunté lo que había de 
cierto sobre esa venta a Henri Le-
treilier, propietario del periódico y 
me aseguró que la venta no se reali-
zaría sin que yo, Humbert, fuese uno 
de los propietarios. Supe después que 
los compTadores Desauches y Lenoir 
no aceptaban otro negocio sin que 
yo adquiriese de ellos 1,100, de las 
2,000 acciones emitidas." 
En aquel momento fué cuando apa-
reció en la escena Bolo, de quien ne-
cesitaba Humbert; recibió de aquel 
el senador 400,000 pesos, de los cua-
les invirtió 200,000 para reembolsar 
a la casa de Morgan y Ca. de Par í s y 
los otros 200,000 pesos al abogado del 
citado Mi*. Lenoir. En cuanto a las 
1,100 acciónese compradas fueron 
depositadas en el Credit Lyonnais de 
Par ís . 
Cuando se supo que ese dinero de 
Bolo era de origen alemán, Humbert 
pagó a Bolo con el dinero que le en-
tregaron algunos amigos. 
No se ha dicho de dónde procedía el 
dinero con que Desauches y Le-
noir compraron primeramente el 
"Journal"; pero dícese que Humbert 
puede probar que es de origen ale-
mán y que se trajo de Suiza por un 
agente llamado Scholler. 
Desde que el Sonado suspendió la 
inmunidad parlamentario de Hum-
bert en Diciembre, ya ha repetido más 
de una vez és te su apostrofe del Con-
sejo de guerra "Arrestadme; poned-
me en el banquillo y atacadme de 
frente. No me t ra té is ahora como a 
fu procesado". 
Los cables del DIARIO nos dijeron 
que se había averiguado en New York 
que Charlea Humbert tenía allí en 
depósito 170,000 pesos en dinero de 
origen alemán. Primeramente ese di-
nero fué depositado por Bolo en casa 
de J. P'. MOrgan y Ca., de New Yorlt 
y luego lo trasfirió a la cuenta de 
Humbert del Royal Banck del Cana-
dá, en su oficina también de New 
i o r k ; o quizás sea al contrario, que 
del Banco de Canadá pasase a la 
casa de Morgan. 
Muchas averiguaciones está ha-
ciendo el Gobierno de los Estados 
Unidos respecto le las huellas más 
tenues que hayan podido dejar en 
Norte América todos esos negocios y 
transacciones de Bolo. 
Por de pronto Adolph Pavenstedt 
que presentó a Bolo al ex-Embaja-
dor de Alemania en Washington, 
Conde de Bernstorff, ha sido t ra ído 
desde el punto en que fué internado 
a Nueva York, para que diga si hubo 
contrato entre el Embajador y Bolo 
y donde está ; y ha declarado que en 
efecto Bolo escribió de su puño y le-
tra una carta-contrato en el Hotel 
Plaza donde vivía, el 27 de Febrero 
de 1916, en la que estableció las fe-
chas en que devolvería el dinero re-
cibido de Alemania, 1.700,000 pesos; 
esa carta firmada por Bolo la tuvo 
Pavenstedt en su poder hasta que 
estalló la guerra entre los Estados 
Unidos y Alemania y entonces se la 
llevó a su abogado. Tuvo la precau-
ción ese banquero alemán de hacer 
firmar la carta a Bolo ante el Nota-
rio de New York, Albern Williams. 
A estas horas debe estar ya esa 
CErta en poder del Gobierno francés. 
Y ahora nos preguntamos: ¿se fu-
s i lará también al Senador Humbert? 
A esta pregunta no se puede con-
iestar sin conocer los antecedentes y 
la vida del Senador, porque en toda 
causa criminal hay que tener en 
cuenta los antecedentes del proce-
sado. 
Cuando Humbert salió de testificar 
de la sala del Consejo de Guerra, uno 
de los periodistas, siempre acostum-
brados a emitir juicios rápidos por 
lo atropellado de la información, d i -
1o, recordando sin duda la fábula de 
Lafontaine: "este Humbert es una 
rana que con sus jactancias se ha 
hinchado tanto como un buey. Creo 
que pronto va a estallar". 
' Esa era la opinión general, la de 
que Humbert era un finchado que se 
había olvidado d'e su humildísimo or i -
een. Siempre ha sido Humbert an-
tipático a los que le miraban de cer-
ca, y en el lenguaje gráfico y expre-
sivo francés se decía, es un "a r r i -
viste feroce" que vale tanto como de-
cir "es uno que ha llegado al alto 
rábidamente" . 
Nació en 1866 y empezó la vida la* 
<ando los platos de un cafó. A los 18 
años sentó plaza de soldado y algunos 
años después entró en la escuela m i l i -
tar de Saint Maixent de donde salió 
con el empleo de Segundo Teniente. 
Después siguió varios años en provin-
cias y se interesaba mucho por los 
contratos de víveres para las tropas. 
Llamó la atención del Ministro de 
la Guerra, general Andié, que lo l le-
vó a su lado, a Par ís . 
Allí, dirijido por su jefe, formó 
aquellos famosos expedientes en que 
constaban las ideas religiosas de cada 
oficial, siendo los católicos posterga-
dos tan solo por su fé. Esa persecu-
ción levantó en masa la protesta de 
Francia, sobre todo contra el general 
Matin". No era periodista 
, ?us art ículos se los escribían 11 
pero valiéndose de la influencia ñ * * * 
I riódico, organizó ligas popular ^ 
acercó al Presidente Loubet \r^R' *-
favor oficial para el periódico ^ ^ 
! mentó extraordinariamente la ri ^ ^ 
. c i ó n . Ya en 1906 fué elegido Dî SC,Ít 
por Verdún por una gran maJ^ ' 
¡Dos años después entró en el c?1 
1 do y era el más joven de todo ^ 
I Senadores. . 8 lo 
Adquirió la especialidad de los a 
tos militares; sobre todo estud-*11 
art i l ler ía gruesa y fué nombrado i ' 
cepresidente de la Comisión Milita * 
"L 
Senado. 
En 1909 riñó con "Le Matin" 
fué al Journal que fundado xx^ ¿ . ^ 
ll ier en 1893 tuvo una gran clrcS 
ción: y cuando murió Letellier nafl 
y luego Fernand Xaus, creyó ¿^i' 
Humbert cerca del hijo de Leteli 
una gran posición en el periódiCo 
En ese intervalo se divorció ie 
primera mujer que era pobre y SQ 1 
Vió a casar con una rica. ^ 
A l estallar la guerra en 1914 
constante oscitación era para que 1 
diesen al ejército "cañones y munw 
ues", lo que le dió al Journal una l 
mensa popularidad. 
No se le señalaba con simpatía 
Humbert y nunca le ofrecieron ¿ 
compañeros, elevados a Jefes de V 
nisterios, un puesto en ellos. Ei j 
garó dijo de é l : "La popularidad | 
ci l ha trastornado a Humbert." y I 
efecto se volvió bravucón, a r r o ^ : 
y pensó en dl r i j i r los destinos (fe 
Francia. 
Corre en és ta la versión que, cua¡. 
do Lencoir trajo dinero de Suiza p 
ra comprar el Journal lo depositó I 
la caja de Humbert y que estaban I 
gunos billetes tintos en sangre i 
franceses. 
Cierto esto o no, levantó en 
a la Nación contra Lenoir y HunvW 
Recibió éste el dinero de Bolo, di-
que se lo había devuelto todo; I 
encontraron 170,000 pesos en casa 
Morgan de origen alemán, de 
no había dado cuenta; y conocía-
origen del dinero de Lenoir. 
Luego es posible que "la intelige 
cía con el enemigo" se esgrima p; 
el fiscal mil i tar el día que éste acu¿ 
en cuyo caso también será fusllat 
Humbert como lo va a ser Bolo di 
t ro de tres o cuatro semanas en qt 
el Tribunal de Casación falle. 
Caillaux podrá escapar por el apô  
de los socialistas y de los rnasoif 
franceses., si se justifica que no r, 
cibió dinero del enemigo; así lo dii 
el Times Magazine del 24 de Febre-
último. 
A 
C í r c u l o E s p a ñ o l é 
S a n t i a g o d e C u b a 
He aquí su nueva y entusiasta i 
rectiva: 
Presidente: don Isidro Renduele 
Vicepresidente: don Jesús Tibau.' 
Secretario: don Enrique Suárez. 
Vicesecretario: don Gerardo Ton-1 
Tesorero: don José Rodríguez. 
Vocales: señores don Balbino I 
varez, don Antonio García, d 
Anacleto Olay, don Inocente Rod; 
guez, don Alfredo del Dago, don Gt 
tavo Jordi, don Francisco Díaz, df 
Faustino Pantiga, don Manuel Tnsf 
don Justo Torre . 
Suplentes: don José Ordieres Am 
do, don Mateo Castaño, don Ventu 
Batllo, don Angel Cruz, don Joaqif 
Blancas. 
Sea enhorabuena. 
Un menor gravemei 
lesionado por un au-
tomóvil 
Ayer tarde, próximamente a l1 
dos, se encontraba parada en la t 
lie de San Lázaro entre las de & 
nios y Cárcel, la señora Evangellr 
Martínez, vecina de O'Reilly, nóm 
ro 77, en unión de su menor hijo Cá: 
dido Jimeno, de 12 años de edad. 
A l ver aproximarse un tranvía, c 
cha señora bajó de la acera con 
fin de aproximarse a la vía para a 
mar el vehículo, en cuyos moment' 
el automóvil número 4579, que ^ 
ba Emilio Peláez García, vecino 1 
Nueve y Dieciocho, en el Vedado, 
que iba en dirección contraria, í 
canzó al menor, arrollándolo. 
Cándido fué llevado al seguj 
centro (l§ socorro, donde el ^ 
Olivella lo asistió de una herida a 
tusa en la frente, una contusión ^ 
abdómen, contusiones dlseminMí 
por todo el cuerpo y fenómenos1 
conmoción cerebral. , 
Dada la gravedad de su estado,' 
trasladado a la casa de salud A-
elación Canaria". 
El chauffeur fué detenido y lie 

































nifestó, que transitando por la 0 
zada de San Lázaro, al enfrentar 
con un t ranvía y con el fin ^ 
chocar con un carretón, desvio . 
automóvil hacia la izquierda, & 
liando al menor. . . ¡^ 
Quedó en libertad con la 0^ 
ción de presentarse en el día a 
ante el señor Juez de Instrucción 
la sección Segunda. 
Detenida por estaíí 
de ropa 
A petición de Carlos Lloren ^ 
García, vecino de Animas núme ^ 
los vigilantes 871, E. Espinosa J 
J. Calsé, detuvieron anoche . 
mujer nombrada Lucía ^COpgregrr 
lascoaín, vecina de Jesús 
número 81. 
Llorens, hace pocos meseS' nS, 
bre de su hija Fernanda ^ 0 ^ 
Trocadero 97, formuló ante ^ 
cía Secreta una denuncia a 
de ropas contra Lucía, a Q ; 
las habían entregado para i» . 
que la devolviera, y cuya rop 
valuadas en $180. 
' 1 vigiIa; 
Llorens vió anoche al.levarC 
Espinosa, en momentos de 1 ^ 
ducido a un menor, noml;miga C 
drés, y el cual bestia una ca^ a 
según su parecer, Pert.^eegtigaci¡ 
hija, y al hacérsele una i n ^ del f 
se encontraron con la madre ^ 
ñor, que resul tó ser la ac ge 
Lucía negó los cargos Q i 
hacían, diciendo que las ^ 
a n 
Frapcoia que era el Inmediato direc- ' vest ía su hijo le habían s 
totTde f sa odiosa campaña. Humbert - Fué remitida al vivac. 
AÑO LXXXY1 
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prodoce la bilis. 
biliosos se curan rápidamente tomando: 
U N A C U C H A R A D I T A D E 
E N U N V A S O DEI A G U A . 
Fabricada por Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Boticas 
ao-
a I 
i la c 
de G 
Y DELITOS 
UN NIÑO GRAVEMENTE HERIDO 
AL SER ARROLLADO POR UN AU-
TOMOVIL 
El niño de doce años de edad, Cán-
dido Jimeno y Martín, natural de Ca-
narias y vecino de O'Reilly número 
77, fué arrollado ayer por un autov 
móvil, recibiendo heridas, tan gra-
ves, que se teme por su vida. 
Entre cuatro y cinco de la tarde, 
Cándido se hallaba estacionado so-
bre la acera de los números pares de 
la Calzada de San Lázaro, entre las 
calles de Genio y Cárcel, y frente a 
la casa número 45, acompañado de 
su madre, la señora Evangelina Mar-
t i n Izquierdo, la que esperaba un 
t ranvía con el propósito de tomarlo 
y dirigirse a la casa de salud del 
Centro Canario. A l divisar Un tran-
vía, el menor bajó la acera para ha-
cerle señas al motorista, a fin de que 
detuviera la marcha del vehículo, en 
cuyo instante el automóvil H-4579, 
que manejaba el chauffeur Emilio 
Peláez y García, vecino de 9 y 18, en 
el Vedado, y en el que viajaba como 
pasajero el doctor José María Agui-
rre, domiciliado en Campanario nú-
mero 10, atravesó las paralelas del 
t ranvía y en dirección contraria al 
eléctrico, siguió por su izquierda ha-
cia el Malecón, alcanzando al niño 
Cándido, que lo a r r a s t ró unos dos 
metros. 
En el hospital de Emergencias, el 
médico de guardia, doctor Olivella, 
,le apreció a Jimeno una herida con-
tusa en la región occípito frontal, 
contusión abdominal, varias contu-
siones y heridas más, diseminadas 
por el cuerpo e intensos fenómenos 
de shock t raumático. Después de prac 
t icársele la primera cura, ingresó en 
la casa de salud del Centro Canario. 
El chauffeur y el pasajero, doctor 
Aguirre, manifestaron a la policía 
que consideraban el hecho debido a 
la casualidad, pues no se les ocurr ió 
que el menor esperase que el tran-
vía parara en el centro de la cua-
dra, sino que había advertido la pre-
sencia del automóvil y se habían de-
morado en la acera con el fin de 
que pasara. 
E l chauffeur será presentado en 
la mañana de hoy ante el señor Juez 
de Inst rucción de la Sección • Segun^-
da. 
GRAVISIMAS QUEMADURAS 
En el hospital Calixto García i n -
gresó ayer, después de haber sido 
asistido de primera intencióh en el 
hospital de Emergencias la menor 
Rosalinda Veliz Castañedo, de l e 
años de edad y vecina de F . número 
cinco en el Vedado. 
Rosalinda, por contrariedades amo 
rosos, se introdujo en el baño de su 
casa y después de verterse encima 
una botella de luz brillante y otra 
de alcohol se dió fuego, producién-
dose extensas y gravísimas quema-
duras diseminadas por todo el cuer-
po. 
Del caso conocerá en la mañana 
de hoy el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
TENTATIVA DE ROBO 
José Ramón García García, pro-
pietario y vecino de la sas t re r ía esta-
blecida en Monte número 183, par-
ticipó ayer a la policía que al abrir 
su establecimiento vió que una de 
las vidrieras del misnA) tenía un 
cristal fracturado, considerando el 
daño ascendente a la cantidad de 35 
pesos. 
Aún cuando uno de los dependien-
tes de la casa sospecha que trata-
ron de robar en el establecimiento, 
hay otras personas que creen que un 
carro de verduras chocó contra la 
vitrina, partiendo el cristal. 
Sociedad Económica 
de Amigos de! País 
En la úl t ima Junta General de Aso-
ciados celebrada por esta Corpora-
ción, se aprobaron los acuerdos de la 
Junta de Gobierno adoptados en se-
sión del día 9. 
Igualmente fueron aprobadas, por 
unanimidad, las ponencias firmadas 
por los señores Díáz de Villegas y el 
Presidenta de la Corporación, infor-
mando favorablemente la petición he-
cha por varios Amigos para que se 
nombren Socios de Mérito de la So-
ciedad, a los señores Fernando F i -
gueredo Socarras y Antonio Gonzá-
lez Curquejo. 
Se acordó que la fiesta de la pro-
clamación de Socios de Mérito de di-








CON BUENOS PROYECTILES SE DESTRUYE A L ENEMIGO 
C A P S U L A S F l 
exterminan inmediatamente el microbio que produce la 
ENFERMEDAD MAS ENGORROSA A L HOMBRE 
Tomar Capsulas Frine. es curarse por el procedimiento racional. 
Laboratorios A. S. Pamies.-Reus. Vpnh, ^ ^J00 i r . 
lJe venta en todas las rarmacias. 
rr íonte mes de marzo y que los tra-
bajos se publiquen en la Revista B i -
mestre órgano de la Sociedad y en 
otros periódicos. 
También se acordó colocar en loa 
salones de la Sociedad los retratos 
de los Socios de Méito y de los D i -
rectores y Presidentes de la Sociedad 
que aún no se encuentran en ellos. 
F'ueron admitidos Socios de Núme-
ro de la Corporación los señores An-
tonio García Hernández, Nicolás Pé-
rez Raventós y Charles Berkowitz, 
dándose por terminada la sesión. 
Comité Pro-Oblatas 
Sigue laborando en su benéfica obra en 
favor del Colegio Nuestra Señora de la 
Caridad, de las Ilernuinas Oblatas de la 
Divina Providencia. Varias sociedades le 
han ofrecido su concurso, el que, agra-
decido, aceptó el Comité. 
Asimismo se han dirigido a distintas 
personalidades de significación social, las 
que acogieron venebolamenté su petición. 
Oportuname' te informaremos a nuestros 
lectores del resultado de estas gestiones, 
que con gran entusiasmo realiza el Comi-
té Pro Oblatas, asi como la ültlma lista 
de donativos recibido». 
Una vez más exhortamos a las almas 
generosas a que ayuden con su limosna a 
realizar la obra de misericordia, de enso-
ñar al que no sabe. 
Dios pagará con creces esos socorros. 
"Cuanto hlclérals por uno de estos pe-
queñuelos, por mi lo hacéis". 
E l mismo Jesucristo ha expresado: "An-
tes pasarán los cielos y la tierra, que 
mis palabras dejen de cumplirse". 
E l donativo dado a estas niñas es dado 
a Dios y E l retribuye con el ciento por 
uno en vida, y en la eternidad, con la 
gloria perdurable. 
D E P O L I C I A 
HURTO 
A petición del señor GonzaJo Alonso 
Hernández, dueño y vecino do la tienda 
de ropas sita en M. Gómez número 279, 
el vigilante 1157, de la sexta Estación, 
arrestó ayer a Carmelo Muriedas Obre-
gón, dependiente y vecino de M. Gómez 
número 197. 
Lo acusa de que al marcharse el día 
anterior de su establecimiento le ocupó ro-
pas y efectos por valor de ?12, 
Ingresó en el vivac. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 1285, de la sexta E s -
tación, fueron arrestados Angel Couto Gon-
zález, vecino de M. Gómez 155 y José A. 
Romero Gorrlz, de Labra 202. 
Los acusa de haber promovido un gran 
escándalo en el café que existe en Máximo 
Gómez e Indio. 
Los acusados negaron los cargos, 
MENOS G R A V E 
Al tratar de engancahr una muta en 
el depósito de materiales que existe en 
Universidad 20, donde trabaja, José Pérez 
Posada, vecino de Fernandlna 57. sufrió 
una herida por avulsión con pérdida de la 
uña, en la eixtremidad libre del dedo ín-
dice de la mano Izquierda, menos grave. 
Fué asistido en el Tercer Centro de So-
corro. 
INSULTOS 
A petición de María Martínez Castella-
nos, vecina de Zeqpeira 9, el vigilante 368 
M. Alonso, de la octava Estación, arres-
tó a Emilio G. Fernández. Enrique Co-
rrea Calero y José Isabel Rondón Torres, 
todos de Igual domlcllo. 
Los acusa de Insultos cosa que los acu-
sados niegan. 
APUNTACIONES 
Los vigilantes de la quinta Estación 
números 612, E . Radillo y 1S81. J . Maynuley 
arrestaron áyor a José Valdésv tabaquero 
y vecino de Sitios 131. 
Lo sorprendieron en Salud y Chávez hu-
yendo hasta Salud 86, donde pudlero 
arrestarlo, no pudiéndole ocupar las listas, 
pero sí el dinero, ascendente a $58.52. 
Negó los cargos v faé enviado al vivac. 
LESIONADO 
Ante la quinta Estaalón se aausaron ayer 
mutuamente de haberse maltratado en Zan-
ja y Avenida de Italia. Gabriel Alfaro Mar-
tfníw, vecino xle San Nicolás 103, y Rafael 
Sierra Hernández, de V. Aguilera 156. 
Reconocidos en el segundo Centro de S-o 
corros sólo el primero presentaba leslone-s 
leves. 
Fueron dotenldos ñor el Vigilante 1340. 
PAÑO Y ESCANDALO 
A pertición de Cario» Pedroso, vecino de 
Monserrate 95, el vigilante 574, de la cuar-
ta Estación, arrestó a Ramón Cruz Val-
dés, vecino de M. Gómez 126. 
Lo acusa de haberle causado daño en 
dos sillones en los portales del café " L a 
Noche", sito en Efrido y Corrales. 
Reconocido en el primer Centro de Soco-
LEA V. AOÜI QUE PUEDE IN-
TERESA8LE. 
LIBROS NUETOS 
METODO BE CORTE LABEVEZE 
Método de corte doj Sastre de P a r í s 
o Arte de aprender a cortar 5 esc. ' 
fecclonar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a , edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e Ilustrado con 255 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00 
En las demás poblaciones de la Is-
la, $12.50. 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS AJÍ-
TE L A FILOSOFIA 
Obra de gran Interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se In -
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
ta l por el P. Julio de la Vaisaiere. cou 
las notas y apéndices de la edición 
Italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
notas y figuras por el P. Femando 
M. Palmes. # 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la . $3.60. 
PSICOLOGIA I)E L A CURIO SEDAD 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndoz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
cr i ta por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas e© han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDIA DE LA REFNA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, escrita en inglés por Hugo 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES»», DE 
RICARDO TELOSO 
Gallan© 63 (esquina a Neptuno),—. 
Apartado 1115*--Teléfono A-4968. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
Que se remiten enteramente gratis. 
l i l 
PROPAGA/IDAS 
ARTISTICAS 
O V A L A D O S 
EL C I G A R R O bUfcAiO, 3 I&MPRE: 
rro resultó hallarse en completo estado 
de embriaguez. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante 819, M. González, de 
la Tercera Estación fueron denunciados 
aver ante la misma Eiliberto Zayas Ra-
zan, vecino de Independeucla 69, y Fer-
mín Armas, de Lamparilla 20. 
Los acasa de haber reñido en Genios y 
Agramonte, punto a las oficinas del Re-
gistro de población donde trabajan. 
Negaron los cargos, así como ser re-
conocidos. 
F U E JUGANDO 
E l vigilante 988, A. Pujol, del tráfico, 
condujo ayer a la tercera Estación a Juan 
Guey Pons, dependiente y vecino de la 
fonda sita en Morro 54, y José Otero 
Franco, de igual profesión y domicilio. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull ambos pesentaban 
lesiones leves. 
Dicen que se lesionaron jugando. 
CHOQUE 
Ante la Tercera Estarión se amasaron 
ayer mutuamente ne haber chocado con 
sus respectivos vehículos en Neptuno y 
Monserratei Guillermo Sánchez Rodríguez, 
chaulífeur del Ford 4221 y vecino de 
Oquendo 51, y José Fernández García, mo-
torista 50 del tranvía 403, Playa Estación 
Central. 
E l auto sufrió daños por valor de 13 
pesos. 
A L VIVAC 
A petición de María Sánchez Gutiérrez, 
vecina del mercado de Colón 17, el vigi-
lante 22, del tráfico, arrestó ayer a José 
Rodríguez Montero, cocinero y vecino del 
expresado lugar. 
Lo acusa de haberle roto varios vasos 
en el domicilio conyugal, pues es su es-
poso. 
E l acusado que se hallaba en ligero es-
tado de embriaguez, fué enviado al vivac. 
. EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante lili, N. Solana, fué arrea 
tado ayer Cipraino Cabrera Castellón, v« 
clno de Marqués de la Torre 46. 
L o acusa de haber promovido escándal 
en I . Agrámente y Neptuno. 
Reconocido en el primer Centro de so 
corro por el doctor Barroso se hallaba & 
ligero estado de embriaguez y fué eu 
viado al vivac. ' 
LESIONADO L E V E 
E n el primer Centro de Socorro fué asís 
tido por el doctor Scull de contusión á 
segundo grado en la región lumbar, lev» 
Pedro Hidalgo Gato, vecino de Jesús Ms 
ría 37. 
Manifestó haberse, lesionado al caerse es 
sualmente en los almacenes de mlsceláne 
de la Terminal. 
ARTi^TrCAi 
m a • • 
"Criollo eres como tu padre y fus muebles comprarás en• 
Muebles baratos y a plazos 
T e l é f c H i c ? A - 0 2 7 4 . 
3 SS 




L A S A G U A S S A N J U l i I A l ^ i 
R E G U L A R I Z A R A N LAS FUNCIONES DE SU ESTOMAGO 
A G E N T E 
E X C L U S I V O 
FGARtlA 
A C Q S T A J i 
TELEFONO A - S U l 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo, 
Se pone en conocimiento de ios señores co-asociados que lo ignoren, que a partir del día le 
del entrante MARZO, podrán presentarse de 2 a 4 p. m. en la Caja de esta Asociación-Lonja 
del Comercio de la Habana, tercer piso-donde se les hará efectiva la devolución ya acordada 
del VEINTE POR CIENTO que les corresponde. 
Habana, 27 de Febrero de 1918. 
Cisneros en la con-
quista de Oran 
Puede ser el obrero de la edad mo-
derna todo lo progresivo y liberal 
que se quiera; pero su condición, sus 
conocimientos ysu cultura cuando sea 
preciso aquilatar valores o hechos 
acontecidos en el transcurso de la 
Historia, no debe llevar a la misma 
los modernos prejuicios que si en el 
íondo pueden ser verdades, no tienen 
importancia n i sirven para la crí t i -
ca de los pasados sucesos. A cada 
época debe responder el juicio de su 
actuación. Aparentemente, hoy, dis-
tamos mucho de la edad media, pero 
inviértanse los conjuntos alcanzados 
t n el orden moral y veremos un es-
| pejismo y a ú n .equivocado en esta af i r -
| mación repito, el juzgar sin apasio-
¡ namiento siempre será norma de equi-
1 l ibrio. 
f P A R A T I O N S D L M A I T D'A.VMHPÍR 
i r a 
PuOPAGAHDAí) 
i H E R C U L E S , SI TOMA i 
i 
i 
i El formidable alimento que contiene H U E V O S , L E C H E , E X T R A C T O DE M A L T A W A N D E R . Y C A C A O , 
Lo- necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, los enfermos, los niños-
Todos tienen en OVOMALTINE» el sabroso alimento restaurador y creador de energías. i i i Fabricantes Dr. A. Wander. S. A., Berna. Suiza. 
tas de las cuales falleció, lo fué Ma-
rio Sardiñas , que manejaba el auto-
móvil 5478, de su propiedad. 
OCUPACION DE PAN 
L>A P O L I C I A D E L A P R I M E R A E S T A -
CION OCUPO A Y E R E N UNA PANA-
D E R I A GRAN CANTIDAD D E PAN 
QUE S E E X P E N D I A A RAZON D E 30 
CENTAVOS L.A L I B R A 
E l señor Antonio Díaz Infante, tenien-
te al mando de la primera Eatajción de Po-
licía, con los vigilante 1076, F . Gutiérrez y 
1199, A. Pérez, se constituyó ayer a me-
diodía en la casa Pi y Margrall 22, panade-
ría Santo Domingo, por tener coníidencias 
de que en la misma se expendía pan a 30 
centavos libra, a determinadas personas 
solamente. 
E n el interior del citado establecimiento 
ocupó 93 flautas de a libra en dos cestos, 
siete "bonetes" de a cuatro yy una libras, 
ocho cartuchos grandes con galletas de 
sal y varios paquetes con pan, teniendo 
escrito en cada uno la dirección del cliente 
a quien era destinado. 
E l señor Felipe Sotelo Hernández, dueño 
de la panadería, manifestó que estaba en-
cargado de facilitar el pan necesario para 
el Hospital de Paula, si bien no tenía la 
orden de la Junta de Defensa, y que de 
la harina sobrante elaboraba pan para 
algunos "marchantes." 
Agregó con respecto a la procedencia de 
la harina que la obtuvo por conducto del 
señor Clarens, ordenado por la Junta de 
Defensa, a razón de cuarenta pesos el saco. 
Por la tarde el señor Sotelo exhibió en 
la Estación una solicitud del administrador 
del referido hospital, en la que se hace 
constar que dicho señor Sotelo es el en-
cargado de elaborar el pan para aquel es-
tablecimiento benéfico, solicitud que apare-
ce también con fecha de ayer, autorizada 
por la Junta de Defensa. 
Del pan ocupado se entregaron 60 libras 
para el hospital. 
Cuando la venerable orden francis-
cana quiso celebrar el centenario de 
la muerte del Cardenal Regente, con 
un certamen literario, y luego de pos-
ponerlo para m á s adelante teniendo 
en cuenta culturales razones, la ig-
norancia de m i atrevimiento llegó a 
tocarme induciéndome a una alta con-
secuencia como la de abordar uno do 
los temas siquiera fuese para mí el 
de mayor sencillez, la conquista de 
Orán. 
En aquel momento de entusiasmo, 
no de vanidad, pues sé a qué atenerme, 
t racé las primeras cuartillas. 
Mas luego, midiendo cuanto se pre-
cisa saber, careciendo de libros, y aún 
de tenerlos s in tiempo para consul-
tarlos, me parec ió obra de romanos 
el intento. Verdaderos eruditos, obre-
ros del saber y del estudio, hab rán 
de avalorar los hechos de aquel gran-
de hombre. No obstante ya no tener 
objeto oficial n i mi intento n i las 
cuartillas las publico con el perdón 
de los censores. 
De Instrucción Pública 
m LA CASA HABANA 150, SE ES-
TABLECERA UXA ESCUELA PTJ-
BLICA MAS.—TENDEA CAPACIDAD 
PARA 250 ALUMNOS 
Atendiendo oportunas indicaciones 
de la prensa que en distintas ocasio-
nes ha pedido el establecimiento de 
nuevas escuelas de instrucción p r i -
maria en esta capital, el doctor Fran-
cisoo Domínguez, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, v i -
sitó ayer en compañía de! Inspector 
a sus órdenes, señor Tomás Jardines 
y del señor Domingo Frades, Adminis-
trador Escolar del Distrito, la amplia 
casa marcada con el número 150 do 
la calle Habana, propiedad del señor 
Gómez Mena, con el objeto de tomar-
la en arrendamiento e instalar all í 
una escuela. 
c 1673 alt 7t 28 
rebajado el alquiler designado a I 
finca. a ' 
La neuva escuela t en rá campfi? 
para 250 alumnos, y es casi se», 
que el próximo lunes estará e n ^ f 
diciones de foncionar. 
E l deseo del señor Secretario A 
Instrocción Públ ica de dotar a J 
capital del suficiente número de l 
cuelas de instrucción primaria * 
cuentra su mayor obstáculo en la cü 
rencia de edificios apropiados a PR* 
fines. 685 
Es preciso, pues, que el Estado 
la mayor brevedad, proceda a la coni 
trucción de edificios escolares, dand 
así cumplida satisfacción a una m 
cesídad hace tiempo sentida • 
CASUAL 
E n el Segundo Centro de Socorro *, 
asistido de una herida punzante en la « 
gión plantar izquierda, We, el menor 
fredo Guerra e Izagulrre, de 5 años * 
edad y vecino de Esperanza 45 tt "» «i 
Suírió dicha lesión en su domidlln , 
pisar una tabla que tenía una puntilla 
AUTOMOVILES 
BARATOS 
Existencia constante de carro 
de uso en k Agencia del Dodg 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carroceríi 
nueva. 
C1780 alt. 16t.-lo. 
Casa de Prestan 
Y J O Y E R I A 
" L A MINA' SEGUNDA 
BERNÁZÁ 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero csn g» 
ran t ía de alhajas, por un interés mu] 
módico, y realiza a cualquier precii 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fl 
na 7 pianos. 
Hablar hoy de la conquista de pue- i 
blos cuando l a Europa mana sangre ' 
por reconquistar su libertad, parece-
1 r á algo así como echar leña al hor- ¡ 
no manteniendo el espír i tu guerrero i 
en loa de epopeyas grandiosas, que de 
vez en vez surgen al t r avés de las 
edades purificando las costumbres y 
elevando siempre a los pueblos hacia 
un ideal mejor de actividades y gran-
dezas si no materiales, de espiritua-
lidad in t r ínseca tan convenientes a l 
desarrollo de una moral social adap-
tada al justo medio cristiano. 
Son las guerras como toda querella 
humana un ma l relativo ya que el de-
recho inmanente está siempre por so-
bre las argucias y las venalidades 
arraigadas en donde suple a la ver-
dad el error y a la justicia el capri-
cho, y a tales concausas no podrá 
j a m á s someterse n i doblegarse la ley 
moral desarrollada en nosotros y reci-
bida de Aquél, cuyo ordenamiento per-
durable no se altera n i puede sufrir 
demoras en cuyo ligamiento va en-
vuelta la vida espiritual de hombres y 
naciones. 
Y si esto es así, las guerras, con 
todos sus dolores, pueden ser jus-
tas y la conquista de los pueblos le-
gal. 
La libertad se conquista pero esta 
libertad no ha de ser conquistadora. 
Si atenta los derechos ajenos, la di -
vina prerrogativa se pierde con igno-
minia y debe purgarse el delito y su-
f r i r los quebrantos inherentes a l da-
ñ o causado. 
E l doctor Domínguez gestionó y ob 
tubo del referido propietario la i n - • 
mediata adaptación de la casa al ob- 1 f |Prn373 R F P i P l f l l l f l I-
jeto a que se destina y que fuera " C I l I f l L a , ü . IC1GIÜUÜ a 
Buscar los motivos que animaron al 
noble franciscano, talentoso en todos 
los órdenes culturales de su época, 
para lanzarse en una empresa cuyo 
hecho juzgar ía la posteridad, debe-
mos admitir y confesar que sus i n -
tenciones fueron conducidas al bien. 
Cisneros, había nacido para los gran-
des destinos, háb i l político con dis-
posiciones para la organización m i -
li tar evangélica, en donde vió insul-
to para Cristo, para el derecho de gen-
tes y para su amada España , quiso 
vengarlo y a l l í puso cu mirada de 
águila, escrutadora, la cual no apa r tó 
nunca, dedicándose a tal objeto que 
pacientemente medita y lleva en su 
"B0HN SYPH0N", PARA TODOS 
ancianidad todo el peligro y la res-
ponsabilidad de semejante aventu-
ra. 
El objeto de la Conquista de Orán, 
es puramente de orden moral, sub-
jectivo, y cae de lleno dentro del de-
recho de todos los tiempos. A l con-
cepto histórico no se le puede aña -
dir n i tampoco rebajar nada de los 
méri tos contraídos por este fraile car-
denal, que a sus expensas ensancha 
la fe y engrandece la patria. Mas el 
motivo de la conquista legal surge 
de este hecho: la conveniencia mate-
r ia l y moral prevista por este hombre 
de Estado que reconoce toda la im-
portancia es t ra tégica y comercial de 
que España tuviese establecimientos 
al otro lado del Mediterráneo. 
Solo en aquel entonces él compren-
día la posesión de aquellas costas 
perdidas luego, y abandonadas por la 
incuria para más tarde, al andar de 
los años mendigar pedazos de t e r r i -
torio que no son n i la equivalencia 
n i h ab rán de modificar la estructura 
de la nación española. 
J . ANTEL0 LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Febrero, 1918. 
a DETENIDO POR HURTO 
El Subinspector Víctor Romero y 
el detective Horacio Enríquez, arres-
taron ayer a Evelio Pérez Pedroso, 
vecino de Aguila 373, por estar acu-
sado de ser el autor del hurto de 
tres cajas de jabón, en unión de 
Juan González Valdés, (a) " E l Sar-
gento". 
Pérez ingresó en el vivac. 
HURTO 
El doctor Francisco Rodríguez M i -
lián, vecino de Belascoaín 110, de-
nunció a la Secreta, que de su do-
micilio le han sus t ra ído una máqui-
na de escribir valuada en $26.50. 
PRESENTADO 
E l detective Vizoso a r res tó ayer 
y presentó ante el Juez de Instruc-
ción de la sección tercera, a Mau-
ricio Lozano López, vecino de Es-
trella 109, en cuyo domicilio t r a tó 
CIGARROS OVALADOS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anÚBciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
de suicidarse la joven Hermenegil-
da Valdés. 
HUYENDO DE LA JUSTICIA 
A bordo del vapor español "Reina 
María Cristina", fué detenido ayer 
por el Subinspector Guardado, de la 
policía Secreta, un individuo nom-
brado José Dopazo y Zenin, vecino 
de Línea y 18, en el Vedado, el cual 
pretendía embarcar para España, hu-
yendo de la justicia. Dopazo tenía 
que comparecer hoy en calidad de 
acusado, ante la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia. Ingresó 
en el vivac. 
OTRO HURTO 
Esteban Baguer y Elias, vecino de 
Reina 103, altos, denunció ayer a la 
Secreta que de su domicilio le han 
sustraído prendas, dinero y objetos 
por valor de ciento cuarenta pesos. 
UNA DENUNCIA 
Por medio de un escrito, denunció 
ayer al Jefe de la Secreta Ju l ián T r u 
j i l lo , vecino de la ñnca "Las Solas", 
en la Avenida de Estrada Palma, en 
Jesús del Monte, que el autor de las 
lesiones causadas hace varios días a 
su hijo Benigno Truj i l lo y de resul-
las Ca-¿Quién no conoce hoy las Neveras "BOHN SYPHON"? Es tán colocadas en todos los hogares de la Isla de Cuba, en 
sas de Salud, en los Asiles, en los Cuarteles del Ejército, en fin, 
quiera que haya personas que cuiden de su salud. , ^ 
Si usted no ha adquirido la suya, puede visitarnos ahora que i 
mos un tipo que es como su nombre, " IDEAL" , para vender a más bajo P 
ció, pues queremos que estas neveras no falten en lugar alguno. 
A este nuevo tipo también puede colocársele el prodigioso filtro 
GBIA", único de garant ía indiscutible. Lo emplea una eminencia en m 
ria sanitaria, el doctor Guiterras. Suficiente garant ía . 
Importadores Exclusivos: 
T A B A 
Efectos Sanitarios en Genera! 
2881 
y II. Gollono, No 
Teléfono 1-6530 
